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I M P R E S I O N E S 
No pensábamos escribir hoy y .dores y detractores en todas las 
eso que teníamos un tema: el clases y en todos los partidos, sin., 
darwinbmo, sugerido por una de excluir al partido clerical, que n o ^ f e Z f V c í T ^ L . . ~ e r en va -
es otro que el Católico. En eso no! r i a s ias con t ra l a p r e t e n c i ó n de Jas admirables crónicas científicas 
que nuestro ilustre colaborador 
len Madrid, M. Saavedra, nos en-
Lfa periódicamente. —Quédese 
para mañana, pensamos, y deje-
ijnos quieta la pluma que no es 
jbien trabajar enfermo, en época 
ien que huelgan los sanos por el 
gusto de holgar. 
Pero. . . el periodista propone 
jv el periódico dispone. 
La marquesa de Ter es la cul-
pable. 
Esta buena señora ha hecho 
¡unas declaraciones a la Prensa 
Asociada cuyo comentario no po-
demos, como a la crónica de Saa-
vedra, dejarlo para mañana. 
La Marquesa que a más de su 
título nobilísimo ostenta el de Pre-
sidente de la Unión de Mujeres 
Españolas, le ha dicho al oído a 
iUn corresponsal de la famosa 
agencia, sin duda para que no 
se entere nadie, que "el movimien-
to feminista había encontrado 
simpatizadores entre todas las cla-
ses de la sociedad española, con 
la excepción posible de los cleri-
cales, cuyos jefes se oponen enér-
gicamente a todo esfuerzo para 
la emancipación de la mujer, es-
pecialmente en sentido político." 
Y poco después añade: 
El Arzobispo de Madrid se ha de-
clarado enérgicamente contrario al fe-
minismo, pero aprueba la formación 
de sociedades de mujeres bajo la pre-
sidencia y el dominio del clero. En 
Barcelona el feminismo ha progresa-
.do con mucha más rapidez que en 
IMadrid; pero todavía se está llevan-
do a cabo una campaña periodística 
creemos que se distinga España 
del resto del mundo. 
Es una grandísima majadería 
decir que el clero apoya la for-
mación de sociedades de mujeres, 
siempre que estén bajo su domi-
nio. Si así fuese ¿por qué no ha-
bían de ayudar al feminismo es-
pañol? ( N o son las mujeres es-
pañolas, católicas en su inmensa 
mayoría? ¿El voto en sus manos 
no sería una fuerza incontrastable 
puesta al servicio de las sanas 
ideas conservadoras? Y sin em-
bargo son algunos, no todos, los 
católicos, clérigos y laicos, que 
rechazan estas ventajas tempora-
les, ante los males intrínsicos que 
a la larga, a juicio de ellos, ha-
bría de acarrearle a la familia a 
cuya constitución se opone el fe-
minismo según sus criterios. 
Olvida la excelentísima señora 
al expresarse en esos términos que 
el órgano más importante de los 
católicos en Madrid, el populan'-
E N I N G L A T E R R A S E H A I N I C I A D O U N I N T E N S O M O -
V I M I E N T O E N C O N T R A D E L A P O S E S I O N D E C O N S -
T A N T I N O P L A P O R L O S T U R C O S * ^ Cartas a Ella I Cons tan t inopla p o r los t u r cos , asunto este que ccuPa l u g a r preferente en l a 
prensa de Londrps y de o t ras ciudades 
de I n g l a t e r r a . U n n ú m e r o de los m i s 
prominentes personajes de l p a í s , i n c l u -
so los Arzobispos de C a n t e r b u r g y de 
Y o r k , a s í como o t ros e lencos p r i n c i -
pales, c a t e d r á t i c o s de univers idades , 
hombres de ciencias y l i t e r a to s y po-
l í t i c o s , han so l i c i t ado de l je fe del Go-
b i e r n o que so oPonga a la p o l í t i c a de 
dejar a Cons tant inopla en manos de los 
t u r c o s . 
E l ^ T i i n e s ' ' ba pub l i cado u n f u r i -
bundo a r t í c u l o con t r a e l Gobierno co-
n i e n t a í i d o el p r o p ó s i t o de de ja r a Cons 
t a n t i r o p l a en peder de los otomanos, 
d ic iendo que l a m o d i f i c a c i ó n p o l í t i c a , 
que M r . I j o y d George y BUS colegas 
han adoptado, no es resu l tado de Pre-
s i ó n francesa, sino de p u r o desinlo b r i -
t á n i c o . 
Ese comple to cambio de f rente , dice 
e l p e r i ó d i c o , afecto p rofundamenta 
a l sentido m o r a l de l a n a c i ó n t an to 
como a sus intereses ma te r i a l e s . 
" E l Supremo Consejo a l iado y el Go-
b ie rno , a menos nue nos ba i lemos es-
qu ivocado; t e n d r á n que t an tea r esern-
ipulosamente l a o p i n i ó n a l t r a v é s del 
a t l á n t i c o como en I n g l a t e r r a misma , 
Porque el los no pueden da r p o r hecho 
1c que han esperado con ese nuevo de-
c re to sobre las democracias . 
"Nosot ros confiamos en que el pue-
b l o v i n d i c a r a sus derechos (para Juz-
ga r y dec id i r por s i m i s m o ese asun-
t o . " 
simo diario "El Debate," es un!DI™^TnTE W i n R I l T O E N FP .AN 
acérrimo partidario del sufragio 
femenino. 
Olvida también, que en la sex-
ta Asamblea de la Asociación Ca-
tólica Nacional de propagandis-
tas, una de las conclusiones apro-
badas fué la siguiente: La Aso-
ciación aspira a la igualdad de 
derechos políticos de la mujer y 
el hombre, y defenderá como re-
forma inmediata la concesión a 
la mujer del sufragio activo. 
Olvida que las derechas de Za-
ragoza en las últimas elecciones 
alh contra el movimiento y contra feclamaban, para cuando la mu-
bualquiera sociedad independiente de jer fuese cabeZa de el su_ 
quieres que no goce de la aproba-
ción de las clases reaccionarias.,, 
Esta apreciable Marquesa no 
ha reparado al hablar de ese mo-
do en el daño tan grande que le 
hace a su patria; daño muy su-
perior a los beneficios que pue-
ida traerle su feminismo. 
P A R I S . Febre ro 23. 
Se ha hecho u n a c o m b i n a c i ó n con 
los aparatos de rayos X y c inemato-
g rá í i co i s e g ú n h a anunc iado " L ' I n -
t r aus igean t" E l invento es de los doc 
t e res Lemon Comanden . Ccu los c o m 
binados aparatos se r e f l e j l a n en el 
t e l ó n los animales y se ven jos m o v i -
mientos de va r ios o r g á n o s i n t e r n o s . 
Esperase que con c ie r tas m o d i f i -
caciones e l apara to combinado s i r v a 
pa ra emplear lo en invest igaciones ea 
l a especie h u m a n a . 
C A P I T A L I S T A S ITALIANOS AT). 
QÜTEKEN O í A S T T L L K P O E N E L 
T K V N r B l O 
F I U M E , Febre ro 2 1 . 
E l a s t i l l e ro del Danubio í e h a ven-
dido a capi ta l i s tas I t a l i anos . 
E l t raspaso del a r t i l l e r o se « f e c t u ' j 
r o n mani tes taef t -es festivas p repa ra 
das p o r los ant i^ ' .os p rop ie ta r ios h ú n -
garos y los nuevos i t a l i anos . 
H u b o una esoecle de parada a la 
que as is t ieron Gabr ie l D ' A n u n c i o , su 
cuerpo a u x i l i a r , las bandas de m ü s l -
eas m i l i t a r e s y los guard ias de ho-
n o r . 
L O S M I A D O S T L A R U S I A S O T I E T 
L O N D R E S , Febre ro 2S. 
E l Presidente del Consejo de M i n i s -
t r e s . M r . L l o y d George. y e l s e ñ o r 
N i t t i , c r é e s e entan en f avor de esta-
b l a r relaciones con el Soviet de R u -
s ia , aunque e l Jefe del Gobie rno f r a n -
c é s , M i l l e r a n d n o se ha l l a inc l inado a 
que se emprendan inmediatas negocia 
cienes con ese objeto, segfin dice e í 
' . D a i l y M a l í " , el que l e ba dado p r e -
ferente l u g a r a ese asunto que t an to 
ha l l amado l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
t rorque él en m e m o r i a l dirigido a M r . 
L l o y d George por u n n ú m e r o de mi -
ü i t a r e s v algunos elementos civiles 
que duran te los dos a ñ o s ú l t i m o s es-
t u v i e r o n en Rus ia en misiunes oficia^ 
l es . EH " i t ado Periódico dice que esc 
p r o b l e m a debe t ra ta r se p o r el Supre-
m o Conseje al iado en sus sesiones que 
comenzaron h o y . 
U N P E R S O N A J E S I N N E E I N C O N -
D E N A D O A T R A B A J O F O R Z A D O 
D U B L T N , Febre ro 23 . 
M r . Rober t B a r t o n . m i e m b r o siun 
f e in del pa r l amen to p o r Eaest W y k -
l e w , convic to *>1 d í a 12 del ac tua l de 
la a c u s a c i ó n de que fué objeto el a i 'o 
rasado en Sh i l l e l agh , el a ñ o pasado 
de haber hecho amenazas cen t r a e l 
vizconde de F ranch , l o r d teniente de 
I r l a n d a , y cen t ra F r a n k Breod . miem-
b r o del Conseje del l o r d teniente, h a 
pido sentenciado a t r es a ñ o s de t r a -
bajo forzados . 
L A S A C U S A C I O N E S P O S T E R I O R E S 
A L A G U E R R A 
B E R L I N , Febroro 22. 
E l " b u r e a n " s a j ó n de U c e n c l a m i e í i -
1c e s t á e m p e ñ a d o en hacer una cem-
enfermedad del s u e ñ o . E r í sesenta ca -
sos que se a s i s t í a n en un hesipltal. 
cuarenta tuvieron desenlaco fata l . E l 
tuero empleado contra la neumonia, 
d í c e s e se ha empleado sucesivament-j 
en algunos casos del s u e ñ e morta l . 
E L R E Y D E LOS B E L G A S I R A A 
B R A S I L 
R I O D E J A N E I B O , Febrero 22. 
Se ha anunc iado que A l b e r t o , Rey 
de B é l g i c a , v i s i t a r á esta c iudad en e l 
mes de J u n i o . Se le e s t á preparando 
a lo jamien to en uno de los palacios 
m á s hermosos de esta c i u d a d . 
L A I N F L U E N Z A E N T R E LOS I N D I O S 
T O N O P A H , Nevada, Febre ro 23. 
Todos los haei tantes de una aldea 
, ind ¡a en el Condado de l u y o , Ca l i fo r -
n ia , se h a l l a n atacados de inf luenza , 
s e g ú n no t i c i a r ec ib ida a q u é h o y . 
L A N U E T A C O N S T I T ü t T O N P R U S I A 
N A 
B E R L I N . Febre ro 23. 
E l i p r imer b o r r a d o r de l a nueva 
C o n s t i t u c i ó n p rus iana l a que s e r á Pro 
sentada en breve a la Dieta , dispons 
p i l a c i ó n de les " c r í m e n e s de g u e r r a ! * es tablecim.ento do una segunda cor 
de l enemigo", v pretende tener en su 
poder muchas pruebas do los come-
t idos en Dinan t , B é l g i c a , en Agos to 
de 1914, cuando l a c iudad fué incen-
d iada d e s p u é s de haber sostenido que 
se h a b í a n emprendido ataques sobre 
los alemanes exploradores b é l g a s . 
L A E N F E R M E D A D D E L SUE5ÍO E N 
T U : NA 
V I E N A, Febrero 2 1 . 
H a y no to r io aumento de casos en ' a 
D E L 4 F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXVIII 
AL VER EL RESULTADO DE LA DISCUSION DEL SABADO ULTIMO EN EL SENADO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS HAY QUE TEMER QUE NO SE LLEGUE AHORA A RATIFICAR EL TRATADO 
DE PAZ , 
DECIA EL SENADOR HITCHCOCK QUE HAY QUE SUSPENDER ESA DISCUSION Y VOLVER A LAS 
CONFERENCIAS DE LA 4,MESA REDONDA." 
f r a g i o f e m e n i n o . Qe los fiata(ios Unidos l a l a t l f i c a c i ó n 
^ . i * , del T r a t a d o de Paz, sino que se h a 
U l V l d a m u c h a s c o s a s m a s e s t a ; d e s a n d a d o pa r t e de l camino t a n t r a -
b u e n a s e ñ o r a q u e t r a t a d e p o n e r ' b a J 0 8 a m e I l l e desbrozado en las Con 
. i • j i j 1 1 í e r e n c i a s de l a "Mesa Redonda" 
a n t e l o s o j o s d e l m u n d o , a l c l e r o 
e s p a ñ o l y a l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o -
E n los seis dias t r a n s c u r r i d o s desdo . an t e r io r , que e l aviso de que qu ie ren 
e l 16 a l 21 del co r r i en te , b ien pueda ( los Estados Unidos) sa l i r se de l a L i -
decirse que no s ó l o no se ha adelan- j ga p o d r á darse po r e l Presidente, o 
tado nada en . p r e p a r a r en e l Senado i Por solo el Congreso p o r e l v o t o de l a 
' m a y o r í a de l a C á m a r a y d e l Senado. 
D i j o e l Senador Lodge , a l apoya r l a 
nueva Reserva, que su obje to e ra dar 
poder a l Congreso, como a l Pres iden-
f  
Y es que los Senadores d e m ó c r a t a s 
conc ib ie ren l a g r a t a esperanza de 
te pa ra dejar los Estados Unidos de 
per tenecer a l a L i g a de Naciones.'* Y , 
a ñ a d i ó " L a r e d a c c i ó n del a r t í c u l o l o . 
del T r a t a d o no da ese poder e spec í f i -
camente a l Presidente, pero es i n d u -
dable que quiso hacer lo ." 
Veamos l o que dice el p á r r a f o 3o. 
ese p u n 
to. 
ha contado al corresponsal es | ninguna hija de Eva. en el de que \ J *rt^16-?L? Í í ? ? ' ^ Ü L ! 1 ™' I "O 
•les, como enemigos declarados dei1,egar a una t r a n s a c c i ó n , porque ha -
j i • • j ! b í a n alcanzado u n acuerdo con s u « 
todas las innovaciones; pero de|co]egas republcanos en doce de las 
todos SUS olvidos hay uno imper- 14 Reservas, quedando per t r ansa r ! dJ ^ 1 ^ i o ^ e u ^ ^ a g & 
A n n a h U Pn eA n u p n n A c h t » r * * > r las diferencias entr . ' !as dos Reservas i t n . A más de que todo cuanto le i do ble e  l q e o debe cae  
, ,Aeo. por pa r t e de las Estados Unf 
incierto, dicho sea con todos los a no haber sido por Cristo y por i <los, de medios coerc i t ivos con t ra na 
«spetos debidos a Su alta alcur-jsu Iglesia, las mujeres hoy „o se-' 
inia- 1 rían más que objetos de lujo o 
En España el feminismo en lo 
que se refiere al sufragio activo 
ide la mujer, encuentra simpatiza-
bestias de carga, triste condición 
a la que las tenía reducida el pa-
ganismo. 
r r a , y 
de M o n r o e . 
Y a d3bi6 desper tar de su 
bonancble de t r a n s a c c i ó n 
s u e ñ o 
cuando los Senadores de tendencias 
templabas, p resen ta ron una nueva 
Reserva a ese A r t i c u l o X , no sola-
men te p a r a que los Estados Unidos 
n o se obl igasen a emplea r los medios 
m i l i t a r e s y navales, n i los coerc i t ivos 
1 (que no i m p l i c a n d e r r a m o m i e n t o de 
sangre) come e l a i s l amien to y boy-
I coteo. de ta l lado en e l a r t i c u l o X V I 
E L CAPITAN Y LOS OFICIALES PERMANECEN A BORDO DE T r a t a d o de aPz. alao que a ñ a d i e r o n 
DICHO BARCO NAUFRAGO EN E S P E ^ DE WS AUXIU0S QUE ]¿y^™Z^T^Z™l 
L L E G A R O N L O S N A U F R A -
G O S D E L « L A K E L I C K I N G 
HA PEDIDO A KEY WEST.—HOY FUE ADMITIDO A DESPACHO 
EL VAPOR FRANCES "CHICAGO." 
E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de hoy 
¿i rnos cuenta de l nauf rag io cerca de 
Matanzas, del vapo r amer icano " L a k e 
L l c k i n g , " e l c u a l h a b í a s ido abando-
nado por su t r i p u l a c i ó n . 
E n l a madrugada de h o y a r r i b ó a 
«s t e puer to e l vapor americano "Co-
nesvil" tnayendo los 27 t r i p u l a n t e s 
'leí mencionado v a p o r n á u f r a g o , que 
quis ie ron permanecer a bordo. 
Como q u i e r a que e l barco e s t á des-
cansando en e l fondo y solamente 
tiene las bodegas l lenas de agua has-
ta l a m i t a d , su C a p i t á n y o ñ c i a l e s per 
nianecen a bo rdo en espera de los 
auxil ios que han so l i c i t ado a K e y 
"West, pUeg ei c a p i t á n espera sa lvar 
su barco po r que t iene doble f o r r o . 
E l " L a k e L i c k i n g " se d i r i g í a a M a -
tanzas en l a s t re pa ra ca rga r a z ú c a r , 
tocando en u n bajo donde se le a b r i ó 
uDa v í a de agua. Entonces e l c a p i t á n 
Paso proa a l a p laya de Pun ta Guano, 
fera que su barco no se fuera a p i -
<iue to ta lmente , como en efecto lo l o -
gró . 
E l v apo r " C o n e r s v i l " se d i r i g í a de 
utt puerto cubano a Bos ton y r e c o g i ó 
«1 mensaje acudiendo en a u x i l i o de l 
"Lake L i c k i n g . " 
•El Depar tamento de i n m i g r a c i ó n se 
ka hecho cargo de los n á u f r a g o s p o r 
inediacian del C ó n s u l de los Estados 
Unidos. 
E L D E S P A C H O D E L " C H I C A G O " 
Has ta l a m a ñ a n a de hoy no se a d m i -
a despacho de A d u a n a el vapor 
francés "Chicago' , que como se sabe 
^ v o a bordo una epidemia de m e n i n -
P t l s cerebro espinal . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y Wes t ha l l ega-
do el vapor amer icano " G o v e m o r 
pa ra 
r r l t o r i a l y l a Independencia p o l í t i c a 
p e r t u r b a d a . 
De suerte que sn vez de "hombres 
Buenos" , r e s u l t a n los t emplados 
"hombres malos" . 
E L " Y A D K I N -
Conduciendo c a r b ó n m i n e r a l h a l l e -
gado «1 v a p o r amer icano " Y a d k i n r t ! 
que ha s ido a d q u i r i d o rec ientemente P a r a mues t ra de que esos Senadores 
por l a Empresa Nav i e r a de Cuba pa - . templados , que v o t a r o n con L o d g e a 
r a aumen ta r su f lo t a . j g a v o r de sus Reservas e l 19 de J O -
R O B O D E M A N T E Q U I L L A v iembre , no q u e r í a n l a a p r o b a c i ó n d e l 
Los especiales V i l l a l o b o s y Bago, ' T r a t a d o , bastaba esa t e n t a t i v a d? 
a r r e s t a ron a l s a l i r de los muel les a ag rava r l a Reserva de L o d g e a l a r -
A n t o n i o G a r c í a L ó p e z , vec ino de V I - t í c u l o X ahondando m á s las d i fe ren-
llegas 65. po r haber h u r t a d o 11 la tas cias con los Senadores d e m ó c r a t a s , 
de man tequ i l l a . E n ese ins tan te . f u é H i t c h e o k a 
U N D E M E N T E ' v e r a Lodge en l a g u a r d a r r o p í a de l 
L a p o l i c í a de l Pue r to condujo ante Senado d l c i é n d o l e que e ra cosa fñ t i l 
e l C ó n s u l de E s p a ñ a a B a l b i n o Loza- e i d i s c u t i r po r orden n u m é r i c o las 
no L ó p e z , que fué rechazado como pa- Reservas y que como l a f a l t a de h a r -
d r á , d e s p u é s de dos a ñ o s de haber 
hecho saber su I n t e n c i ó n de hacer lo 
a s í , separarse de l a L i g a , s i empre que 
sus obligaciones In ternacionales y t o -
das sus obligaciones den t ro de este 
Convenio, hayan sido cumpl idas a l 
H i t c c o c k . i t i e m p o de su s e p a r a c i ó n . " 
Con r a z ó n dice L o d g e que el P res i -
dente pud ie ra d a r ese aviso, porque 
aunque no hace m e n c i ó n de é l ese 
a r t í c u l o l o . , es indudab le que po r ser 
e l que l l e v a l a p o l í t i c a In te rnac iona l 
de los Estados Unidos , s e g ú n precep-
t o de l a C o n s t i t u c i ó n , se sobreent ien-
den sus funciones en ese caso. 
Y s e g u í a d ic iendo L o d g e en esa Se-
s i ó n d e l 16: 
" Y o consiento de buen grado que 
e l Presidente, solo p o r s í , pueda de-
c i d i r cuando debemos abandonar l a 
L i g a de Naciones, pero no v a c i l o en 
dec i r que e l Congreso debe tener e l 
m i s m o derecho, s iempre que po r 
m a y o r í a en ambas C á m a r a s a s í se 
decida . 
E n l a p r i m e r a Reserva, aprobada 
con las o t ras en Nov iembre , se d e c í a 
l o mi smo , porque se t r a t a b a de una 
r e s o l u c i ó n concur ren te pa ra s a l i r de 
l a L i g a , es decir , de las dos terceras 
par tes de las dos C á m a r a s , e x c l u -
yendo a l P re s iden te Mas cuando en 
ese mes comentaron los t r a tad i s tas 
de Derecho p o l í t i c o esa Reserva, con-
v i n i e r o n en que e l Presidente p o d í a 
impone r su veto a esa r e s o l u c i ó n aun 
siendo concurrente . 
sajero del vapo r e s p a ñ o l "Al fonso 
X I I I " por que s e g ú n e l m é d i c o de a 
bordo, e s t á demente. 
S A I N T C H A R L E S 
De New P o r t New h a l legado con 
c a r b ó n m i n e r a l e l v a p o r amer icano 
Sa in t Charles . 
L a patente san i t a r i a de este vapor 
cons igna que en aque l la p o b l a c i ó n hay 
in f luenza y v i rue l a s . 
E L L A K E A N X E T T A 
E l v a p o r amer icano L a k e Anne t t a , 
l l e g ó de Char les ton con c a r b ó n . 
256 casos de inf luenza con 7 defun 
m o n í a en t re republicanos y d e m ó c r a t a s 
versaba sobre las Reservas de l a r t í c u -
l o X y de l X X I , debieran d i scu t i r se é s -
tas Inmedia tamente , puesto que en las 
d e m á s se l l ega ra a una concordia , y a 
v i s i b l e desde l a Conferencia de l a 
"Mesa Redonda". 
S o r p r e n d i ó l a p r o p o s i c i ó n a l Sena-
dor Lodge y aunque no c o n t e s t ó de f i -
n i t ivamente a H i t chcock . bastaba c o r 
lo que h izo en esa S e s i ó n de l d ia 1*5 
p a r a Juzgar de sus Intenciones s iem-
pre aviesas respecto del Presidente 
sos de v i rue la s han o c u r r i d o en el 
pue r to de procedencia de este vapor . 
Diferencias entre el Super-
visor y ei Alcalde de Sagua 
E l Superv i sor de Sagua l a Grande 
CobV' a ' ^ t V a j T ^ i r g a "general y 322 ha d i r i g i d o va r io s te legramas a l Se-
l » « a j e r ¿ s entre el los los s e ñ o r e s C é - | c r e t a n o de ^ ^ ^ ^ J ^ f ^ S I S ' 
j a r Zamora , M a r i o D i h i g o y f a m i l i a . 
Manuel H e r n á n d e z . Manue l S. P ó r t i -
co y f a m i l i a . V í c t o r G u t i é r r e z , Do lo -
Mata , Migue l Cabal le te , Fe l ipe 
Menéndez , Franc isco T e r r y y s e ñ o r a . 
R í o s . A l f r e d o Ange l iue . A g u s t í n 
Ori iz . C á n d i d o H e r r e r a J e s ú s Gon--
zál^z y ot ros . 
clones, 163 casos de p u l m o n í a y 4 ca- 1 - ^ i i g o n . Se fué a l s a l ó n de Sesiones 
y p r e s e n t ó su p r i m e r a Reserva, en-
mendada, con el p r o p ó s i t o que ense-
gu ida ve remos . Esa p r i m e r a Reserva 
d e c í a asi . cuando fué aprobada en 
N o v i e m b r e . 
" l a ( S i n contar con l a del P r e á m -
b u l o ) . Los Estados Unidos ent ienden 
que el a r t í c u l o l o . (del T r a t a d o ) de-
be s i g n i f i c a r que en caso de da - a v i -
so de" que quieren sa l i r de l a L i g a de 
Naciones, de que t r a t a ese a r t í c m i l o 
d o í r q u e l a p r i m e r a a u t o r i d a d m u n l - los Estados Unidos s e r á n e l ú n i c o 
c i p a l de aquel t é r m i n o , desobedecien- juez sobre si han c u m p l i d o todas ias 
do las disposiciones de l a S e c r e t a r í a , I obl igaciones in ternacionales y todas 
h a dispuesto l a c e s a n t í a del Jefe de jas ¿ e i T ra tado , y e l aviso de que 
l a p o l i c í a y l a m a y o r í a de los m i e m - , r e n sal irse de la L i g a p o d r á se-
0 l.por una r e s o l u c i ó n concur ren te de. bros de ese cuerpo, s i n causas que 
Just if iquen. 
Pide el Superv i sor a l Secretar io de 
Conduce este vapor 154 a s i á t i c o s 1 G o b e r n a c i ó n se le aconseje l o Q u e de-
'*<me fueron r e m i t i d o s p rov is iona lmen- ba hacer en su c a r á c t e r de Delegado 
•te a T r i s c o m i a . I de l Depar tamento . 
Congreso de los Estados Unidos" . 
E n l a l a . Reserva enmendada po r 
Lodge se dice, en l a ú l t i m a frase, que 
es donde exis te l a d i spa r idad con la 
C h i r i g o t a s 
Dos columnas t iene E s p a ñ a 
con su >'on p lu s u l t r a a l f r en t e ; 
l a pobre E s p a ñ a i n d i g e n t e ; 
l a que ayuna v no se b a ñ a ; 
l a i g n o r a n t e ; l a que e n g a ñ a 
con su h i p o c r e s í a r u i n . 
Son e l p r i n c i p i o y e l f i n 
de u n saber hendo y ameno: 
Azo^in y M a n u e l Bueno, 
Manue l Bueno y A z o r i n . 
E l p r i m e r o es co losa l ; 
asombra, a t u r d e » a r r e b a t a ; 
t iene en F í g a r o una pata 
y l a o t r a en JuvenaL 
E l segundo es catedral , 
enciclopedia en l a t í n , 
Abe l con p 'e l de C a í n 
por pa t r io t i smo sereno: 
A z o r í n y Manue l Bueno , 
Manue l Bueno y Azor fn , 
¿ Q u i é " en Cn> a n » leyC 
sus c r ó n i c a s peregr inas 
c o n t r a E s p a ñ a ? 
E n v i a r a y o 
e l uno a las Chafar inas 
y e l o t r o a Fernando Peo. 
No t o m é i s a ^osa r a r a 
que a pesar de sus destellos 
de ciencia, noble y p rec la ra , 
a t a l par te los m a n d a r a . . . 
porque en o t r a . . . y a e s t á n el los 
C . 
Y aho ra se huye de l a d i f i c u l t a d d e i 
vo to de las dos terceras par tes y es 
v á l i d a l a v o t a c i ó n solo de las mayo-
r í a s de ambas C á m a r a s , que h o y t i e -
n e n los republicanos, y l a dedada 
de m i e l a l condecer esa m i s m a f a c u l -
t a d a l Presidente, es fiieticia, y a por -
que como dice Lodge se sobreent ien-
de que y a l a t e n í a por e l a r t í c u l o l o . 
cuyo inciso 3o. hemos copiado, y a 
t a m b i é n porque el veto del Presiden-
t e s u b s i s t i r í a en todo caso, p o r m á s 
que l a r e d a c c i ó n de la nueva l a . Re-
serva e s t á hecha do t a l modo p o r L o d -
ge que t a l parece que, s in q u i t a r el 
derecho de l veto a l Pres idente , que le 
d á l a C o n s t i t u c i ó n , no debe usar lo , y a 
que a él mismo se le concede el po-
der s a l i r de l a L i g a ; derecho i l u s o r i o 
p o r que con a r reg lo a ese p á r r a f o 30. 
del a r t í c u l o l o . solo p o d r í a e l P res i -
dente e je rc i ta r ese derecho dos a ñ o s 
d e s p u é s de ser m i e m b r o los E s t a -
dos Unidos de l a L i g a , y t o d a v í a no 
h a n ent rado en el la y M r W Ü s o n de-
j a r á de ser Presidente en Febre ro de 
1921. 
Esa r e d a c c i ó n ¿ e l a l a . Reserva es, 
pues, v.na zancad i l l a o u n s e ñ u e l o : 
pero ya los d e m ó c r a t a s d i j e ron que 
no l a aceptaban; en l a v o t a c i ó n sobr. 
e l l a , solo por u n v o t o (33 c o n t r a 32) 
fué desechada l a nueva r e d a c c i ó n do 
L o d g e de esa p r i m e r a Reserva- por -
que, como hemos demostrado, y m a -
n i f e s t ó H l t c h c o o k empeoraba l a p r i -
mera r e d a c c i ó n de Lodge. 
E n el acuerdo con t ra esta Reserva 
en las discusiones de l a Mesa Re* 
donda se h a b í a l legado a deci r que 
los Estados Unidos p o d r í a n s a l i r da 
l a L i g a por u n a r e s o l n t l ó n conjunta . 
E n el t e l eg rama c i t ado del D I A R I O 
se dice que se v o t ó sobre l a redac-
c ión de l a P r i m e r a Reserva t a l c o m 
f u é aprobada en Nov iembre ú l t i m o 
por 45 con t r a 20; l o cua l hace creer 
que los 40 Senadores que f i r m a r e n 
con H i t c h c o c k laa dos nuevas Reser-
vas del a r t í c u l o X no permaecieron 
unidos , porque no t u v i e r o n m á s que 20 
votos . 
A h o r a se han sumado los del " B a -
t a l l ó n de l a m u e r t e " a los r e p ú b l i c a 
nos de L o d ^ e para aprobar de nuevo 
esa P r i m e r a Reserva t a l como lo fué 
en Noviembre , pt idiendo s epa ra r l e d-a 
I l a L i g a , los Estados Un idos po r m » -
dio de una r ^ P o l n r í é n r ecu r ren te , es 
decir , s in el Presidente y solo por las 
C á m a r a s . 
Pa r a ponerle el i n r i a l T r a t a d o de 
Paz. m a n i f e s t ó Lodge el s á b a d o one 
n o pensase nadie qtie p o d r í a ' • a t f i -
carse el T r a t a d o de Paz. modificaTid'-
las Reservas a los A r t í c u l o s X y X X T . 
Po r eso ya decír> «i d í a 17 H i t c h c o c k 
en e l Senado ' s á n d o s e con - 1 
mi smo lencmaje f"»" u s ó en Noviem-
bre , cnando fa l ló l a r a t i f i c a c i ó n del 
Tra tado , que a n f B nue pasar y acen-
t a r l a Reserva de Lodge a l a r t í c u l o 
X . é l v sus amibos t r a t a r í a n de quo 
no ce l legase a la r a t i f i c a c i ó n , v vr 
t a r í a n c o n t r a esa Reserva; y a ñ a d í a , 
" l a ú n i c a esneranza da r a t i f i c a r n! 
T r a t a d o es t r iba ?n abandonar el nue-
vo erfu^rzo que se ha^e en el Senado 
para l l egar a l a r a t i f i c a c i ó n , comen-
t a r d» nuevo la? Conferencias para 
l l e g a r a una to ta l t r a n s a c c i ó n v l ie 
v a r é s t a a l Senado ya por la te rcera 
vez." 
A l decir esto era consecuente e^o 
Jefe de l a M i n o r í a spnator ia l . pornu? 
(VI onnso a oue Lodce di^se por t e r -
minadas las conforenc'as de l a "Mesa 
Redonda" cuando amenazaron a este 
con desconocer su j e f a tu ra y hasta 
con fo rmar un nuevo P a r t i d o , s i ce-
d í a en u n á p i c e s iquiera de las Reser-
vas a l a r t í c u l o X y a l X X I . 
p o r a c i ó n pa r l aman ta r i a . cuya f u n c i ó n 
p r i m o r d i a l s e r á el c o n t r o l ac t ivo de 
los c r é d i t o s . L a I l i m i t a d a c o n c e s i ó n 
de c r é d i t o s v o t a ó o s po r l a Asamblea 
Nac iona l ha hecho que los que e s t á n 
redactando l a C o n s t i t u o i ó n p rus iana 
es t imen o r e r t u n o el es tablecimiento 
de xina agencia Par lamenta r i a que evi 
le que los gastos excedan de los i n -
gresos del Estado y para que f i s c a l i -
ce la l e g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a en gene-
r a l . 
E l nuevo o rgan i smo t e n d r á el c a r á o 
€ t r de u n "senado f inanc ie ro" y se 
c o m p o n d r á de h s pr inc ipa les hacen-
distas prusianos , presidentes p r o v i n -
ciales y o t r o s , v ü nueva C o n s t i t u c i ó n 
dispone que e l Presidente de la Dieta 
sea el Jefe de la R e p ú b l i c a p rus iana . 
G O B E R N A D O R r O > T R A H I O A L 
P R O H I B I C I O N I S M O 
A T L A N T I C , Cf ty , Feb re ro 23. 
E l Gobernador E d w a r d s , de New 
Jersey, d i jo ayer, que 01 se prapo 
n í a i r a l a C o n v e n c i ó n de San F r a n 
cisco dispuesto a comba t i r en p r o del 
a n t i p r o h i b i c i o n l s m o para que apa-
rezca en l a p l a t a f o r m a del Par t ido de 
m o c r á t l c o . C e n ? u r ó a W u l i a m Jen 
nings B r y a n . a qu ien c a l i f i c ó de "hora 
(Pasa a l a p á g i n a 5 co lumna 4) 
(8») 
E X C A M A N C H I C O . 
Es admi rab le l a fac i l idad con que 
a q u í dejamos costumbres antiguas, y 
aceptamos nuevas. A é s t a s nos adap-
tamos en poco t i empo t an ajustada y 
perfectamente, que parece que nacie-
r o n con nosot ros . L a Habana e c t á 
que da g l o r i a v e r l a . E n inv ie rno co-
memos y vest imos a l a amer icana ; 
a q u í el Inv ierno t iene su t iempo mar -
rado, y a ú u n q u e nos ach ichar remo? . . . 
es i n v i e r n o . Cuando en el ?\orte h ie -
la, a nosotros se nos congela has ta 
«•l a l i en to . E n verano vest imos y co-
memos a l a japonesa y a !a china, y 
p o r m á s que soPle el ír^'o, p u e s . . . 
estamos en verano . 
Comp los cubanos via jamos con 
m u c h í s i m a frecuencia, y vienen con 
abundancia gentes de ot ras naciones 
a Cuba, sucede que los que han sa-
l ido de a q u í adquieren en el e x t r a n -
j e ro y t r aen a Cuba, ext ranjoras con 
l u m b r e s : y los que vienen, l l e v á n d o -
se o no las nuestras, nos dejan laa 
puyas. Por una y o t r a causa las cos-
tumbres netamente cubanas, de a n -
t a ñ o , ranclas y bastantes r e t r ó g r a d a s , 
han sido e l iminadas y sus t i tu idas por 
otras impor tadas , que dejaremos o » 
la p r i m e r a opor tun idad , porque nos-
otros somos como cera d e r r u i d a . E u 
¡a Habana se v ive a l a francesa, a la 
americana a l a i n g l e s a . . . T u sabed 
cuan ventajoso es de jar lo an t i cuo , 
pa ra a d q u i r i r lo nuevo, f á c i l m e n t e , 
como l a serpiente, deja su p i e l p-ira 
echar o t r a . . . 
A g r á d a m e el c a m b i o ; no se r.i ga-
r amos o perdemos; eso no i m p o r t a ; 
me gusta el cambio porque prueba a 
nuestra fac i l idad de a s l m i l a c i ó n . Les 
franceses, los americanos, los i ng l e -
ses, lejos de a d q u i r i r costumbres aje-
nas Imponen las suyas. U n i n g l é s o 
un a l e m á n , d e s p u é s de cuarenta a ñ o s 
de residencia en l a Habana, es t a n 
I n g l é s , t an a l e m á n como cuendo v i n o 
Y es quo los fa1!^, el don de l a apro-
p i a c i ó n . Porque? para m í . lo que roza 
el r e f r á n : "Cos tumbre buena o ma-
'.a. el v i l l ano quiere que vala" , serA 
ve rdad ; pero el r e f r á n es v ie jo y a 
m i lo v ie jo me apesta; y a d e m á s , 
v i l l a n o . 
O L G A . 
Desde l a l l á b a n a . 
GACETA INTERNACIONAL 
H A C E F A L T A O ' A P O R T E R A QUE 
B A R R A B I E N 
O t r a c r i s i s m i n i s t e r i a l en E s p a ñ a 
a causa de no con ta r e l gobierno con 
m a y o r í a suficiente en el Par lamento . 
E s t o de las m a y o r í a s pa ra poder go-
b e r n a r es apunto que se va poniendo 
feo. Cuando h a b í a dos par t idos t u r - i de los presupuestos 
no d e j á n d o l e r end i r las s ingladuras 
normales , cuando las corresponden-
cias l legan a nuest ro poder el gobier-
no de M a d r i d ha cambiado de co lor , 
¿ A d ó n d e vamos con esa Ines t ab i l i -
dad que deja en l a i nce r t i dumbre l a 
r e s o l u c i ó n de todos los problemas 
nacionales. Incluso e l impresc ind ib le 
de l a n a c i ó n 
nantes en el poder y un tercero en 
d i sco rd i a ( r epub l i cano) los gobier-
nos se s u c e d í a n como u n a seda. E3 so-
c i a l i s m o h izo su a p a r i c i ó n y a poco 
se presenta en escena el p a r t i d o re-
g iona l i s t a a l que s i g u i ó el r e fo rml s -
mo como ú l t i m a p r o m o c i ó n de l a hor . 
nada p o l í t i c a . 
Di f íc i l era en esta s i t u a c i ó n tener 
m a y o r í a p a r a gobernar , siendo m u -
chas las oposiciones, p e r o no obs-
tante , como estas no marchaban de 
acuerdo, con lo c u a l hub ie ran dado a l 
gobie rno u n golpe de muer t e , los ga-
binetes p o d í a n r e a l i z a r una l abor m á s 
o menos fecunda y s iempre estaba 
asegurado u n t i e m p o p rudenc ia l del 
que p o d í a sacarse a lgo . 
T o d o eso h a desaparecido a l pre-
sente a causa de una s imple opera-
c ión de d i v i d i r , d e n t r o de cada p a r t i -
do, l o que d i 6 p o r resu l t ado una ope-
r a c i ó n de m u l t i p l i c a r fracciones y 
m u l t i p l i c a r los cambios de gobierno. 
Los pa r t idos p o l í t i c o s son muchos ; 
y den t ro de cada u n o de ellos hay 
í a f r a c c i ó n r a d i c a l , l a f r a c c i ó n mode-
rada y l a que asume las in t r ans igen-
cias de l a ex t r ema derecha. 
A s í vemos a u n l i b e r a l r a d i c a l , que 
es elemento avanzado de su p a r t i d o , 
c o n f u n d i é n d o s e con los radicales de 
l a derecha o u l t ra -conservadores del 
Tadical ismo. Vemos t a m b i é n a un r a - - a m á s hablar de sus «d ías p r o g r o s í ' ? . 
d l ca l rabioso que no d e s d e ñ a e l es tu- ^ s ; pero no s é p o r q u é me f igu ro que 
d io de u n moderado soviet po r s i esa le h a de ser m á s necesaria a e l la la 
fuera l a me jo r s o l u c i ó n p o l í t i c a para p r o t e c c i ó n y el cuidado de u n doctor 
E s p a ñ a . Y den t ro de este caos cuya Esquer ro que a las mujeres e s p a ñ o 
salsa inco lo ra no hay l a b o r a t o r i o ca- las la e m a n c i p a c i ó n de que nos habla 
¿ A d ó n d e h a b r á de conducirnos esa 
j a u l a de g r i l l o s en l a que todos can-
t a n y n inguno t rabaja? 
Unicamente al desastre, a l a revo-
l u c i ó n social , a l ca tac l i smo con que 
s u e ñ a n los inconformes cuyo males-
t a r se manifiesta de cont inuo . 
Sa lvo que, y esto lo e s t á deseando 
una g ran par te del pueblo e s p a ñ o l , se 
presente l a p o r t e r a escoba en piano ,y 
s in d i s t i n g u i r de colores, d é u n ba-
r r i d o de esos que hacen é p o c a . 
Y o , por m i par te , estoy deseando 
que se presente l o que l l a m a n en l en -
guaje v u l g a r un t í o con foda l a bar-
ba y d i g a : "Pues que a q u í estoy a q u í 
me quedo.'* 
Y acabe de una vez con ese mov imien 
to r o t a t i v o de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
que lanza en v e i n t i c u a t r o horas al po-
lo a n t á r t i c o a l que ayer c r e í a m o s 
m u y firme y seguro en el polo opues-
to . 
• • • 
L a marquesa de Ter , dicen los ca-
bles de esta m a ñ a n a , gestiona la o r 
g a n i z a c i ó n de un m o v i m i e n t o f emin i s -
ta en E r p a ñ a y se mues t ra c o n t r a r i i -
d í s l m a de las d i f icu l tades con que 
t ropieza, p a r t i c u l a r m e n t e las que IT 
oponen los elementos c ler icales , ne-
gados a l a e m a n c i p a c i ó n de la mu je r . 
No conozco a esta m .'•auesa n i o-! 
paz de de f in i r l a en u n a n á l l s i , vemos 
a l m o n á r q u i c o de ayer abominando 
del r é g i m e n , al soc ia l i s ta de a n t a ñ o 
a m p a r á n d o s e en u n e s p í r i t u conser-
vador que l o a p r o x i m a a la monar-
q u í a y a unos y o t ros en danza f r e -
í a n a r i s t o c r á t i c a s e ñ o r a . 
¡ L a e m a n c i p a c i ó n de l a m u j e r ! ¿ T o -
d a v í a m á s ? Porque desde hace unos 
a ñ o s l a m u j e r que ya era reina de 
hogar y l a f i g u r a de m á s re l ieve ea 
n é t i c a cua l s i l a o rques ta tocase a l i a J41™1 f- se hizo dueua igua lmente 
p r o p i o t i e m p o compases de todos los 
bai les del r e p e r t o r i o en u n a sola pie-
za. 
I n ú t i l e l p r e g u n t a r lo que se e s t á 
ba i lando. Antes de contestar ya ha 
cambiado el va l s a r i s t o c r á t i c o po r e l 
d e m ó c r a t a y p o p u l a r cho t i s , y e l p re-
guntado hace u n a p lancha si u n p r u -
dente s i lencio n o de ja l a respuesta 
en el v a c í o . 
Eso m i s m o o c u r r e con l a p o l í t i c a 
en E s p a ñ a . Rec ib imos not ic ias satis 
de la ca l le y de los salones. 
Es i r r i t a n t e l a fac i l idad con qua 
cua t ro o cinco s e ñ o r a s per turbadas -m 
lanzan a la a c c i ó n r e iv ind lcadora d i 
la mujer , desconociendo que, en ge-
neral , son ellas t an l istas que cada 
una p r o c u r ó por su p r o p i a emanci -
p a c i ó n s in esperar a que n i nguna 
marquesa de Te r l a sacase de su es-
c l a v i t u d . 
L o m á s cur ioso es que d icha m a r -
quesa espera emancipar a l a m u j e r 
n o ; y como los br isotes de l a é p o c a 
acor ten l a m a r c h a del vapor cor reo 
f a c t o r í a s de l a r e d a c c i ó n sucursa l del , e s p a ñ o l a pa ra f a c i l i t a r su obra pos-
D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i o , 1 t e r i o r emancipando luego a las m u -
sobre el p r o g r a m a del nuevo g o b i e r - ! jeres de h i s p a n o - a m é r i c a . 
H a y que recomendar a t an buena y 
generosa s e ñ o r a que le devuelvan su 
d inero . Las mujeres de hispano-
a m é r i c a son d u e ñ a s de su v o l u n t a i 
y de su a l b e d r í o ; y lo mismo hacen 
con re l ig iosa pun tua l idad los siete 
viernes en e l Cr i s to de A r r o y o A r e -
nas que se b a i l a n en e l hote l Sevi l la 
el m á s c l á s i c o chot i s . 
S i l a marquesa dQ Ter hubiese acis-
t ido ayer a nuest ro paseo de Carna-
v a l , se hub ie r a convencido de que, a l 
menos en Cuba, t iene m u v poco q u » 
hacer . 
V i g i l a n t e s 
s u s p e n d i d o s 
En Carlos Rojas fueron suspendi-
dos de empleo y sueldo los v ig i l an t e s 
Pedro P e ñ a l v e r t y Roque V i l l a U r r u -
t i a , po r causas que no comunica a l 
Supervisor . 
G. de l Tí. 
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D«l extenso i í i u d i t o t rabajo que 
auest r io D I A R I O p u b l i c ó e l jueves, 
f i rmado por T . C a s t a ü e d a , acerca de 
l a gnppe , inf luenza o como quier . t 
Uaraarse a ^.sa dolencia y a a n t i q u í s i -
ma en el mundo , resu l ta , por t cs t imo 
nio de insignes inves t igadores , que no 
se conoce a c ienc ia c i e r t a el ar ige^ 
del nial , s i bien pareco i n n e g a b l t í que 
sus g é r m e n e s v ienen por el a i re , do 
t a l a l t u r a que algunos suponen que SB 
t r a t e de u n p o l v i l l o de na tura leza v o l -
c á n i c a , o t ros de a l g u n a sustansia c ó s 
mica desconocida, y no pocos a f i r m a ' i 
quti l a fuente, el n ú c l e o p a t o l ó g i c o , 
el l uga r del p laneta de donde pa r l a 
3a i n v a s i ó n , es ( ¡esde Rus ia a l T u r 
L 'es tán , como se s i t ú a l a n a t u r a l i d a d 
de l c ó l e r a morbo c u las o r i l l a s del 
Canjes. 
Comprueba nues t ro i l u s t r ado com-
p a ñ e r o en ese t r aba jo que l a gr ippe , 
en unos a ñ o s benigna, en c ier tas é p o -
cas ha sido m ¿ 3 m o r t í f e r a que o t ras 
pandomlas. lo que todas las encic lo-
pedias hacun cons ta r ; y apor t a un da-
to i m p o r t a n t í s i m o : en 1918 c a u s ó máí: 
v i c t i m a s en el mundo que l a san. 
g r i n t a gue r r a europea: por mi l lones 
ce cuentan las b a j a j que na causado 
a l a humanidad la t a l dolencia en so-
lo dos per iodos modernos : en ISS'*-
1S90 y en 191S-.'.919. Y lo mismo h . i 
ma tado cu l a I n d i a y l a China, lo 
m i smo on la Rus ia y e l A u s t r i a , qu* 
en las naciones del noroeste de E u . 
ropa y en l a g r a n potencia noi ' tc-
amer icana . 
D e s p u é s do leor ese i n s t r u c t i v o es-
p r i t c , s í n t e s i s de observacionec he-
chas por eminentes m é d i c o s y a v i s -
t a de e s t a d í s t i c a s of ic ia les , causa r i -
f a leer Que m i e s i r a Sanidad, a lo me-
1:03 en l a Habana, mant iene l a obse-
s i ó n d? fino fumar en car ros y t r a ^ -
• - — m o t i v o r l : . i n q u i e t u d y causa 
& ) contagio. M i amigo el doctor L o - i 
p e ^ del Va l l e—con cegur idad no f u -
mador—pretende m u l t a r no solo a lo? 
ciudadanos pasajeros sino a los COT1-
ductores y moto r i s t a s y t ro leros—su-
p o n g o — s i p e r m i t e n que so fume den-
t r o de los car ros . 
Y en tan to , l a c iencia en ot ros p a í -
ses donde se fuma poco o no se fuma, 
a ciegas respecto de l o r igen y t r a s 
misiOn do la g r ippe - . . 
"Aprended de nosotros, ;oh pueb í - >, 
(do l a A m é r i c a ! 
los pe l igros que encubro l a amis tad 
( d e l s a j ó u ; 
sus t r i d o s m á s nobles son p é r f i d a 
(asechanza 
y hoy hambre de r a p i ñ a s es su e::-
( t r a ñ a fero?." 
Es ta o p i n i ó n á i \ poeta de Qulsque-
ya no e s t á conforme con l a a d m i r a c i ó n 
i d o l á t r i c a y l a honda g r a t i t u d de lo.; 
cubanos que a ú n sostienen que fue 
solo bondad, h i d a l g u í a , d e s i n t e r é s y 
mdr a nosotros, l a d t t e r r a ' -
nante de l a dec!araci6n de g u e r r a do 
Estados Unidos a E s p a ñ a . 
H o y que se rea l iza u n a suscr ip -
c ión pa ra u n monumen to a l i n s ig -
ne Roosevelt , gue r re ro do entonces, 
Presidente d e s p u é s que nos e n t r e g ó 
el gobierno de Cuba graciosamente, y 
qut i todos los alcaldes de nues t ra Re-
p ú b l i c a por s í . o so i i ic tando l a ayu^a 
de sus Secretarios Mun ic ipa l e s , ^a-
c r iben sendos p á r r a f o s y calurosos 
pensamientos de a d m i r a c i ó n y de ' a -
r i ñ o . el j u i c i o de F i a l l o con t r a s t a 
notablemente. 
Y con t ras ta t a m b i é n con l a o p i -
n ión de grandes p r ó c e r o s y de m i -
llones de ciudadanos, l a t inos y b ' cn 
la t inos a lgunos, como los de I t a l i a 
y F r anc i a , convencidos de que, S!'J 
l a amis tad del p a j ó " , pueblo de EA-
tados Unidos y la d e c i s i ó n de pue-
blo , soldados y gobernantes yanquíf.*, 
sabe Dios a estas horas d ó n d e esta-
r í a n acampados H l d c n b u r g y Luden-
dorf f . 
Por m i pa r to creo que hay t an ta 
e x a g e r a c i ó n en a t r i b u i r las buenas 
obras de Estados U n i d o s a h ida lgo 
a l t r u i s m o , como en acusar d© poi-. 
f i d i a y ansia de r a p i ñ a a u n pueblo 
grande, fuer te y cu l t o , donde ai l ' í 
hay ideales nacionales 3' fé en la 
j u s t i c i a y en l a democracia . 
¿ Q u e Quisqueya e s t á mte rven ida? 
¿ Y b ien ; no p rev ie ron eso los bueaos 
drvminicanos, duranto tantos a ñ ^ s vf«s 
t imas de sectar ismo pol í t í f .o y de f r a -
t r i c idas revoluciones? 
J . N . A R A M B U R T 7 . 
' ,I]U!IIUI>I,J,,.I'J'IJ"\",¡UM., 
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y nominado este m o r a d o r de las p i o -
fundidadteá . t iene unos ojos r u d i m e n -
t a r i o s . . 
E l pez fué encontrado c u r a n t e una 
de las excursiones o c e a n o g e o g r á f i c a . ; 
del P r inc ipe , a l rededor de las Is las 
de Cabo Verde . E jempla res de do-; 
o t ras especies, no conocidas t o d a v í a , 
fueron cogidos en l a m i s m a r e g i ó n a 
una p r o f u n d i d a d de m á s de 15.00') 
Pies, 
I L F L K K O f 4 R R I L S I B I K R K A N L 0 
S U L D E C O L r M R I A 
Y O K O H A M A . J a p ó n , Enero 20. 
D o n Edua rdo Espinosa G u z m á u . 
que an te r io rmen te fo rmara p a r t e del 
se rv ic io consu la r co lombiano en Xew 
Y o r k y en Cuba, y que fué d e s p u é s 
nombrado C ó n s u l Genera l de Colom-
bia en J a - ó n . ha rec ib ido recientemen 
te su excequatur del Emperador Ja-
f o n é s . 
E l s e ñ o r E s p o s a Guzman. que ha 
venido a Henar l a vacante d e l c x C ó n - I 
su l C iv rac de Bordes que r e n u n c i ó ha-
ce pocos meses, se ha manifes tado an-
sioso de exponer ante el Gobierno y e l 
pueblo j a p o n é s las ventajas de comer-
c ia r con Colombia , p a í s dfd cua l m u y 
poco se conoce en esta par te d e l m u n 
do, no obstante los esfuerzos y e l te-
naz t r aba jo real izado p o r e l c i tado ex 
C ó n s u l C lv rac de B o r d e s . 
E l J a p ó n e s t á mos t r ando un tnte-
Tés cada vez m a y o r de comerc ia r con 
Eiad A m é r i c a en gene ra l . E l " E l Ja-
Pan Gazette", a c o m p a ñ a la p ub l i ca -
c i ó n de las e s t a d í s t i c a s de Cohimbia 
con las s iguientes observaciones: 
" E l J a p ó n puede es tudiar las pos i -
bi l idades e c o n ó m i c a s de C o l u m b i a y 
las ventajas de u n i n t e r cambio co-
mercia1, pe rmanen t e . " 
" U n a l í r e a japonesa de vapores, 
que toca ra en Buenaventura , en l a 
par te Sur, que s igu ie ra a i t r a v é s del 
es trecho de Magal lanes e h i c i e r a es-
calas en los pue r to s de Argen t ina , 
E r a z i l , Venezuela v Colombia , regre-
sando Por e l Cana l de P a n a m á , s e r í a 
u n negocio esplendido para cua lqu ie r 
c o m p a ñ í a j a p ó n oca que qu i s i e r a em-
p r e n d e r l o " . 1 
J 
A u n q u e en su opo r tun idad tuve 
cougra tu iac ionos y aplausos m u y me-
recidos para el j oven l e t r ado OSsar 
Sala, del bufete do S á n c h e z Busta-
mante , tenero gusto en r epe t i r cuanto 
dice " E l T r i u n f o " en su e d i c i ó n ds!! 
20 con m o t i v o del nembramieu to do I 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r do l a F a c u l t a d ! 
do Derecho que el C laus t ro U n i v e r s i -
t a r i o ha sancionado, como lóg i co re-
sul tado do las oposiciones que b r í | 
l l an temente g a " ó e l aventajado d i s c í 
pu lo de u n t an a d m i r a d í s i m o maes» 
t r o . 
Dice bien " E l T r i u n f o " ; a pesar de 
su j u v e n t u d , a pesar de carecer c i ' 
s e ñ o r Salaya de l a t r i s t e experiencia ( 
que solo se adquiero t r as l a r g o v i v i r , | 
su ta len to y d e d i c a c i ó n a l estudio, 
po r una parte , y su c a r á c t e r y sus 
costumbres intachables , le han hecho 
d igno de l a conf ianza de S á n c h e z 
E u s í a m a n t e y le han l levado a l a m i -
s i ón a l t í s i m a de l a C á t e d r a . 
Y eso, si personalmente enaltece y 
g l o r i f i c a a un hombr . colect ivameu-
te es p renda de esperanza y prome-
sa de é x i t o s nacionales para nosotros 
los vie jos amantes de Cuba, ansiosos 
de generaciones in te l igentes y p a t r i o -
t a que seau capaces de h o n r a r y Je 
engrandecer con sus v i r t u d e s a la po-
b re pa t r i a , ahora casi en bancar ro ta 
de ideales y en s a t u r n a l de ego's 
mos groseros. 
Por eso c a j a vez que un joven es-
tudioso t r i u n f a o que u n a dama a p l i -
cada sobresale en l a Un ive r s idad o 
en las le t ras , con s incer idad y h a i t a j 
con a l b o r o £ o aplaudo y f e l i c i t o . 
¡ H a y t an ta m i s e r i a mora l y t an ta 
mediocr idad i n t e l e c t u a l en t o m o . . . ! 
Correspondencias de !a 
Prensa Asociada 
T AS CONSORTES D E \ M A S O 
L O N D R E S , 28 de E n e r o . 
" L a muchacha, de l a clase media de 
nuestros t iempo e s t á echada a per -
der expone una e sc r i t o ra en el D a i l y 
N e w t i de Londres bajo el s e u d ó n i m o 
de " V i e t o r i a n a " — E s (perezosa, v o l u -
ble, vanidosa, lo m i r a todo desde e' 
p u n t o de v i s t a de su n lacer y aunquo 
e s t é en mejores condiciones que n i n -
guna o t r a m u j e r en e l mu- ido nunca 
e s t á satls-fecha." 
" 'La espopa joven de hoy, parece 
pensar que e l la es l a ú n i c a mu je r que 
ha ten ido d i f icu l tades d o m é s t i c a s , o 
que ha Ik-vado a cabo a l g ú n t r aba jo 
• — c o n t i n ú a l a e s c r i t o r a— cuando l a 
ve rdad es que l l eva u n a v i d a mucho 
m á s f ác i l de l a que t u v i e r o n las m u -
jeres de m i t i e m p o . E n aquellos d í a s 
nosotras no nos q u e j á b a m o s n i nos 
fons idorabamos v í c t i m a s . No se ha-
blaba de l a r e b e l i ó n de las madres de 
f a m i l i a , n i h o s t i g á b a m o s a mue r t e a 
neusTros mar idos en demabda de me-
j o r suer te . T r a b a j á b a m o s duramente 
y con á n i m o levantado, s in lu jos n i 
der roche en las fiestas v a t e n d í a m o s 
a f a m i l i a s numerosas, s in considerar 
nos m á r t i r e s . " 
" N ó — c o n i c l u y e — M i e n t r a s m á a ob-
servo a l a espesa j o v e n ce ahora y 
m á s ' o igo sus constantes qtiejas m á o 
o rgn l lo sa estoy de ser del v i e jo t l e m 
r o de l a g r a n V i c t o r i a . " 
Mien t r a s se r e s o l v í a si el "Chica-
go»"' p o d í a o no i r a M a r i e l c o n i - j -
ciendo a l Lazare to su pasaje, po r te 
ner a bordo casos de men ing i t i s ce-
rebro-vsp 'na l , loa infe l ices de terce-
ra , los pasajeros infel ices que t ienen 
que ven i r hacinados y ma l t r a t ados 
por fa l ta de dinero, a r m a r o n un m o -
<ín pidiendo pan. Loa v ivares se ha-
b í a n acabado pj . ra e l lo s ; a lcanzaron 
para l l egar a nuestras costas y no ha-
b í a para mientras se d i s p o n í a el t r as -
bordo y la cuareutena. Y de momcuto 
no pudo ser calmado el hambre de 
!OH pasajeros -porque Sanidad im--
p e d í a toda c o m u n i c a c i ó n con oí bar-
co 
Loa quejosos v i n i e r o n d é Espaf.a; 
pero el buque es f r a n c é s . Bueno es 
cons ignar lo , y no pa ra censurar a 1?. 
C o n i o a ñ í a ^ o n s r g n a t a r í a per u n h e c ü o ! 
imprev i s to , s ino para r e c o r d a r a* a l - i 
g ú n colega qu? in jus tamente c o m b t . e l 
a la Empresa de que es renresentanta 
en Cuba m i quer ido ami^o Otaduy-
que nunca el pasaje de l a T r a s a t U * 
t i c a E s p a ñ o l a ha tenido que g r i t a» a 
t i e r r a pidiendo p a n ; l a despensa de 
esos buques vieno s iempre bien p r o -
v i s t a . 
De o t r o modo no l a r e p r e s e n t a r a 
en Cuba quien la representa. 
" L a N a c i ó n " , del jueves, r e p r o d u -
ce una n o e s í a del celebrado vate Fa-
b io F i a l l o . l e í d a por su au to r d u r ^ n -
t e una r e c e p c i ó n en honor de los ma-
r i n o s de l c rucero a rgen t ino "9 de Ju -
Ü o " . 
E l ado lo r ido p a t r i o t a domin icano 
t e r m i n a asi su c o m p o s i c i ó n : 
MTTKDEN, M a n c h u r i a , 15 de E n e r o . 
Puede considerarse comp í n d i c e de 
l a i n q u i e t u d que r e i n a on e l E x t r e -
m o Or len te l a a p a r i c i ó n en esta c i u -
dad de una nueva r e v i s t a editada %QT 
Japoneses, t i t u l a d a "Grea t A s i a " 
E l objeto enunciado de esta nueva 
p u b l i c a c i ó n es l a r o r i g e n a u n m o v i -
m i e i ' t o p a n - a s i á t i c o , mediante l a for 
raacióu de una L i g a a s i á t i c a , c u y a f i -
na l idad s e r í a "p rovoca r e l levanta-
t amien to de los cientos de mil lonr. : ; 
de habi tantes del As ia , bajo el sent i -
m i e n t o de las i n j u r i a s e in jus t ic ias 
que Eii íren como consecuencia de la 
o p r e s i ó n de las razas blancas de E u 
ropa y A m e r é c i r a . " 
Los a r t í c u l o s que aparecen c o r r i e u 
temente en "Grea t A s i a " , son i n j u r i o 
M)s Para ia Gran B r e t a ñ a y A m é r i c a 
E u el los pe induce a los a s i á t i c o s a 
que ".»i han de ser salvados de su 
o p r e s i ó n no debe ser como resul tado 
de un esfuerzo de los pueblas í ío a s i á -
t i cos s ino mediante los esfuerzos en-
tusiastas de las razas a m a r i l l a s pa-
r a a lcanzar su l i b e r t a d " . Los a r t í c u 
los se p u b l i c n t n chino, j a p o n é s , m o n 
gol y t u r c o . 
L a L i g a declara r e u n i r u n n ú m e r o 
de 5800 aj iembros , con ramif icac iones 
en Ca i ro , r a l c u t t a y Constant 'nop'.a. 
Fus d i r e c í c r e s son japoneses. 
rea l idad , tan inmensa, que no puede 
•esperarse que l a c iudad y sus minas 
>uelvan a ser en a lgo semejantes/ a su 
s i t u a c i ó n pasada, antes de l'J28 á 
1929. 
E n el supuesto de que este t rabaje 
jm-hera ser l levado a cabo s in in te -
r ru lpü ión , pólo l i m p i a r las obras sub-
t e r r á n e a s de las ru inas con las que 
fue ron obs t ru idas por los Alemanes , 
t o m a r á todo e l a ñ o de 19'.'0. L a ma-
y o r pa r t e de estas obras, y todas las 
que e x ü s t i a n m á s profundas!, e s t á n 
inundadas y se ca lcu la que e l bombeo 
de las minas d e m o r a r á cuando menos 
tres a ñ o s Se espera s in ombargo que 
el p r ó x i m o a ñ o sea Posible ex t r ae r 
c a r b ó n do las p r i m e r a s g a l e r í a s , que 
e s t á n solo r 600 pies de p ro fund idad . 
Los t r auv ia s , c u e l d i s t r i t o de Len.s, 
no i p o d r á n estar comple tamente re -
j a r a d o s hasta 1921. De las SüO habi-
taciones p a r a obreros pertenecientes 
O l a Sociedad do los Minaros , n i una 
centena s iqu ie ra P o d r á n ser repara-
das, y p a r a a l o j a r a los 5.000 t raba-
jadores que s e r á n empleados en l a 
l imp ieza de los pozos duran te los ipró-
x i m o s dos o t res a ñ o s , se vá a tener 
que c o n s t r u i r 400 bar racas de cemen-
t o . 
D E C L A R A ( I 0 X D E l . V E X - M T M S -
T R O H U N G A R O 
B E R L I N , 27 de E n e r o . 
Se t o m a nota de que en una i n f o r -
m a c i ó n obtenida por e l Neues J o u r n a l 
de Viena , de declaraciones f e c h a s 
por M a r t í n Lovassy, M i n i s t r a de Re-
laciones E x t e r i o r e s de H u n g r í a aque l 
d i j o : 
"Es'tamos es íorz iándooios p a r a l o -
g r a r l a r e s t a u r a c i ó n de l a ¡Mona rqu í a 
H ó n a r a r a , y l a Entente, en su dec id ida 
o p o s i c i ó n a i regreso de los HaPsburgs 
•está de comple to acuerdo con l a na-
c i ó n h ú n g a r a , que no t ien? y a nada 
que hacer coa e l l o s . " 
T \ T E R P E L A C I 0 > ' C 0 > T E S T i D A 
L O N D R E S , Enero 28. 
Contestando a una i n t e r p e l a c i ó n en 
el Pa r l amen to Samuel Mootagu , Se-
c r e t a r i o do Estado tpor l a I n d i a , ma-
n i f e s t ó que la r e p a t r i a c i ó n de los ale-
manes que h a b í a en aque l p a í s so es-
t aba l levando a cabo invar iab lemente 
y que antes de mucho no h a b r í a va 
ind iv iduos de aque l l a nac iona l idad re-
sidentes en aquel t e r r i t o r i o con l a ex 
c e p c i ó n do aquel los a quienes p o i 
m u y especiales razones se h a conce-
dido excencionos. Tod 'av ía no se ha 
f i j ado t lo f in i t ivamen te e l Periodo d u -
r an t e el cua l no se p e r m i t i r á el i n -
greso de A l e m a n i a en l a I n d i a , pe ro 
é s t e no s e r á menor de t res a ñ o s . 
Antes de la gue r ra , A l e m a n i a h izo 
tenaces esfuerzos pa ra aipoíTSrarse del 
comerc io h i n d ú y r e a l i z ó v a t i o s nego-
cios po r medio de agentes alemanes 
establecidos a l l í . 
Y a l l egaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
p a r a l o s l a b i o s . 
D i % F r u j a n 
EL ENCANTO 
O E LAS DAMAS 
E J E M P L A R E S I C T I O L O G I C O S 
P A R I S , 28 de E n e r o . 
E l P r í n c i p e de M ó u a c o h a descu-
b ie r to u n nuevo pez que v i v e a u n a 
I r o t u n d i d a d de 20.000 p i é s , bajo u « a 
P r e s i ó n de 600 a t i r . ó s f t r a í : 
A u n q u e a t a l p ro fund idad no hay 
p r á c t i c a m e n t e luz , el " C r i m a l d i c h t y s 
P r o f i m d i s s i m u s " — como ha sido de-
m-hü. ' .-i t i ' 
• 
-
E l C A R B O N D E L A S M I Y A S D r 
t i E H S 
PARTS. 27 de E n e r o . 
Aunque se han hecho y se siguen 
haciendo todos los esfuerzos posibles 
para rcParar las minas de Leng, des-
tru idas duranto la guerra, no hay la 
esperanza de que una sola tonelada 
de carbón pueda ser e x t r a í d a antes 
de 1S21. L a labor de h a c ? r recuperar 
a Lena su pa?ada prosperidad es, en 
E l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
Ha comenzado nuevamente las consultas en San 
Lázaro 340, bajos, de I a 5 de la tarde el Doctor 
A. G. Casariego. 
Sépanlo los clientes del Doctor Arturo G. Casariego 
A L I G U A L D E 5 U 5 M A Y O R E S . 
L 0 5 n i ñ O S E L t O A í T T E ó V I 5 T E : h t h 
A T Í T I O U A D J . V A L L E Ó 
í> . R A P A E L C i n D U S T R I A 
T R A J E 6 Y ABRIGOS PARA flIflOS 
E H T 0 D A 5 L A 5 T A L L A 5 . 
-
D e l a P e n i t e n c i a 
Canon 8 7 0 . — E n el saora m e n t ó de l a 
penitencia , por m e d i o d e l a absOiUOiOn 
j u d i c i a l dada por e l l eg i t imo m i n i s t r o , 
so r e m i t e n a los f ie les que es tdn debi-
d a m e n t e dispuestos los pocados c o m e t í ' 
dos d e s p u ó s del b a u t i s m o . 
D e l Min i s t ro de l S a c r a m e n t o d« l a P e n i -
tfpdb»< 
C a n . g r i . - £ l m i n i s t r o d e este s a c r a -
nitenlo . y i o r d i n a r i a , y a delegada. 
C a n . 8 7 - » . — A d e m a s d e la potestad del 
orden s í i o e r d ^ t a l . p a r a poder absolver 
v á l i d a m e n t e , se requiere on e l m i n i s t r o 
l a p o t e a U d de j u r i s d i c c i ó n sobre e l pe-
nitente , y a o r d i n a r i a , y a de legado. 
C a n . 87.'».—L Ademfts de l R o m a n o 
P o n t í f i c e , t ienen los «Cardenales J u r i s -
d i c c i ó n o r d i n a r i a para o ir confesiones 
en toda l a I f f les ia ; 109 O r d i n a r i o s de 
los lugares l a t i enen en s u s respectivos 
terr i tor ios , los p á r r o c o s y los que e s t á n 
en l u g a r do p á r r o c o s , en sus parroquias 
" ^ S m W n t ienen .lurlsdlocifin o r d i -
n a r i a e l c a n ó n i g o penitenciar io , tanto 
de l a i g l e s i a c a t e d r a l como de « > } * f « ? : 
se f fún la n o r m a del can. 401-1; y los bu-
p S e s de S rel igiones '-•loricales « e n -
t a s ron respecto a sus s ú b d i t o s . s e g ú n 
la n o r m a de s u s const i tuc iones . 
0 ¿ a J u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a ce sa con 
l a "nérdida de l oficio, conforme a l c a -
n * n ^ 8 3 - l ' v a d e m á s , d e s p u é s de l a sen-
tencia condenator ia o dec larator ia por 
la e x c o m u n i ó n , s u s p e n s i ó n de l oficio y 
P r a r ' s l . f . - l 0 - L a j u r i s d i c c i ó n delega-
d a ' p a r a oir conferiones ? a tic «ecu lares^ 
^ de rel igiosos, l a confiere t>nto a los 
¿ a o e r d o t e s seculares como a los fe|lgi^r 
sos? aun exentos, e l O r d i n a r i o del lugar 
en que so oyen l a s confesiones; pero los 
sacerdotes rel igiosos no deben u s a r do 
d i c h a J u r i s d i c c i ó n , s i n U J f c t ó * * . 
lo m e n o s presunta , de su S u p e r i o r , que-
dando firmo lo prescri to en el can. 519. 
o iJ^a O r d i n a r i o s do los lugares no 
deben conceder J u r i s d i c c i ó n p a r a o ir h a -
b i tua lmente coniesioneB a lo» re l ig iosos 
«-ue no le sean presentados por su pro-
pio Super ior ; n i negarla , s i n grave cau-
sa, a los por é l preaentrdos , quedando 
a salvo lo que rescribe el can. b«T. 
C a n Íf75.---1. E n l a s rel igiones cleri* 
cales e x e n t a » para r ec ib ir l a s confes io 
nes de los p r o f e s o » , novicios y de cua-
lesquiera otros de los que t r a t a el ca-
non Wt-1, concede t a m b i é n J u r i s d i c c i ó n 
de legada e l Super ior de ellos, « e g u n l a 
r .orma de las cons t i tuc iones ; d i c h a j u . 
r i s d i c c i ó n (en orden a ta les s ú b d i t o s s u -
ves ) puede c o n c e d e r U el Super ior a ios 
sacerdotes secu lares y a los de cua i -
ouiera o t r a r e l i g i ó n (aunque no tengan 
J u r i s d i c c i ó n a l g u n a de l O r d i n a r i o del 
1 o c ' r i 
2. E n l a s rel igiones la i cas exentas , e l 
Super ior propone í o presenta) el con-
fesor, el cua l debe r ec ib i r l a J u r i s d i c c i ó n 
del O r d i n a r i o del lugar en que so h a l l a 
la casa re l ig iosa . 
C a n . 870.—1. Quedando revocada cua l -
ouiera ley par t i cu lar o pr iv i legio con-
t r a r i o s , tanto los sacerdotes seculares 
como los rel igiosos, do cua lqu ier grado 
u o í i c l o quo sean, necesi tan J u r i s d i c c i ó n 
, "especial" para oir l a s confesiones do 
t cualesquiera rel igiosas y nov ic ias " v á l i -
d a s " y " l i c i t a m e n t e " ; sa lvo ol pres-
cr i to en los c á n o n e s 239-i—522 y 523. 
2. E s t a J u r i s d i c c i ó n la c o m u n i c a ol 
O r d i n a r i o del lugar en que so halla s i -
t u a d a l a casa re l ig iosa , s e g ú n se dijo 
en el canon o2ó . 
Can. bT i .—1. T a n t o los O r d i n a r i o s de 
Tos lugares como los Superiores rel ig io-
sos no concedari" l a j u r i s d i c c i ó n o l i -
cencia para oir confesiones s i n o a aque-
l los sacerdotes, que med iante e x a m e n 
hayan sido hal lados I d ó n e o s : exceptuan-
do el caso en quo ae t ra ta do un sacei-
dote de e n y a doctr ina t e o l ó g i c a les cons-
ta por otra v í a . 
2. Dado caso que d e s p u é s de conce-
d i d a la J u r i s d i c c i ó n o la l i cenc ia , duden, 
prudentemente de s i e l sacerdote antes 
aprobado c o n t i n ú a o no s iendo i d ó n e o , 
pueden l l a m a r l o a nuevo examen, a u n -
que PO trate de un p á r r o c o o de u n 
c a n ó n i g o penitenciario. 
C a n . ¿?73.—.1. L a J u r i s d i c c i ó n delega-
da o la l i c e n c i a de oir confesiones puede 
concederse suje ta a c i e r U s l lmi tac io . i e s . 
2 . Deben, s i n embargo , los O r d i n a -
rios de los lugares y los Supervisores re», 
llgiosos, ev i tar el l i m i t a r d e m a s i a d o la 
j u r i s d i c c i ó n , s i n causa nlzonable. 
C a n . ^7'.).—l. P a r a o i r v.".!idamente las 
confesiones fes neeesarra tener J u r i s d i c -
c i ó n d a d a por escrito o d e palabra . 
2. P o r al c o n c e s i ó n de J u r i s d i c c i ó n no 
puede exig irse cosa a l g u n a . 
C a n . 860.—1. E l Ord inar io del lugar 
o e l Super ior religioso no deben revooar 
n i suspender l a J u r i s d i c c i ó n o l i cenc ia 
ppra />ir confesiones, s i n grave causa, 
i 2. P o r c a u s a s graves puede el O r d i -
i nurio prohib ir «*1 oficio do confesor aun 
a l p á r r o c o o a l c a n ó n i g o penitenciario, 
los cualo«; p o d r á n e n t a b l a r recurBo a la 
I Santa Sede, pero s ó l o en derolut ivo (es 
! (>-cir. que » n t r * tanto deben abstener^-' 
de oir eonfesions. h a s t a quo rsuelva la 
' Sede A p o s t ó l i c a ^ 
Z . X o puede l i c i tamente el rTblspo, s in 
consult.-»r l a S a n t a Sede, qu iu i r l a J u -
r i s d i c c i ó n j u n t a m e n t e a todos los con-
fesores «le una casa re l ig iosa formada . 
C a n . 8SI .—1- T o d o s los sacerdotes , 
tanto sen i lnres como religiosos, aproba-
dos en a l g ú n lusrar p a r a o!r confesiones, 
ya tengan j - i r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , y a d c -
ipírada. puedan en aquel lugar absolver 
Tfoira y v á l i d a m e n t e a los vagos y pe-
regrinos que v a y a n a l l i de o t r a d i ó c e -
s i s o p a r r o q u i a ; e igua lmente a los ca-
t ó l i c o s de cualquiera d a los r i tos orien-
t a l e s . 
2 . L o s que t ienen potestad ordina-
ria de absolver, pueden absolver a "sus 
s ú b d i t o s . " en cualquiera parto de l m u n -
•AAUJMCÍO 
MERCADO DE VALORES 
• — • n 
La Semana 
F i r m e y activo a b r i ó el mercado 
va lores a l empezar l a semana nquo re« 
v i s t a m o s , par t i cu larmente en uccionel 
d e l Banco E s p a ñ o l y Comunes de U 
C o m p a ñ í a c e J a r c i a s de Matanzas. 
lx)8 acuerdos tomados en l a junta ge» 
n e r a l celebrada por los accionistas dd 
B a n c o E s p a ñ o l el d í a 14 que oportuna* 
mente publ icapios , produjeron favorabli 
efecto entro los accionistas y en los cir. 
culos b u r s á t i l e s , i n i c i á n d o s e la demand» 
de s u s acciones, que culminaron en un 
a lxa de nuevo enteros o sea de 103 hastj 
112 314 h a b i é n d o s e efectuado muchai 
operaciones dentro do esos precios. 
Uno de los acuer»> i s tomados en la Jan» 
t a do Id ía 14 f u é e l de) c a m b i a r la fe-
c h a do los d iv idendos r e p a r t i é n d o l o en 
lo adelante por tr imestres , en ves d* P<n 
semestres . Postrelormente celebraron loi 
acc ionis tas de l a y a c i tada Instituci' n 
o tra j u n t a genera l ol d í a 19 de la qu« 
p u b l i c a m o s un extenso Informe, habien-
do quedac'o elegida la nueva directiv» 
^lue y a conocen nuestros lectores. Al 
c e r r a r l a s e m a n a l a c o t i z a c i ó n de esta* 
acciones se mantuvo firme, y todo haw 
esperar que el a l z a se a c e n t ú e . 
E n comunes do l a Compafial de 
c í a s de Matanzas , s indicadas , se oper4 
A 43, 42 3¡4 y 42 1|2 en m á s do mil a c 
clones que fueron adquir idas por una 
f c l a mano, s iendo y a muy poco el papel 
f lotante en ol mercado . 
T a m b i é n se o p e r ó en e l curso de la se-
mana en prefer idas de es ta Compañía i 
S2. 
L a s acciones í !e l a C o m p a ñ í a Licorera 
abr ieron quietas el lunes, declinando al* 
gnnns fracciones d e s p u é s , debido a la 
p r o x i m i d a d de la l iquidacldn d « l me», 
fecha en que vencieron a lgunas opera-
c iones de plazos . 
D u r a n t e l a semana se vendieron alsu« 
nos lotea del B a n c o Internac iona l • 
101 1|2. 
T a m b i é n se o p e r ó en comunes del Te-
l é f o n o a 98 112. decl inando l i íreramenta 
e n los ú l t i m o s d í a s . L a u comunes 4* 
l a E m p r e s a Naviera t a m b i é n cédl«raMI 
nlgo d e s p u é s de haberse operado a 79 1!-. 
79 114 y 79. 
TVas acciones d® la Compafifa I nlon 
H i s p a n o de Seguros. permanecieron 
quietas toda ".a stmiana. Se vendieron «fl 
acciones prefer idas a 102. L a s I'.enefid»'' 
r í a s se cotizaron a distancia de 80 a O* 
s i n operaciones. 
tíflf! acciones de los F e r r o c a r r i l e s Uní* 
do* exper imentaron nlzn nntnhle en el 
mercarlo do L o n d r e s , pues <V> 90 subieron 
.•i 94. E n nuestro mercado «olo sublorjn 
nlgunas fracciones, oet i /nndose de ^ 1» 
a S9. en escasas operaciones. D é b e s e ja 
í l l s p a r í d a d entre ambas cotizaciones n la 
baja de la l ibra e s t e r l l m la m í e , de me* 
Jorar, p r o v o c a r í a alza r á p i d a en estas ac« 
cionefH _ 
Duranto ta s e m a n s rae o p e r ó en co-
munas d» l a Compa^f i de Calzado a 
<I9 318. G» 1¡4 y « 9 v ú l t i m a m e n t e bajaron 
a <>< a cuvo" o r é e l o se onc»"ó. 
K l paps l de la C o m p a ñ í a Cerr^oora 
I n t e r n a c i ó n - » ! re mantovo f i r m e toca w 
semana notftniioso m a y o r demandr. d" 
P o r o s h lpoterar lo i . niio devengan un Ui» 
torta do " nnr ciento. TM».r. 
L a s preferirlas de \ \ r o m n a ñ í a Tnte;, 
r.ccinnn) de Sesruros, Monden a qrarnr " 
d l v l d e n d - » de 4 por ciento 'Td j * 1 " * * ^ 
w i e n t e . n e r . t o acordad.'. c<-tiaándos a» 
05 a i r o . . 
TnmbU'n son r.Meto d<* nativa demnn 
da las oMltr«e ion»s de la romnaf i ia -u' 
nu 'oc tnrera Nacional ñ o r las '""O 
a 100 1,2. L a » acciones de esta Comiu-
ñía . tanto prefer idas como comunes, e^ 
tuvieron q i i i f t « s toda la semana, con 
s á n d o s e a d i s tanc ia . 
L i s accione* de l a Nueva E n h r l c a u " 
"Rielo pon ohietf» de de-nAmla, d e n C T O £ 
fuera del mercado, papándose a nr-^'e 
mii/»ho m á s altos de los que fi«nir*n *" 
eottTKición. nes nad-» se ha ofrecido 9 
venta a menos '1? MO, J 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
do. 
(Cont inuará . '» 
i -
E) D I A R I O D E I A W A I l l 
N i es « l p e r i ó d i c o de ica-
jror c l r c u J a c l ó n . — . 
G r a n Surt ido de Vaj i l l a s 
Tcuemos una gran existencia 
vaji l las y c r i s t a l e r í a c-n gan t í ra l a pf?* 
cios bp-jislmos e inmejorables en W 
l i dad . 
«LA L L A V E * F e r r e t e r í a y L o c e r a 
>eptnno 106. T e l é f o n o A-WSO. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N 1 E U O I N D i : S T R l A l > -
E x - J e f e de los Negociados de M*reM # 
Patenroa 
B a r a t i l l o . 7. a l t o s . - T ^ Í 0 0 0 A'*139' 
A p a r t a d o , n ú m e r o 
Se hace c a r j o de os s i g u i e n t e » t t g(>-
Joa: M e m o r i a s y planos du l.1^ j íe f f iat '* 
l icitud de patentes d1' i n v e n c i ó n . 
! de Marcas, D ibujos y C l i c h é s d » rn ^ j , 
j Propiedad intob-ctua;. Kt-curaos "^.j»^. 
« « d o , informes pi r iciales . Consultas 
! T I S . Uegistro de M u v i : ; y P a t / " £ f £ . 
los p a í s e s e x t r a n j e r a y de marcaa 
í tcrnucionales. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
Los pobres r é s 
P u r g a l a h u m a n i d a d en ositos t í e m -
Jros sus Incontables c r í m e n e s h i s t ó r i -
cos . Y l a pena es espantosa; parece 
el un ive r so desquiarse y andar l lenos 
de espanto los e s p í r i t u s ! L i doc t r i na 
que p red ica l a v io lenc ia , hace l a apo-
l o g í a d e l p u ñ a l , dice e l h i m n o de l a 
homba y hace del bandido u n h é r o e , 
h a en t rado como u n r eP t i l ten e l a l m a 
•Je los hombres y4 conver t ido e l m u n d o 
e n m a d r i g u e r a de todas las a l i m a ñ a s 
L a m i se r i a es general y general e l do-
l o r . Con l a sangre y las l á g r i m a s 
ve i t i das en estes tiemPos luctuosos 
pud ie ran ' o r m a r s e r í o s . Con las que 
se v e r t e r á n en ios t i empos venideros, 
s e r á p robab le que se fo rmen m a r e s . . . 
Esc r ibe Paz de B o r b ó n in fan ta d " 
E s p a ñ a , sobre las amarguras y t r i s -
tezas de los pobreci tos n i ñ o s de los 
p a í s e s cen t ra les . P a s ó l a g u e r r a co-
mo una tempestad sobre todos los ho-
gares de esos Pueblos; p a s ó y los de-
quic io , los d e s o l ó y los c o » v i r t i ó en 
escombros . Los brazos fuertes que los 
sustentaban cayeron en las t r i nche ra s 
los padres que los fnrmaban y los her-
manos que los d i r i g í a n , cayeron en las 
t r i n c h e r a s . Quedaron los n i ñ o s solos: 
quedaron t a m b i é n acaso las mujeres . 
Y en t o r n o de los n i ñ o s y mujeres que-
da ron los camnos yermos fa l tos de 
todo c u l t i v o , fa l tos de t o i j Impulso 
creador, v iv i f i cado r , f e c u i ü o . . . Que-
daron ló s n i ñ o s solos, depauperadog y 
exhaotos. porque antes de l ú e l l ega ra 
la o r fandad a colocar los t ra jec i tos 
negros sobre sus cuerpos i ^ r m e s y l a 
1 enumbra sobre sus t e r r u ñ o s , ya la 
j r a r r a del bloqueo los h a b í a a r rebata-
do sus colores, rhuPado sus cameci tas 
y a r rancado l a r i s a de sus l a b i a s . . . y 
h o y que l a h i i ' oc rec ia s'n é n t r a n o s 
r.uiero echar schre sfts hombros para 
embozarse en ¿i e l m a n t o de p ú r p u r a 
ue la jus ' . ic ia y l l e v a r a un t r i b u n a l 
como acusados a los que e l l a consi -
dera responsables de l a guerra por -
que h i c i e r o n m o r i r mi l lones de h o m -
bres l a h u m a n i d a d debiera e x i g i r que 
t a m b i é n se l l e v a r a a u n t r i b u n a l como 
acusados a todos los responsables de 
u n bloqueo, impues to a dos naciones 
no a dos p lazas que hizo m o r i r de ina -
n i c i ó n y de h a m b r e m i l l a r e s de c r i a -
tu ras inoentes . Todas las que pud ie -
r o n r e s i s t i r y escaparon a este c r i m e n 
que a l parecer es ú n i c o eu ''a h i s t e r i a , 
v a n cayendo aho ra en l a m e t e r t e » por -
que t ienen he r ido el c o r a z ó n y sin 
g l ó b u l o s de sangre . 
P o r el los i b a a los templos esta I n -
fanta, y como el p ro tagon is ta de u n 
fuen to del P . Coloma, Por ellos e la-
maba a s í : 
— S e ñ o r , a q u í e s t á J u a n » 
Y nada m á s . A que m/is? Porque 
'el s e ñ o r y a e n t e n d í a lo que q u e r í a 
p e d i r esta o r a c i ó n - q u e r í a pedir com-
¡paslón pa ra los p e q u e ñ u e l o s desval i -
dos que e ran como r e b a ñ o s t i n m a s t í n 
s i n apr i sco y s in pas tor ; i i u e r í a pe-
d i r t e r n u r a en los buenos corazones pa 
r a que sobre eslas l lagas, sebre estas 
desperanzas y sobre estas í igon ias , p u -
sieran un ca lo r de ca r idad : q u e r í a pe-
d i r l imosnas y socorros, amor y m i -
se r icord ia , algrv e n f en estas horas de 
t e rnu ra , de odio y de desr iuiciamiei -
to, fuera vnmo una luz d las t i n i o -
hlas y a m i n o r a r a a l c ú m u l o de in fa -
mias que estos peqtfefiuefcs de hov, 
los hombres que p repa ra el porven i r , 
le t ienen que cobrar al un iverso den-
t r o de unos cuantos a ñ p s . 
Y el s e ñ o r e s c u c h ó a J u a n . 
E l soberano P o n t í f i c e ha In ic iado 
una cruzada pa ra sa lvar a estos n i -
ñ o s . Todos los chispos c a t ó l i c o s del 
mundo han rec ib ido su cncicUca p i -
diendo ard ientemente c o m r a s i ó n . T o -
llos los obispos del mundo han o í d o la 
voz de l Va t i cano que hoy rep i t e con 
angus t ia las sub l imes palabras de Je-
s ú s ; 
— E l que recibe a u n n i ñ o e-n m i nom 
bre , m e recibe a m í . 
Y y a oue se han eonst i tu ido socieda-
des en Inglato1"1'3' en los Fstados U n i -
D I N E R O 
D e s t e e l UNO p o r CIENTO de I n t e -
r é s , l o p re s t a esta C ^ a cea 
g a r a n t í a de j oyas . 
"LA SEGUNDA MINA" 
C e s a d e P r é s t a m o * 
BERNAZA, 6, a l l ado de l a B o t i c a . 
T e l é f o n o A-6363. 
A/Mí_iAMClO 
Va. D i A 
/ ' i 
3 5 3 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
t í o s , en Suiza, en Diua iuaro :» . en F r a n -
cia, en H o l a n d a . . . que van a respon-
der a este c l a m o r . Y a l a Cruz Ro ja 
i t a l i ana s o l i c i t a que le e n v i ó n quines 
m i l nhlos vieneses para a lo ja r los a los 
alrededores de Roma; ya el Sindicato 
de la M u n i c i p a l i d a d de M ü á n quiere 
encargar&e de m i l quinientos n i ñ o s : y a 
varias mt i t i tuc iones piden en Suiza que 
les manden n i ñ o s de los m á s cast iga-
tíos Por el hambre la, enfermedad y e l 
desamparo, con el f i n de volver les l a 
s í J u d en las c i m b r o s de sus montes : 
y en todas p a r t í s se habren s u s c r l i v 
cioneii se hacen cu^stacicnes p ú b l i c a s 
&e o rganizan c o m i t é s . . . 
L o m i s m o pasa en E s P a ñ a ; ya hay 
jun tas que p iden ropas y que recogen 
dinero; ya hay damas qus Publ ican 
c i rcu lares y p reparan e s p e c t á c u l o s ; ya 
hay obispos que (prediquen > sa^erdo-
;es que escr iban; ya hay -ner iód icos 
que apoyen la c a m p a ñ a en Pro de esas 
c r ia ruras que vagan en montones, s i n 
hogar, s in u n andrajo fuerte que las 
presente del f r i ó . Y se recogen l i -
mosnas en las calles, en las casas, en 
los t emp los ; y se pido a lo? n i ñ o s de 
f o r t u n a que v i v e n en pleno lu jo y en 
¡plena f e l ic idad , rodeados de amores y 
juguetes , que m i r e n ; hacia esos n i ñ o s 
t n cuyo c o r a z ó n no hay una d icha , y 
hay hambre y sed de t e rnuras , de 
jus t i c i a s , de e s p e r a n z á i s , m á s Podero-
f a s y m á s crueles que l a m i s m a sed 
de agua y l a m i s m a hambre de pan 
oue los e s t á n a r r a s t r ando hacia e l so-
p u l c r o . 
Y toda E s p a ñ a t i e m b l a de do lo r se 
l l e n a de l á s t i m a , y se apres ta a l a mi -
s e r i c o r d i a . Camina a l paso de los 
ot ros pueblos . Sus mismos Infant ls tas 
l a d i r i g e n . Y es bien que sobre este 
h o r r o r que ha desatado l a g u e r r a so-
bre todas las naciones, venga a ve r -
t e r l a generosidad a lgunas gotas re 
b á l s a m o ; po rque en l a o scur idad del 
"Porvenir, s i solo h u b i e r a chacales co-
mo los que amamanta el social ismo, y 
deseos de venganza como les que ama-
m a n t a este do lo r que a tantos n i ñ o s 
destroza, h a b r í a n de conve r t i r s e las na 
clones en cementer ios s in c r u c e s . . . ! 
y i . Va l e ro de C A B A L . 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Ace i t e P a r o l e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
CorboiellyDalmaQ, S. en C.| 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
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R e p ú b l i c a de 
Cuba: 
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G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e i 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
PILDORAS VITALINAS 
Hacen joven a l bombee entrado en a ñ o s , le mantienen 
las fuerzas, e l vigor y l a s e n e r g í a s de la edad Juvenil, 
. con s u s arres tos y v a l e n t í a s . = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Bcarceos 
artísticos 
D E L S O L A R H I S P A L O 
L a T i d a A r t í s t i c a — E x p o s i c i ó n a * las 
obras de J o s é B e n l l i u r e en e l 
Tea t ro Rea l 
A y e r t a r d e fué abier ta a l p ú b l i c o 
l a E x p o s i c i ó n general de las obras de 
J o s é B e n i l l u r e , qu ien de los sesenta 
a ñ o s de su v ida h a pasado cepaa de 
cua ren ta fuera de E s p a ñ a . Es m u y 
n a t u r a l que u n a r t i s t a e s p a ñ o l , m á a ; 
conocido fuera que en su p a í s , desee 
presentar como en compendio l a l abo r I 
que le h a conquis tado en todas p a r 
tes, y p a r t i c u l a r m e n t e en I t a l i a , h i { 
e s t i m a c i ó n del p ú b l i c o ; pero a veces 
los suaesos como é s t e son o r ig inados 
p o r mot ivos í n t i m o s , y aun f ami l i a re s , 
que poco o nada t ienen que ve r con 
las r a z o n e s j á e t e a t r a l i d a d que de or -
d i n a r i o gobiernan las cosas del a r t e . 
"J o no c o n o c í a a don J o s ó B e n l l i u r e , 
que es u n hombre a l to , de noble apos 
t u r a , senci l lo a l a manera e s p a ñ o l a , 
con c i e r t a superabundancia de s e ñ o r í o 
en e l por te al uso l evan t ino que en 
nada p e r t u r b a el gesto p rop io de 
una buena persona, como él es, s i m -
p á t i c a y a t rayente . T r a s de hab l a r 
c o n é l dos ra tos , y o i r h a b l a r de é l 
duran te unos momentos a los o r g a n i -
zadores de esta E x p o s i c i ó n , d i con l a 
r a z ó n de e l la , que es é s t a ; J o s é Ben-
l l i u r e no h a b r í a pensado en presen-
ta r se a sus compat r io tas , aunque t a l 
p r e s e n t a c i ó n le halagase mucho, po r 
que el Dest ino, que le h a ar rebatado 
u n h i j o de ve in t i c inco a ñ o s , grande 
a r t i s t a , y que con i g u a l f a l t a de l óg i 
Ca h a hecho desaparecer de su hoga r 
a o t ros que t a m b i é n l e d e b í a n sobre-
v i v i r , h a b í a an iqu i l ado su c o r a z ó n . ; y 
de esta oscura c i m a de l a desesperan-
za h a ido a a r ranca r l e el a m o r de sus 
d i s c í p u l o s , que con ¡tafl c a l i f i c a t i v o 
se h o n r a n los que él a d o c t r i n ó , en 
t iempos no lejanos, en l a Academia 
de Bel las A r t e s de E s p a ñ a en Roma. 
J o s é B e n l l i u r e h a sido duran te diez 
o doce a ñ o s d i r ec to r de l a Acndemia 
E s p a ñ o l a de Roma, y son los ex-pen-
sionados, de los que fué g u í a y a m i -
go, los que hoy h a n Invadido su t r i s -
t e h o g a r y su t a l l e r , r eun ido las no-
tas que les parecieron m á s adecuadas 
y o rganizado esta E x p o s i c i ó n , que se-
guramente ha de p r o p o r c i o n a r a l i l u s 
t r e a r t i s t a e l consuelo de los aplausos 
del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . L a r a z ó n , pues, 
de esta solemnidad a r t í s t i c a , que de 
t a l puede cal i f icarse l a e x h i b i c i ó n de 
las obras de J o s é B e n l l i u r e , de q u i e n 
no se t e n í a a q u í una idea comple ta , 
e s t á en e l respetuoso c a r i ñ o de los ex-
pensionados de Roma, F l ó r e z , a r q u i -
t e c to ; Capuz, escul tor , y Zaragoza, 
p i n t o r . E l l o s han elegido las obras 
las han ins ta lado severa y exquis i t a -
mente en los salones del Real y d icen 
c o n filial d evoc ión y en p ro toco l a r es-
t i l o a l f ren te del C a t ó l o g o lo que si-
gue ; "Los ex-pensionados en l a Rea l 
Academia de E s p a ñ a en Roma, que 
t u v i e r o n el honor de ser d i r i g i d o s por 
el Excmo. Sr. D . J o s é B e n l l i u r e . . . " 
J o s é B e n l l i u r e h a ref le jado d u r a n -
t e su v i d a de p i n t o r las inf luencias 
predominantes en su é p o c a ; p in tando 
a l a moda, c o n s i g u i ó vender sus obras 
GOZANDO LA ANCIANIDAD 
P o r q u e s o n s a n o s , p o r s u b u e n a s a l u d q u e I e s 
p e r m i t e e l d i s f r u t e p l á c i d o d e l a v i d a ; s i n 
p r e o c u p a c i o n e s d e e n f e r m e d a d e s , n i d e b i -
l i d a d o a g o t a m i e n t o . 
Fortalece el organismo en todas las edades, vigo-
riza el sistema, enriquece la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
•• del consumo de la vida. • • 1 
Compoerto cea extraed de Hígado de Btcalao, Peptonto de t ü e t n « 
'. 7 GBcerofosbto», DO contiene aceite, podiendo tomane es todas 
épocas. Loa estómagos mis delicados no lo repacnan, 7 ea 
— delicioso so sabor por el rico Vino que coatiene. — 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i d c S t e a r n s & C o . t D e t r o i t , E . U . A . 
C A S A F U N D A D A E M 1855. 
S E V E N D E E N TODAS L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
• Quevedo y ent rando t x i a n f a l m M 
p o r l a pue r t a p r i n c i p a l del esta, 
en medio del asombro y contento^! 
los domingueros que iban y v e ^ i 
de los Cua t ro Caminos . 
Es tas alegres fiestas se i n i c i a ' 
a l finaJ del a lmuerzo t r a n s f o r m a n 
se los comensales a l con ju ro de 
a rmaduras , t ra jes de é p o c a obetos 
cuantos elementos de indumenta j j 
encerraba el b ien rep le to es tudio j 
don Mar i ano . 
Y a s í gozaban de l domingo hombi 
t a n grandes de cerebro como de ¿ \ 
fiado c o r a z ó n . , 
E r a n é s t o s , don T o m á s B r e t ó n , f 
J o a q u í n ScroUa, don Ceci l io P l á , Q: 
J o s é Gar -edo . e l decorador S u á ] , 
L u i s Mazeant in l . , e l c é l e b r e t e n o r Bí 
con!. Va l sa de l a Vega, R o d r i g o 
r l a n c . A g u s t í n Sardy , JosC L l a n e d 
don Pab lo Sarasate, S a i n t - A u b í n , i 
Jac in to Oc tav io P i c ó n y muchos n 
que n o podemos r e c o r d a r en esf í 
m o m e n t o s . . 
D e s p u é s una in tensa e m o c i ó n L] 
ar te l í r i c o i n v a l í a el s a l ó n c e n t r á i s 
la pastosa y b r i l l a n t e voz de l a n^ 
ca Igua lada L u c r e c i a A r a n a de já 
con u n a v i b r a n t e J o t a I m p r e g n a d a , 
el a lma de todos lo que debe de i 
l a v i r i l i d a d de una r a z a . . . 
U n c u a d r i t o de don J o s é B e n l l i * 
dedicado a su h e r m a n o que t i t l 
" A q u e l a r r e ' ' y del que h o y guardara 
exacta v i s i ó n , nos hace comprend 
c l a r a m e n t e l a j u s t i c i a del homen j 
t r i b u t a d o por sus d i s c í p u l o s « x - P y 
slonados de R o m a , a l q t í e u n i r * 
con e l del D I A R I O D E L A MARTÍ 
el nues t ro h u m i l d í s i m o . 
J 
Los Partidos Políticos eo 
nuestra Legislación Electoral 
Con este t í t u l o acaba de poner-
ae a l a r e n t a un o p ú s c u l o d e l 
doctor Car los M . P i e d r a , que en 
l a s actuales c i rcuns tanc ias re-
su l ta de gran u t i l idad para to-
dos los electores, por contener 
datos que to»*o8 deben conocer. 
E l c i tado o p ú s c u l o cont iene: D e l 
c a r á c t e r de Part ido .—Do la for-
m a c i ó n de un Part ido .—Del r e -
gistro de af i l iados .—De l a I n s -
c r i p c i ó n de af i l iados.—De la or-
g a n i z a c i ó n , c o m p o s i c i ó n y fun-
ciones de las asambleas .—De la 
d u r a c i ó n de las asambleas .—J)e 
los delegados.—De ais elecciones 
eii l a s a s a m b l e a s . — D e las 
A s a m b l e a s s u p e r i o r e s . - D e l ü s 
t ies | | ;naciones da candidatos .— 
D e ola recursos que pueden I n -
terponerse contra los acuerdos 
de los organ i smos p o l í t i c o s . — D e 
la r e o r g a n i z a c i ó n . 
Prec io d e l e j e m p l a r en l a H a -
b a ñ a • • 
E n los d e m á s Jugares do l a I s -
la, franco d « portes v cert l f l -
cado fO.80 
U L T I M O S L I B R O S D E D E R E C H O 
L O S R E T R A C T O S . — E r r o r e s do-
m i n a d o s acerca de l a m a t e r i a , 
por N a r c i s o R l a z a . 1 tomo en -
pas t a • ' • •3.40 
N U E V A T E O R I A G E N E R A L D B 
D A P R U E B A . — L e c c i o n e s d ic ta-
das en la U n i v e r s i d a d de B u e -
nos A i r e s , por el doctor Antonio 
Del leplane. 1 tomo, r ú s t i c a . , $1.00 
E L E S P A R T A Q U I S M O A G R A -
R I O A N D A L U Z , por C . B e m a l -
do de Q u l r ó s . 1 tomo $0.60 
L A C A U S A E N L O S N E G O C I O S 
J U R I D I C O S . por M . Miguel 
T r a v i e s a s . 1 tomo $0.00 
L A L I B E R T A D D E L O S M A R E S . 
Cuest iones j u r í d l c o - p o l í t l o a s 
de l a futura paz. por J o s é V l l l a -
longa. 1 tomo $0.60 
N U E V O R E G I M E N D E L A P R O -
P I E D A D I N M U E B L E . — L e y de 
bases, por Car los L ó p e z de U a -
ro. 1 tomo $0.60 
L E Y D E B A S E S D B O R G A N I Z A -
C I O N Y A T R I B U C I O N E S D E 
L O S T B I B U N A L E S P A R A N I -
ÑO!» y R . D . de* Tullo de 1919, 
aprobando e l R e g l a m e n t o pro-
v i s ional de la m i s m a . 1 t o m o . . $0.60 
S O C I A L I S M O Y D E R E C H O C R I -
M I N A L , por Alvaro Navarro rte 
Pa lenc la . (Bibl ioteca Soclol<5gl-
ra.> 1 tomo, pasta . $2.50 
L O G I C A D B L A L I B E R T A D . — 
P r i n c i p i o s la doctr ina «leí de-
recho, por F . R i v e r a y P a s t o r . 
1 t o m » pasto $2.25 
T U A I T P : E L E M E N T A I R E D B 
D R O I T C I V I L , conforme an 
p r o g r a m m ® offlclel d1^ F a r n l -
te«» de Dro l t . par Marre] P l a n l o l . 
3 "tomos, encuadernados . . . . $22.50 
O B R A S D I V E R S A S 
A J E A D O Ñ E R V O . — E l d l a m a n t í 
de la Inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo 
G A S T O N L E R O U X . — B i o l . Prec io -
sa novela. 2 tomos 
J A C I N T O B E N A V E N T E . — T e n t ro 
completo. T o m o 26. Cont iene: 
L a ley d » los h i jos .—Por ser ron 
todos leal , ser p a r a t^ .os t r a i -
d o r — L n h o n r a de los h o m -
bres. 1 tomo, r ú s t i c a 
L a m l s m 1 » obra en p a s t a . . . . 
V I T A L A Z A . — T o d o en b r o m a . 
P o e s í o s festivas. Nueva e d i c i ó n . 
1 tomo % • • 
L a m l s m * obra e n c u a d e r n a d a . . 
A Z O R I N . — E l p o l í t i r o . O b r a s cotn-
oletas . T o m o V I I I 
A D R I A N O B E R T R A N D — L a l l a -
m a d a de l suelo. Novela. 1 to-
a a l tos precios, y v i v i r amp l i amen te 
del of icio en a r t e es u n g r a n t r i u n f o ; 
pero J o s é B e n l l i u r e es. no s ó l o u n t é c -
n ico de l a p i n t u r a , es u n a l m a senc i l l a 
y p o é t i c a que h a sabido desprenderse 
lal fin del maue r i smo y encont ra r f ó r -
mu la s apropiadas p a r a l a e x p r e s i ó n 
de l a v i d a Todo e l lo se re f le ja en 
esta E x p o s i c i ó n , de l a que daremos 
detal les o t r o d í a . 
As i s t i e ron a su a p e r t u r a los s e ñ o -
res don N a t a l i o Rivas , m i n i s t r o de 
In s t ruc i c lón P ú b l i c a ; Beruete , direc-
t o r de l Museo; conde de P e ñ a R a m i -
r o , d i r e c t o r general de Bel las A r t e s ; 
F r a n c é s , V e g u é , V i l l ega s , B r i e v a y 
o t r o s . 
Nunca, con m a y o r contento, recoge-
remos de l a prensa e s p a ñ o l a u n a n o t i -
cia de a r t e como la que hoy damos de 
blda a l a docta p l u m a de nues t ro ad-
m i r a d o y an t iguo amigo don F ranc i s -
co A l c á n t a r a . 
Y e l lo es p o n q u é se t r a t a de a lgo 
que nos hab la de nuestros t i empos 
pasados, con t i e rnas a ñ o r a n z a s , de 
los d í a s f e l i c í s i m o s , t an í n f i m a como 
i n v o l u n t a r i a , ia v.'da con e l he rmano 
gIorir.S(g de l excelso a r t i s t a que rec iba 
al final de su b r i l l a n t e c a r r e r a el ho-
menaje m á s sent ido de sus e x - d i s c í -
pulos y admiradores . 
A l r eco je r e l a n t e r i o r Juicio que es-
t á « v a l o r a d o por u n sen t imien to da 
c a r i ñ o s a a d m i r a c i ó n , l o hacemos tam. 
b ién como homenaje a l que qu is imos 
y admi ramos po r l a sola in f luenc ia 
del a m o r f r a t e r n a l que nos h izo que-
r e r y comprender a l gen ia l au to r ríe 
l a " V i s i ó n del Coliseo". 
F u é , cuando l a suer te l o qu i so 
cuando pudimos e n t r a r en el sagrado 
t e m p l o de a r t e que en l a G l o r i e t a de 
Quevedo fundara don M a r i a n o Ben-
l l i u r e a l r egresar de Roma, p a r a es-
tablecerse en E s p a ñ a def in i t ivamente . 
F u é cuando en aquel cuo t id iano l a 
bora r , l a g rand ios idad del maes t ro 
p r o d u c í a oon f ac i l idad pasmosa enor-
me can t idad de belleza, en e l decora-
do del S a l ó n Baner con sus delicados 
re l ieves en que todo u n m u n d o in fan -
t i l s imbol iza lo m á s noble de l a v i d a ; 
en el monumen to a l M a r q u é s de L a -
r ios , los bustos de Escalante , Sagas-
ta , Sarasate y muchas m á s obras que 
con nuevos proyectos, d ibujos y cua-
dros s u r j í a n en ma te r i a l i z ada be l l e ra 
'entre los gorgeos de una d iv ina 
v o z . . . ; v i d a y o b r a é s t a que en m i 
a 'ma de n i ñ o hac ia nacer los m á s 
puros deseos de una noble a m b i c i ó n . 
E n aquel los d í a s u n m ó n s t r u o sor-
do e i n m u n d o que zumbaba s in ies t ra-
mente entre t an ta grandios idad , ex-
p lo taba mis candorosos esfuerzos a l a r 
deando de r ea l i za r lo que y o solo ha-
b í a hecho. F u é cuando l i b r a a l i b r a 
t r a s p o r t é y puse e l b a r r o de l m o n u -
m e n t o del M a r q u é s de L a r i o s , que en-
tonces rea l i zaba e l maes t ro , altfer-
nando con el decorado del S a l ó n Ba-
ner ; fué en fin en aquellos d í a s en 
que el c a r i ñ o del maes t ro compensa-
ba mis t r is tezas in fan t i l es con l a ter-
n u r a de su g r a n c o r a z ó n y l a es t ima-
c i ó n de su .confianza que con preferen-
c i a me otorgaba. 
F u é en aquel t i e m p o en que unas 
graciosas fiestas so rePet ían ac tuan-
do en el las las m á s grandes personal ! 
dades de la in te lec tua l idad de enton-
ces. 
E r a n las c é l e b r e s paellas cocinadas 
p o r don Ceci l io P l á y don Rodr igo So-
r i ano a quienes s e r v í a m o s de pinche 
y las que casi s iempre finalizaban en 
solemne p r o c e s i ó n que s a l í a del t a l l e r 
de m á r m o l e s , r e c o r r í a l a G l o r i e t a de 
E L D A N D Y " 
p r o n t o e n 
A G U A C A T E 4 7 
PEREZ, S Ü A R E Z Y C O M P A Ñ I A 
M U R A L L A 8 4 
m o . A D R I A N O B E R T R A N D — L a tor-
m e n t a «obre el j a r d í n de Cfln-
dldo. Novela f i los j f lcaa. 1 to-
m o . . . • . . 
A R M A N D O C O T A R E L O T V A -
L L E D O R . — i P a l l a d T y r o n e * . 
M e m o r i a s de un escolar de a n -
t a ISOfMWW. N a r r a c i ó n h l s t d r l -
oa. 1 t o m o . • • • > • . . . . 
A N D F E S P E L A E Z C T E T O . — S i n 
pa tr ia . Novela. S o m l d o d^ " E l 
t ra l e blanco." Cnento . 1 tomo. 
E L L I B R O D E L O S O R A D O R K S . 
— T r a t a d o p r á c t i c o de oartoria 
p a r l a m e n t a r l a y dem^s paneros 
de elocuencia con n n estndio 
rr í t i co -b lo jrrá f t co de los xnfis 
celebres oradores franceses, con 












C O L L A R E S D E P E R L A S 
¿ Q u é adorno m á s l i n d o y a t rayente pa ra u n Manco y torneado 
cue l lo que u n c o l l a r de pvrlas? 
R E G A L E L E E S T A N O C H E U N O A SU N O V I A 
Acabamos de re t lb l r loa da va r i a s fo rmas y con per las de día-' 
t i n to s t a m a ñ o s . 
Todos son preciosos, se confunden con los verdaderos de per-
las or ienta les . . . ! 
V E N E C I A 
» 9 6 . T E L A - 3 2 0 1 . 
C1351 a l t 5t.-5 
P o b o s A L D Y 
C e r t i f i c a d o d e B e l l e z a 
3 
VIDA OBRERi 
i L A K Ü E V A O R I E N T A C I O N O B R E R 
Es l a ac tua l idad p ro l e t a r i a , l a fOr 
I m a c i ó n del nuevo p a r t i d o obrero. h y A 
' jpor esperado, ha d?jado de produc 
s e n s a c i ó n . A r a í z de la hue lga gen» 
r a l , que c o s t ó a lgunos meses o senu 
uas de enc ie r ro a var ios jefes o b n 
ros. en l a for ta leza de l a Cabaña , 1| ' 
m u r m u r ó a l g o , asegurando que en | t 
p r i s i ó n m i s m a hab la surg ido l a i d a . 
ide cons t i t u i r u n p a r t i d o obrero d 
tendencia soc ia l i s t a . 
A l f i n , se d i s t r a jo la o p i n i ó n , y ah( 
xa se ve que s i entonces no hub 
nada, no iban descaminados los qu 
aseguraban l a i n c u b a c i ó n d^l Par t id* 
po rque a la c o n s t i t u c i ó n del mismi 
acuderon a lgunos " l i d e r s " de los q u 
entonces se encont raban presos . 
E L N O M B R E D E L P A R T I D O 
H a sido a l pa rece r e l nombre d i n 
P a r t i d o » causa de a ' guna e s c i s i ó n e m \ 
t r e los que as i s t i e ron a l a reuuiófeí" 
celebrada; a l g u i e n deseaba que l a p a j | 
la Comunis ta f igurase en e l . Pe rd j | 
en con t ra de esto, p r e v a l e c i ó l a . op i | { 
•nión de los que aseguraron que eaBi 
pa lab ra ser la suf ic iente a cerrar le l a l ; 
puer tas a l nuevo Pa r t i do , para acfu«l|i 
cerca del Poder en su desenvo1vimle«j 
to f u tu ro , y aun en las f i las del m i s 
mo p ro l e t a r i ado , entre las que estámj 
en m a y o r í a los ad ic tos a l soclalismaji 
L A P R I M E R B A T A L L A . 
Es ta es l a p r i m e r batal la q u é l j|-
ganan a los que deseando o rgan lzan l 
el e lemento p r o l e t a r i o , qu i s i e r an h&fll 
ce r lo adoptando el p r o g r a m a r u s o . I 
Esperemos a conocer el p r o g r a m a vj; 
reg lamento de l nur-vo Pa r t ido , par; 
conocer s i efect ivamente el nuevf 
p a r t i d o es socia l i s ta o comunis ta , po: 
que a veces e l n o m b r e no equivale a 
nada-
Y , l o m á s I m p o r t r » n t e : veremos c(J 
mo responden las masas . A q u í se hs 
predicado mucho que los obreros j>o 
d í a n de sa r ro l l a r u n a a r c i ó n pura-
mente obre ra en los gremios , y o t r d 
p o l í t i c a . Dudamos de que se cuenta 
con una d i s c ip l i na consciente en ta.! 
sent ido . 
Y se h a pregonado t a m b i é n a l o ! 
cua t ro vientos , que e l obrero no po*1 
d í a ser p o l í t i c o , porque esto augur.i 
divisiones, po r l o menos ; t e n d r e m o l 
a q u í , como en o t ros pueblos, en fren, 
te a los socalstas y a los s ind lca l l s 
tas, a l menos a c ie r tos s i nd i ca to s .Va-
r ios problemas se r e s o l v e r á n a l a c 
t u a r los obreros en el campo po l í t i -
co ; de un lado h a c í a q u é pa r t e est* 
la m a y o r í a ; l a p r - í p a r a c i ó n de l pue-
b lo ob re ro y l a fuerza de los "liders**,, 
o que por tales se .Juzgan; si se pro-
duce u n r e t r a í m e n t o y los dejan so-; 
los, como r e s u l t ó a l Pa r t i do Soc ia l . 
D e m o c r á t i c o , s u r g i d o del Congreso 
Obrero , ce lebrado en el a n t i g u o tea-! 
t r o de l Po l i t eama, pn los a l tos de l a 
Manzana de G ó m e z , o si por e l coa-
t r a r l o , cuentan con o jcrc l tos luc«»t.| 
comic i a l , veremos s i con e l paso da i 
do, fomentan solamente las f u e r a * » 
de los actuales pa- t ldos , d e s t r n y e n í d 
la a p a t í a y resentmientos que c o n t r a 
los miamos h a b í a n venido nredicando. i 
Blanquear no es toda la v i r tud de 
un po lvo . Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez. 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o aíee la piel, es muy difícil, no 
siempre se l o g r a . Por l o g r a r l o , los 
P O L V O S A L D Y . son una c reac ión . 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, a'^-^opelado que los 
P O L V O S A L D ) ^ a la piel del i -
cada de las damas es ^ .o. Ellas, a m a n , 
tes de su belleza, saben que A L D Y es su 
aliado. 
De venta en Sederfa», Farmacias y Perfumeríat 
L A I N C O G N I T A 
L o p r i n c i p a l del asunto es r e so lve r 
l a i n c ó g n i t a exis tente , que p a r e c í a 
v e l a r las opiones de los " l í d e r » * ; 
pocos hablaban c l a ro , t e rminan te , en; 
los p roblemas sociales; y los oyent««; ' 
esperabar declaraciones 4ie p r l n c l - \ 
p í o s , pa ra sumarse a el los, o a b j u r a r 
de su bandera ; en esta i m p o r t a n t » 
c u e s t i ó n , estamos a p r o x i m á n d o n o s »X 
p r i n c i p i o del f i n como suele decirse. . \ 
No an t ic ipemos p r o f e c í a s : e l t i e m -
po d a r á l a s o l u c i ó n . 
C . A l v a r e z . 
$5.00 
T/ihrerfa " C E P . V A X T 1 ^ " de P i c a r l o 
Veloso. O i l i f n o . HB. (Í!«nn1nn a Ntontn-
no.) Apartado 1,115. T e l é f o n o A-495S. 
H a b a n a . 
Ind . - t 
P e r f u m e r í a A L D Y 
R u é d e H e n r y M o n n i e r , 2 5 P a r í s 
BCPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116.—APARTADO 19497H7BANA 
MIRANDA y COMPAÑIA 
Fabr icantes e impor t adores de 
J o y e r í a . 
Ventas a l p o r mayor . Precios s i n 
competencia. 
M u r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 é W . 
E n nues t ro t a l l e r hacemos toda 
clase de trabajos, con especial idad 
l a j o y e r í a a r t í s t i c a . 
Í A G I N A C U A i i ^ ÜIARIO DE U MARINA Febrero 23 de 19¿». A80 LXXXVN. 
[ H A B A N E R A S 
P I E R R O T S Y P I E R R E T T E S 
En la mansión del general Montalvo 
Una etapa de grandeza. 
I L a gozamos en todos los órdenes. 
I Ella se refleja, con caracteres in-
'cleblcs, en los más variados aspec-
bs de nuestra vida social. 
1 Las fiestas del presente sobrepujan 
i cuanto pudiera imaginarse en el 
splendor y la pompa con que vienen 
cleprandose. 
f Hay que clasificarlas por igual. 
I Suntuosas. 
j L a de anoche, de la que solo po-
jría dar una idea la frivola prosa 
fel cronista, excede a toda pondera-
Fiesta de la época. 
Un asalto, como gloriosa página 
I Domingo de Piñata, a la nueva 
;idencia en el Prado del general Ra-
il Montalvo y su estimadísima fa-
lilia, la casa de los Condes de Báau-
wnt en el número 70 de la aristo-
rática avenida, de la que guarda 
.uestra sociedad el recuerdo de los 
epetidos y yrillantcs saraos que en 
lia ofrecieron los distinguidos éspo-
os Eloy Martínez y Mercedes Mon-
Ivo. 
Asalto de pierrots y pierrettes frac-i más. 
No podría pasar adelante sin de-
tenerme en un elogio para Inglaterra 
por lo excelente, en sus detalles to-
do?, del buffet servido. 
A la altura de su historia, y con-
firmando la justa nombradía de que 
disfruta, se condujo la casa. 
Justo es reconocerlo. 
V me complazco en proclamarlo. 
Desde las doce, hora en que fué 
abierto el buffet, se estuvo renovan-
do constantemente el servicio de las 
mesas hasta después de las tres de 
la madrugada. 
Corrió el champagne como un 
río. 
Río de oro. 
Una esplendidez que dicho sea en 
honor del general Rafael Montalvo 
quedará como una memoria y como 
una característica de la noche. 
Paso ya a la concurrencia. 
Allí estaba el señor Presidente de 
la República sin la compañía de su 
ilustre esposa, a la que repentina do-
lencia privó, a última hora, de con-
currir a una fiesta donde su presen-
cia hubiera sido siempre una gala 
ionados en grupos numerosos de esa 
uventud que es signo de alegría en 
odas nuestras manifestaciones socia-
cs del momento. 
Proyectada la fiesta paFa muy an-
eriores días y transferida entonces 
por detalles de mera organización 
lubiera sufrido un nuevo aplazamien-
0 por el estado de salud de la due-
ia de la casa, la dama excelente y 
dignísima Mercedes Lasa de Montal-
o, que postrada, bajo los efectos de 
ima molesta dolencia, no consintió, 
jiun con sacrificio propio, en la sus-
pensión del asalto. 
1 Fué esa, en medio de un ambien-
£ de alegrías y venturas, la única 
[ontrariedad de la noche. 
L a fiesta tenía dos aspectos. 
Uno, en los salones de la señorial 
inansión, dispuestos para el baile; otro, 
\ n el patio, donde se sirvió la cena. 
Abierta, radiante de claridad, tó-
¡lo en aquella casa, observando deta-
lle por detalle, tenía un sello de no-
vedad, un toque de gusto, una ex-
presión de elegancia. 
M pie de la escalera llenaban gra-
Por circunstancias análogas deja' 
ron de concurrir tres señoras cuya au-
sencia no hubiera podido pasar in-
advertida. 
Me refiero a Lily Hidalgo de Go-
I 




Eugenia,—^CuíVatos a ñ o s tR-Ee us-
ted, Pat ju i to? 
r a í j i i i t o . — L o s gr . fk ' i en te» , 
Ensren ía .—Xadte l o d i r í a . 
Pf tquf td .—S^ñal de q u * m i s amiEt?.-
t e » son J»t iy r t ser radas . 
Emrerrfa.—Ha desmerecido usted m u -
cho en m i coneepto. 
Paqa l to .—Alguna ca lumnia de i a í á 
ememi^on . . . o de m i s amigos . 
Eügren lAr—Jíeces í i a r a n d a d o r e s . . . ss 
l u v e r o s í m i l . 
P iu jn i to .—Y t a n i n v e r o s í m i l : expir -
qnemono'?. Engeflra. 
E s f r a í * ^ — X o hav inconren ien ie . U s -
ted , Paqul to . e s t á enamorado ("e 
m í . 
Paqir l f©.—Con nnu-ho grtstd. 
E m r e n l a . — ¿ y por q u é » o lo ha dicl'.o 
u s i ed m i á m o 
P a q u i t a — E s t o y dispuesto a d e c i r M . 
Eugenia .—fls t a rde . 
Paqi í i t* .—VJS buena b o f a . 
Eff¿en}jr^Ya M ha declarado t j l i i a r -
q n ó s 
n t l l , Catalina Lasa de Pídro y Ana I ̂ « ^ . - ^ p sabia 
i t i _ .<- I Eugrenia.—En nombre de usted. María Menoca 
Diré éon respecto a la señora de 
Conill que tiene a su adorable hija 
Vivicnnc padeciendo de un m a l que 
p o r fortuna no es de C u i d a d o . 
Llamaban la atención, entre ÍSS 
señoras más elegantes de la fiseta, 
María Luisa Menocal de Arguelles. 
Mina Pérez Chaumont de Truffin y 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
ga. 
Muy elegante a s u vez, c o n u n tía-
j e v e r d e y o r o , Alicia Páfraga de 
Mendoza. 
De Pierret, Anita Sánchez Agra-
montc de Longa, y d e Luis X V , Ofe-
lia Broch de Angulo y Rosita Per-
domo de del Valle. 
Un succés, después de su prolon-
gado alejamiento d e nuestras fiestas 
sociales, la presencia d ; Serafina Dia-» 
P f f q n í í ' v — V o lo sabia. H a debido U3< 
ted eompreiwffr m a l . 
Eugenia.—Se e x p r e s ó m u y c l a r a m é n * 
te. (Jut? e s t á enamorado . 
P a q o í t » ^ _ ¿ E í ? 
Eutr -ula .—Usted. 
P u q t i í f o ^ K í . 
Em' f -n ia ,—¿A q u i é n creo d« los 4 o á f 
PaqftftOv—Mi t i o es e l q n * í a l t a a í á 
v e r í í a d ; pero c r é a l a us ted a é l , y 
a s í salgo yo g a « í n d c . 
( Er^erHa.—Es que ^ o no puedo á ; e p -
t á t . 
Paqnfto*—Pueg o r é a m e us ted a DÍÍJ 
quien e s t á enamorado es el t í o . 
Evfenfa. ( M a r c h á h d o s o ) — N i n g ú n o ¿ 9 
los dos. 
Paqnifír*—N;-:ngei!o de los t res . 
S e ñ o r a : 
Usted no encontrará nunca un corsé que le sa-
tisfaga más y que le ofrezca mayores garantías 
que el 
CORSÉ: 
<4 W A R N E R 59 
H A B A N A 
Hemos reproducido esta esce-
na de María Victoria como un dé-
bil tributo de admiración a su au-
tor insigne. 
Una señora que ayer estaba 
viendo vestidos, salidas de tea-
tro, etc., en nuestro Departamen-
to de Confecciones decía a otra: 
—Tengo unos deseos locos de 
ver las últimas obras de Linares 
Rivas, Su teatro me subyuga. 
— Y representado por la Com-l primera quinctm $ 10.7199 
pañía de Lara excuso decirte. Miel ¡ pRECi0 ^ JARClA 
sobre hojuelas. 
Y las dos señoras, que la no-
che del debut se presentaron ves-
tidas con su proverbial elegancia, 
disponíanse a comprar lo necesa-
rio para lucir, en cada velada del 
Nacional, una toilette distinta. 
—¿A dónde sino a El Encanto 
—decían*—hemos de ir para en-
contrar lo mejor? 
Después de lavado es tan bueno como nuevo. 
N O S E O X I O A 
I S O S E R O M P E 
> í O S E D E T E R I O R A 
El fabricante lo garantiza al comerciante y éste 
al púbííco. Cualquier corsé WARNER que no 
dé en lera satisfacción, se cambia por otro. 
P í d a l o en s u tienda. 
M E S D E F E B E E l í O 
S i s a l de Z \ \ a 5 pnlgauas, a 22.50 qo la -
( a l . 
S i s a l " n p y de Z \ \ a 6 p u l s a d a i . « 
2ó.r>0 ( in intal . 
.MjnUii corriente, de . ' - l a 0 pu l sadat , a 
* : i . 0 O ((uintal . 
M a n i l a "Rey"', ex t ra superior, d» Z \ 
fl (J pu lgadas a $r,x.i;0 qu inta l , 
y d r e n e n t f » ( rt^ costumbre . 
Medidas de 6 114 a i2 pulgadas , aumen-
to dfl W c e n t a v o » en quinta , t o m U c i o n í * 
ÍNFORMAUON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORi 
( r o n cAISLE) 
A n t i c i p a n d o que el Conpreso a p r o b a r á 
l a ley sobro los f errocarr i l e s , el m e r -
cado se mant iene muy f i r m e y M p e M * 
moa que la m e j o r a en los precios c o n t í -
nfie. E l lunes es c í a de f ies ta por lo 
tanto, permjinee<T;i la Hol«a cerrada . 
S i se aprueba l a ley de los ferroca-
rr i les , e speramos precios m á s a l tos *n 
todo e l mercado, pero s i no se aprueba, 
l a b a j a s e r á de i m p o r t a n c i a . 
MENDOZA Y CA. 
Eocomot ive , Mexican Petroleum, S i n c l a i r 
O I y P lerce A r r o w . 
C u b a n A m e r i c a n , ST.O a 4 i0 . 
C A K H I E L O Y FOECADE. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 




D e G o b e r n a c i ó n 
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Amelia Solberg de Hoskinson, Elvi-
ra de Armas de Fritot y la siempre 
elegante Julia Tórnente de Montal-
vo. 
D? blanco, Consuelito Lámar de 
Mendoza, de negro, Nena Ario-a de 
go, la bellísima esfbsa del doctor Mi-
losamente sil cometido haciendo en-.guel Mariano Gómez, el popular y 
rega de los carnets del baile las her- muy simpático congresista para Qu^n | (-;¿1.c]€na¡5 y con Un tfaj( 
nitas María Matilde y Silvia Aros- buho entre los presentes las más se- ^meJia Hierro de González. 
ñaladas muestras de afecto. ! Mircille García de frtncÁ. S a l o m é 
L a señora Serafina Diago ^ I d i l t é U B á f í a de Machíft y Piedad Ma-
mez desplegaba él lujo de una tmte t t«¡f ía 5 nch.,z ¿t pé(lro< 
avaloiada por alhajas riquísimas. 
ü̂i y Montalvo. 
De pierrettes las dos. 
Encantadoras! 
Tocaron dos orquestas hasta me-
ida la noche. la del profesor Vi-
nte Lañz y la del teatro^ Campoa-
nor, sumándose después a ellas la 
Cascade Band del Sevilla con su di-
éclor Max DoHn al frente. 
Era de admirar el gusto despléga-
lo por los señores Carballo y Mar-
ín en el decorado floral dé la casa. 
En colgantes que se multiplicaban 
:>or las paredes de los salones, ga-
erías y gabinetes de la planta alta, 
resaltaban, puestas en agua, las ro-
sas María Dolores, 
flor de exquisita belléza. 
Combinada apaercía con los sweet-
peas del jardín E l Fénix en combi-
laciones infinitas. 
Precioso el patio. 
De tono anaranjado el adorno. 
La luz caía a torrentes de una 
rampa de reflectores elédtricos ali-
néados en la azotea bañando de cla-
ridad el espacio que ocupaban laí 
mesas. 
Allí, como símbolo de la fiesta, un 
pierrot con su pierret, de gran tama-
ño, vestidos lujosamente. 
Un pavo real al fondo 
¡Que suntuosa fiesta! 
Inolvidable en la Habana. 
B i e n v e n i d o s 
En e l v a p o r í r a n c é s " F l a n d f e " ba ' i 
regresado de Eu ropa ' a th 'ndg fue-on 
cu v i a j e tf* placel*, nues t ro q u e r i ' i o 
afnlgro don Juan A . Pumar l ega y »u 
d i s t i n g u i d a t-sposa l a s e ñ o r a M a r í a 
S a r r l í i . Ourante BU estancia en E s l í a -
ñ a or i tan í - ió el s e ñ o r Puma riega \\ \\ 
banquete en hof lor del doc to r M i r l o Trés hermanas. 
Una de ellas, fulgurando en su Tgrt tofaqftfa como y [M'x tx L ü i - ! o . Kohly, M i n r o t r o de Cuba, con Hft». 
frenie con constelaciones astrales, un ¡ sa jV]ofítalvo ¿ t Johanet Lolita Mon- del resonante éxito míe éftte ai-
cintillo de brillantes. | talvo de Urrufibeascoa y María M o n J f " z d ^ o n * \ T K f ^ l d¡3C"ís0 P^'" 
Tuve el gusto de saludar a M r s . k , . . k * & i t * * A f u n d a d o ron motivo do la IHéSti ñA 
C . • t a r ^ L LaIV0 de Arostcgui. , ! Rftz n Cll70 banqueta fisisfie^otí 
Connanf, intcre ante lady que ha vue¡- | u | | i i f i ^ ^ ^ d:f i ;} ,ga ,das 1 pel.3oRallda(ie, 
to de los Estados Lnidos, aunque so- Aurora Bja;có ¿ e M á r q u e z , lá in-! de l a Corte. 
lo por una corta temporada, én nmon, tSfcsante daraat ^ Cónsuj ^ 1 Reciban los esposos Pumarlé?a-Sa-
dé su esposo, distinguido abogado r - - r r í a , nuestra mas afectuosa bien 
americano que hasta hace algunos María Terésa ^ 
anos tuvo abierto su bufete en I * (JibWtti Gloria Erdmann de Juarre-
"a^alna; , . . . . ro y Mercedes Marty de Bagucr. 
Saludé tamben con igual gusto a Lol¡ta Luis ^ fofa 
Mrs. Robms, mi gentil* amiga Merce-¡ jyjüy, fofa 
ditas Martínez, que ha venido desde | y ^ muchgi5 máí> tMrt ^ qut 
Nueva York a su pasco de todos los no g } ^ , , juanita Cano ^ 
corbeilles con qué el jardín El Fénix 
ponía una nota de gracia, de gusto 
W de elegancia en la pintoresca trans-
formación del lugar, 
Al gran hotel Inglaterra quedó con-
fiado ¿1 servicio general de la ce-
na en la suntuosa fiesta de anoche. 
Dispuestas las mesas para cuatro 
jcubiertos en cada una de ellas apa-
réela impréso él siguiente: 
B I n F;T fnoin 
• C O N S O M M K <ÍI;Í.EE 
1 i INS» iMMK C H A i r D 
L A X U d f f J l T f : S A L A D 
G A L A X T I M : DH V I U , A I L I - E 
Mnt fJSi; I»K n i í K OTÍAS 
K O Ü Ñ R S l»K AMT.ON 
S A I . A I . i : OIMOltA 
S A L A l i K D i VOLAUJIAS 
Ü b A C B i D K : 
V A M L L E 
M A M E Y 
C n O C O t AT 
G O M F I T t J B B 
¡•"Xj H ¡ : « IIAA1PAGNE 
-os menús, en su mayor número, 
j.cnían pintadas én las tapas lindas 
¡acuarelas debidas al exquisito pincel 
jdel señor González de la Peña. 
Representaban a Pierrot y la Co 
lombina en pasajes llenos de gracia, 
esprit y delicadeza. 
Fui a felicitar al artista, présente 
M la fiesta, en momentos en que 
finalizaba un cróquis. 
—cPara el DIARIO?—le pregun-
— S í ; pero . . . 
—r.Qué? 
I —Vamos, para la sección que en 
rl DIARIO, y a diario, le está a El 
Encanto resenada. 
Un souvenir más que qued 
fin. de 
inviernos. 
Haré mención especial entre un 
grupo de señoras de Mercedítas de 
Armas de Lav/ton, María Dolores Ma-
chín de Upmann, Mercedes Romero 
de Arango, Hortensia Carrillo de Al-
magro, Nena Valdés Fauli de Meno-
cal, Hemelina López Muñoz de L l i -
teras, Fredesvinda Sánchez de Agui-
rre, María Teresa Herrera de Fonta-
nals. Renée G. de García Kohly. Es-
peranza Lasa de Montalvo, Nena 
Pons de Pérez de la Riva. Mirta Mar 
Fonls, Graziella Ruz de Brandt, Lui-
sita Angulo de Deigado, Julita Mon-
talvo de Padró, Marina Dolz de To-
lón, Amalita Alvarado de Posso, Ché-
ché Pérez Chaumont de Rionda, E u -
genita Ovies de Viunún, Amalia Hie-
rro de González del Valle. Estela Ala-
milla de Cervantes. . . 
Leocadia Valdés Fauli de Menocal, 
Loló Gobel de Sena, Eulalia Junca-
della de Valdés Fauli, Consuelo Al-
varez de Arango. , . 
María Antonia Alonso de Aspuru, Y centros, jardineras, guirnaldas y tínez Ibor de de! Monte, Amparo A l - i ^ j a n , A 
. .u.;n.« .1 n i I 7 Í _ ! _ / L - D A i ; , D; i i n d i n a de A r m a s de P a n t i n , L a f m c -ba de Perpiñán. melia Rivero de 
Domínguez, Panchita Pérez Vento de 
Castro y la siempre interesante Ali-
cia Longoria de González de la Pe-
ña. 
L a Condesa de Buena Vista. 
María Martín de Dol/.. Dulce Ma-
ría Junco de Fonts e Isabel Gutié-
rrez de Alamilla. 
María Herrera Viuda de Seva. 
Felicia Mendoza dé Aróstegui, la 
distinguida espora de! Secretario de 
Instrucción Pública, la del Secretario 
de Agricultura, Caridad Esteban de 
lina Guzmán de Alfonso 
Y María Grosso de Izquierdo. 
Señoritas. 
Laí de pierrettes con preferencia. 
Primeramente las de la casa, la* 
dos lindas hermanas Mcrccditas y 
Lolita Montalvo, de blanco ésta, al 
paso que Merceditas de negro. 
Sus encantadoras primas, Lola 
Mendizábal, de blanco, y de negro, 
Margarita Johanet. 
Después. . . 
Una legión deliciosa. 
V a p o r e m b a r r a n 
c a d o . 
Matanzas . 23 de Febrero , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l v a p o r " L a k a L i c k l n g " , que v e la 
de Jacksonv i l lo p a r a C á r d e n a s í n 
las t re , e m b a r r a n c ó ayer a las t res y 
media do l a tardp. corea del puer to de 
Matanzas én el l u g a r conocido pu? 
Las Tres Piedras , e s t á haciendo a g j a , 
siendo impos ib le ev i ta r que se n i c í 
da. 
F l eorresponRjil . 
Sánchez Agramonte, la del Secretario 1 Pura y Moraima Nazábal, las be-
dc Obras Públicas, María Wilson de \ llísimas cienfueguera?. y Alicia L l i -
Villalón, V la del Secretario de la teras. Amparo Perpiñán, Ana María 
Guerra, Teté Bances de Martí. ' Maciá, Esperancita Ovie«, María ^Al-
Digna Salcedo de Hill, prominente ¡ magro, Grace Pantín. Margarita Le 
dama de la sociedad de Santiago dé Fébure. Nena y Natalia Aróstegui y 
Cuba, que lucía un elegante traje ne-
gro con neajes de plata 
Mrs. Stern. 
Mrs. Grinda. 
Consuelo Batista, Nena Alzugaray, 
Margot del Monte, Graziella y Mar-
got Heydrich, Obdulia y Ofelia Tos-
cano, Gracia Cámara, Rosita Sardi-
Carlotica Fernández de Sanguily, 1 ña, Ofelia Zuaznávar. Silvia Pái ra-
la gentilísima esposa del Jefe de la'ga, Cuquita Alfonso. Estrellita Fonts, 
Policía Nacional, y su hermana Con-j Conchita y María Luisa Plá. Elena 
chita, la interesante señora de Alber-j Sedaño, Margot Baños, Carmen y 
to de Armas. Subdirector de la Ren 
ta. 
De negro, con una toilette re güi-
lo irreprochable, Concha Montalvo de 
Mendizábal. 
Mana 
Eloisa Ulacia, Esteilta Alonso, Sari-
ta Gutiérrez, Conchita y María Te-
resa Freyre, Olga Bosque, Chichi 
Goyri, Elizabcth Morris, Gloria V¡-
llalón, Silvia Castro. Margot y Geor-
MERCADO PECUARIO 
FBBHEP.O 21 
h h V J T V T A P I » 
S i g a © él m*rcft<3d É h f m u U f activo, 
m a n t i í n l í n d o s e m u y f i r m e s y g d s t e n i d o » 
Ion precios: 
So crttizan lo» s i g u i e n t e s : 
V a r a n * dol p a í s , da 11 a 14 cíntítos. 
C í n j a , <ls 2.". n Í 5 c*nt<iTc?. 
L a n a r , 20 a centavos. 
L l l r e s é » b e n e f i c i a d » » en este J í n l i j e -
ro se c o t i / a n a lo* aigulentes p r e d o t : 
VaMUMj d * 50 • 58 contaros. 
í V r d n . f]*í 70 a So centavos. 
L a n a r de í>." a 100. 
B e t * » «acriflcfldAti en eale Matadero 
en el d í a de h « y í 
V a c u n o . 120. 
C e r d « . Mti • 
l ¿ A T A t ) ] B í : 0 I N D C e T R I A L . 
L11 e a m e t tacr i f l i -ad*» «1 *§ t« m o t a -
é e r o cot l ian a lo* •iriMenfat p r e c i o » : 
V a c u n o » d « ü0 a 5S centufos. 
C e r d a , ti" a (Ki o e n t a v í S . 
L í i n a r , de 05 a 100. 
Ti ese» ••«•rfficnafca «n «(ti m a t i d f r o : 
Vacuno, Í 3 7 . 
C e f d " . HO. 
L a n a r , 43, 
Entrad»* de ganado. 
No h u b » . 
Varías cotizaciones. 
ASTAS 
S« oot iran de 50 a 60 c e s o » la tone- i 
l áda . 
HUESOS 
Se p a t á n de 75 a 60 centaros ^n ln ta l . 
HAT abnndantA ez i e t enc ia . 
CRíNnrs 
Se r e n á - n a r M ^ l m e n t a « n p i a r a <S» j 
14 a l í PCHO» <»uir.taL 
r A X l T . L A S 
Se p a r a n de "9 a 22 peao» l a t e n í U d a . : 
L o n d r e s , 8 <] v. . 
I j o n d r c s , 00 d y . . 
I ' í -r ís , 3 (i^r. . . 
A l e m a n i a , S d.v. 
K . Unidos , .1 div. 
K ? p a 1*1.1. 8 ajp. . . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 
P l o r i n . . . , . . 
í .46 
5.12 
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AZUCARES 
I N C E N D I A R I O 
S e g ú n i n f o r m a e l Saper isor en P& 
r i c o , f n é detenido a y e r E m i l i o Ama-
dor, p resunto au to r de u n incendie 
de c i e n t o cuarenta m i l a r robas (le ea 
ñ a de l a colonia Be l fa t . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E a Aguaca te en l a fiuca Armen te io i 
t r a t ó (le suicidarse la joven MagdM 
tta G o n z á l e z H e r n á n d e z . 
R1FEROS 
E a los Palacios f u é detenido poi 
dedicarse a haber apuntaciones p a n 
los t e rmina les , Koge l io .Mox'ejon R o 
tías. 
E n B a t a b a n ó fué detenido ayer En 
b io Scu l l al qm 
de los t e rmina les . 
9.09.—No h a y c a m b i o a",.:nno en la s i -
t u a c i ó n Sfeneral esperarnos un mercado 
Irregular pero con t endenc ia do a lza por 
ahora. 
9 . 1 2 . — L a Bolsa p e r m a n e c e r á c e r r a d a 
e l lunes . 
E s p e r a m o s ttfl m T c a d o irroífulnr. — 
Aconsejamos compren en cualquier reac-
ción de b a j a los f errocarr i l e s , B a U l w i n 
A z o c a r cenrrtrusa Ce raar- .po Yiase «wí m ¿ M t i « r n i i 
g r a d o » de oMari/.aci'Vn, en los í l m a c e n e » | ^ « ' O SCUH a i que se ocuparon l is ta 
p a b f l é M «le esta c í 'JJad para la export .»-
c i ú n . . . . centavos oro nacional o arne-
ra ano !a l l b r j . 
A z ú c a r de ,ntel de o3 {rrados de polar'-
z n c i ó n , en los r,lmn"ene3 piiullcoa de ja 
t d c iudad p a n l a orpor'ncl-jn ccn:u-
r«.B oro Nac iona l o cnjer lcano l a l ibra 
Mefiore^ 110:. rlc-, d« t u r a u : 
r ¿ t i í cambloÉS. Oul l l enno donnot. 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a Intervenir en lo c o t i z a c i ó n o f í l m l 
de la B o l s a P r i v a d a , Pe l i o A . Molino y 
F r a n c i s c o G a r r i d o . 
H a b a n a , febrero 21 de 1920. 
P E D U O V A R E L A .VOGUKirt^ S í n l l c o 
-reBiderto MAUIANO CÁSQIIBBO 
c r e t a r l o . 
R I PEROS 
P o r j u g a r a l p r o h i b i d o en San F e 
l i pe , Pascual O 'Re i l ly y Pedro Mar i ? 
nez, fueron detenidos. 
E n el mismo t é r m i n o t a m b i é n fue 
r o n detenidos loa r i feros Juan G a r c í a 
M a r t i n a Azcu : , Croscencia Campos 
Gonzalo G o n z á l e z y M a r i n a Moata lvo 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
m i m n i 
n w m m m m m m m m u m m m m — m m m m m m m a 
T o d a p r j d n c c i ó n h i i m a n a a d -
m i t e m e j o r a m i e n t o , m i l x l m e s i 
61 m i s m o so busca m e d i a n t e una 
cuidadosa labor de o l i s e r v a c i ó n 
L o s c o r s é s K a b o y h'mart, -,'iní-
cos d i s e ñ a d o s sobro modelos v i 
TOS, son perfeetof í p-.fiiue los 
m i s m o s ban s ido e l i m i n a d o s to 
do» aquellos defectos que se c o m -
pni^ban en o t t o » corsas. 
Pnede usted tener l a ses-nridacl 
d?, que hay un modelo de K a b o 
o S m a r t , qu^ *c PatisfacerA en 
tefamente en ca l idad y comodi -
dad 
O0R5E5 KABO Y SMART 
A O E r i T E : E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
n M D E 5 I Q L 0 
G A R C I A Y 515T0. 5. RAFAEL Y R. M. D E L A B R A 
- Martín de PU, Chita Escar- flna. I " " ™ ' IV'"r,a Tcre»* G.berga. 
dó de Fríyre. Rosa Castro Viuda de ¡ ^ a n a Ju ,a ™A ^ a 
Zaldo. Eugenia Segrera de Sardina, i Aran«e; Laura^ Taiafa. Lolita Va-
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
a n a 
em  Negrera de a rd ina , I 0Z: T " r , I , — ' "í0"; 
a r á , al ¡ Esperanza Cantero de Ovies. María i na- Glor,a. * * * * * * Galarraga. J o - | ^naeft VÍSÍ22Í 
m n I T r.Ni:>:o 
HAÉANA 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
EMILIO ARECHAEDERRÁ 
S n.10.ft!»T8 
a memorable fiesta de ano- Carrillo de Arango. Julia Mendoza de 
1 Batista, María Galarraga de Sánchez, 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
* ™ ? V n 0 j o r se rv ic io Para BODAS O N O M A S T I C O S , B A U T I Z O S v R E U 
l a F í o r C u b a n a Ga,iano Y leTéfono'i 
¡ M E J I C A N O S : Tenemos la may . j r v a r i " 
i • i i , i - »- • \ i I S e c u n d a q u i n i n a O.m.T^lT 
sefina izquierdo y la lindísima Me r- Mes do en ¿ro o.to.7308 
cedes Auñón. CAKDKSAS 
Algunas má?. 
Angela Matilde Abalo, Wañqm J CíMS S S S S S l : \ \ [ 1 ^ i S g 
Alamilla y Elena de Arcos. Mo» finero. 
Y Georgina Menocal. 
Un encanto! 
Cerraré ya la relación con tres 
nombres que son como el broche de 
j oro de esta reseña. 
A-4284 Julia Sedaño. Luisa Carlota Ra-
en conscivas mejicana». I traga y Graziella Tarafa. 
MATANZAS 
P r i m e r a nainr-pna. 
Sejriin<1r. riuln<^na. 
M e s d « E n o r o . . 
C1ENFUKG-OS 
>'--»jrnndn f|,:ln< ens . 
"'•»« d « E n ? r o . . . 
0.11.0474 
t 0 .10.S40:í 
O.lO.ST.^i 
o . m . T i i r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A M 0 S S A C R A M E M O S 
Y dispuesto su e n t i e r r o para las 9 de l a m a ñ a n a de maHana. 24 d e l a c tua l , su v i u d a , Uijo y d ; 
m á s f m n i l l n r e a y amigos, r u e g a n a las personas de su amis t ad encomiendeft su a lma a Dios y asistan a 
l a c o n d u c c i ó n d t l c a d á v e r , desde su casa m o r t u o r i n . P o r v e n i r n ú m e r o * ( V í b o r a ) , a l a Nccrópo l^n de 
C o l ó " , í a v o r por el que v i v i r á n e ternamente agradecidos. 
Habana- Feb re ro 23 do 1920. 
( N O SE R E P A R T E N ' R S Q r E L A S . ) 
LLANO Y 
6410 s a i 
A Ñ O L X X X V I Ü D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e I b . 
L a M a r q u e s a d e A r g ü e l i e s 
afecto v de cortesía. 
L^rá con la expresión que esns» 
"je llevan a la ilustre dama que 
' desfle la tarde de ayer con 
T ; a España. 
I j j Marqutsi de Argüelies. 
[pulenta dama que por espacio 
L<M tres meses ha sido ha''sp»-a 
Habana ha vuelto, reclamada 
intos llamamientos maternales, 
queridos lares do Madr c 
¿ye a la Huerta, tu señorial 
MI, qne lo qu¿ fué en un tiem-
Cioovas del Castillo 
ida, «1 lado de amantisimos 
es, pasó su estancia eu e.ta 
desoye^tlo solicitudes reiic-
para quebrantar, siquiera r.o-
raentáneamente, su voluntario re t -
ro. 
Se va dejando afectos. 
Y envuelto su nombre en acc:c-
nes caritativas hechas en slltnciu. 
¡Cuántas podrían citarse! 
Knrlque FÜ>TAMLI S. 
Mimbres non Cretonas 
(Vonta especjal) 
Mas de 50 juegos d i f e r e n t e s 
E l surtido mdij grande y artístico 
que ha venido a la Habana, ¡Precio-
sidades! 
L A CASA QITNTA3A 
Avenida do líalia (antes Callano) 
74-76. Teléfon;) A-4204. 
( s t e d s a b e l o q u e e s b u e n o ! 
P o r e s o t o m a c a f é G R 1 P I Ñ A S , q u e v e n d e 
F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
M T I J O 
SAITIOTOS. Los hombres son 
las palabras: si "o se colocan 
B lugar correspondiente, pierden 
Ktor—Desgraciadamente, la mú" 
B | empica para divertir, y no pa-
•locar.—Ea todos los sucesos hu-
E ) , bay que aceptar la situación 
no la presenta el cielo.—Al la-
ana mujer buena, las penas del 
se reducen a la mitad y los 
_ se duplican. 
H0R.4S I»E L A «TOILETTE." 
señora, vuestra toüetto tem-
povque es un principio do 
irío para la salud general del 
i . Tomad el baüp entre ocho y 
de la mañana; si no tenéis cuar 
baño, será en la bañera. Si no 
ni bafio ni bañera, serán lo-
frescas; después la toilette de 
i, de las manos, de los pies, 
>, de los dientes, etc. 
el baño y la ropai de casa, es 
ble el surtido de las nln-
nptnno 59. que venden muy ba-
Cuanto a jabón, loción y polvo» 
Muperablcs los hiél de vaca do 
Das, cuya finura y suavidad co-
parejas con la higiene. En jue-
le aseo, incluso el de manicura, 
un gran surtido, de plata y pia-
la joyería de carballal liermn-
¡N& rafael 135. Para Juegos de 
—porcelana y loza,—se impo-
gallauo y zanja la vajilla. Y 
es que en cuanto a lo» ojos, 
lea do luis waltíierr—o'reilly 
. recomienda a sí misma, tanto 
gabinete a la última que posee 
lamen ocular, como por el 
cabado de lo» cristales que 
espejuelos, 
jttmbiemos do disco. 
BSOS« Primavera; arpegiop do 
Jfiores,—laípiecs tío enredaderas. 
Bes,—luzi...—y por castizo man-
Iclñe Sevilla un girón—del mago 
I andaluz.--K.-i la Giralda un rc-
<»--dp vibrante color gualda—quo 
#1 el oro viejo—de taurina rha-
flDa.— Oro. tapices do flores.— 
J k m de rulseñorca.—Es prlmave-
^latlctra dr ^[ar^a Santígima son 
Iiaservas. loa entremeses y lo» rlno« generosos que vende la e cuba en o'i^illy 86 Y también J M l I a tierra privilegiada pare-
lis flores, las opulentas flores 
^•Pfwlth despacha en el (¡6 de 
llTTTtO. —-Quisiera merecer de 
ivor.—Diga cuál.—Que nos 
i. —Buono. —Gracias, y 
•és^ine cien pesos, monlna. 
íetiro la concesión.—Pues 
f-lrí las gracias. 
tener que pedir a nadie 
, o veinte, o cinco, en un 
ado. lo mejor es tener u"o 
de ahorros en el banco. Rl 
macional tiene una cuju do 
, j e es modelo en su genero. 
|8 BUENAS OBRAS. Hacer el 
prójimo por el bien mismo es 
loable, pero además de dar 
consejo, levantar al caldo, 
al triste y ayudar al que pi-
la, hay otras muchas obras 
tera dol terreno moral, como 
fa que los hermanos quesadn 
n monte y águila, trangfor-
10 aniigi:o eptflbleclmlento de 
erla en una casa amplia y lu-
josa, donde además de este ramo pri-
ven los de camisería y ropa hecha 
"por todo lo alto '. Obra de transfor-
mación y obra de embellecimiento es-
ta de la ceiba. L a otra ceiba, la de 
monto 8, continúa dando do comer al 
hambriento con sus flnos víveres y su 
pan insuperable. 
CANTAB. Si hemos de reñir de ve-
ras,—morena do mis pecados.—tie-
nes que engruesar la voz—y llevar 
lentes ahumados. 
LA TE3IPOB.AI)Ah VcrdadcramcTite 
. icstán do enhorabuena los felices mor-
. tales que se divierten. E l Carnaval se 
I ve como nunca de animado. Los es-
I pectáculos concurridísimos. Las fles-
| tas sociales en todo su esplendor, üo 
lujo no hablemos. Baste decir que en 
la sastrería la nueva granja, riela 
( 14 y medio, donde ahora se viste nues-
tra high Ufe, porque es tal vez la 
única que aquí trae de Inglaterra los 
mojorea casimires sin reparar en el 
precio, no da abasto en hacer trajes; 
ussía y vinent. que en el 63 de Cuba, 
reciben y vender al por mayor su cal-
zado titán para caballeros y ussía^;a-
ra las damas, hoy tan de moda, tam-
poco »© dan abasto; y. en fia, el cham 
piou moya, que en camisas, corbatas, 
ropa interior do hombre, etc., es el 
proveedor de los que saben vestir, 
también se despacha a su gusto en el 
108 do obispo. 
Hay pues dinero, alegría, anima-
ción, todo. Xo falta mús que pedir a 
Dios que n0 nos deje de su mano, pi 
aún no lo ha hecho, y endulzar las pe-
queñas amarguras con bombones pi-
rika, do esos que únicamente recibe 
el moderno cubano en Obispo 51. 
O. 
D E P A L A C I O 
D E C B E T O S P B E S I B E . N T I A L E S 
[ E l Sr. Presidente de la Repúblict 
kha firmado los slsulcntes decretos: 
, —Aceptando la renuncia presenta" 
/ l a por el Capitán retirado Florentinj 
^Rodríguez y Guerra., de su comlició--1 
,de militar retirado de la Nación, así 
.como de la pensión de retiro ascen-
diente a $900 anuales que por Decreto 
número 1316 de 1913 lo fué concedida. 
i—Concediendo el retiro del servicio 
í.ctivo de la armas al soldado Busta-
quio Castro Fuentes, del Escuadrón 
número 19 de Orden Público, de acuer 
do con lo preceptuado en el articulo 
, V I I I de la Ley de Retiro, con dere-
Icho al disfrute de una pensión anual 
de $501-90 equivalente al 75 por 100 
i do lo» haberes y aslnrnacioncs que dis -
fruta en la actualidad, 
t —Concediendo el retiro del servicio 
activo de las armas, al soldado Cata-
lino Arlas Plores, del Escuadrón nú-
mero 18 de Orden Público, de acuerd > 
con lo dispuesto en el Articulo V I I I 
de la Ley del Retiro, con derecho al 
disfrute de una pensión anual de 
$501.90 equivalente al 75 por 100 do 
los haberes y asignaciones de que 
disfruta en la actualidad. 
—Reconociendo a la señora Marii 
Tabeada Dieguez -• luda del cabo 
retrado Armando Cnvcida Qurmá;-
cue pertenecía al extinguido Cuerpo 
de la Guardia Rural el derecho que ie 
asiste para percibir la pensión d? 
$362-62 anuales que por Decreto 1131 
do 1914 le fué otorgada ni mencionado 
(•nhrv, fallecido el d'a 1 de Marzo de 
1919. 
—Recoanociendo el derecho qur 
" A N C I O I V E R O P O P U L A R 
7 3 
— ¡ B o n i t o S o f á ! 
— E s n o t o r i o 
p o r l o b e l l o . 
— S í , u n p r i m o r . 
A q u í d e D o n J u a n T e n o r i o : 
í N o e s v e r d a d , á n g e l d e a m o r . 
— U n m u e b l e d i g n o d e l o a 
y d e l m á s r i c o t e a t r o . 
— S e c o m p r ó a R o s y N o v o a 
G a l i a n o n o v e n t a y c u a t r o . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
« r p e n t i n a s Alemanas 
U N C O L O R Y T R I C O L O R 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
JBRERIA «CERVARTES" 
G A L I A N O ¿ 2 , e q ü í ü a a Ncptono 
H A B A N A 
O F E 1 M E S F I E C M L 
r ra 
Crepé seda, doble ancho, en todos colores. . . . . . . a $0 .83 
Brochado seda, doble ancho, en todos colores a $1 .25 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores a $1 .35 
Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores a $1 .65 
Moaré Seda y otomano de ó v a l o s , doble ancho a $1 ,75 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, todos colores a $2 .45 
Crepé de china, doble ancho . . a $2 .85 
Charmeusse de seda, doble ancho, ,en todos colores, . a $3 .25 
L O 
W A £ L f 1 . M . P i L A M A 
candidato del Partido", dijo el Gober-
nador, "Lo que me interesa es que se 
resuelva el asunto de la prohibición 
nacional. Xo so trata de un asunto 
relacionado con las bebidas alcohóli-
cas, sino de uno de XTI? oipios en el 
<íqe está interesado la libertad perso-
nal y los derechos del Ests-Io." 
AXPLIACIOX I>E ÜXA C A R C E L 
OSSINIXG. X . Y . Febrero 23. 
Debido a la falta de espacio en el 
departamento donde se hallan reclui-
dos los senteiciadc? a niiWCCt̂  arer 
se dijo que se había acordado constnrr 
trn nuero local con cuarenta celdas, 
dos de las cuales serán cefitinsías a 
mujeres sentenciadas a la pena capi-
tal. También habrá un hosni-talito. E ! 
ruero edificio será, virtualmente. una 
prisidn dentro de o:ra rrisión. 
DESGRACIAS PFÍLSOXAI \ B U. 
TM) D E L C A * 0 > E R 0 - K I L T T " 
SAX DIEGO, California. Febrero Éfc 
Dos marineros fallecieron de resul-
ta de las quemaduras recibidas al re» 
ventar un tubo de la máquina drl 
destróyer "K,llty", y otros dos fueron 
t-asladados al hospital, en grave es-
tado. 
BECNAS - V E r m t U A T R O HOKAS 
XEW TORK. Febrero 23. 
Por primera ve^ desde que so ; 
abrió la estación de policía de la c \- I 
He 123 han transcurrido veinticuatro 
horas sin que ce halla anotado nn 
solo caso en el registro de dicha es-
tación. 
S A B A N A S s i 
= C A M E R A S 
De Warandol Unión, 
con dobladillo de 
ojo, tiecbo a mano 
A $ 6 - 0 0 
Véalas y le gustarán m á s por 
su calidad que por su precio. 
SON UNA OÍNGA. 
teon de Blenc 
OBISPO, 9 9 . T E L E F . A - 3 2 3 8 
blecido los artiátas gráficos y plás-
ticos de París. 
A EMENTO DE SEELDO A L A S T E -
L E F O M S T A S 
Xe-.v York. Febrero 23. 
Coincidiendo con el aviso de qm 
a las telefonista;» se les aumentaría ! 
el sueldo. de¿dj hoy. Mfas Teresa 
SuP.ivan. Vice-Presidento del gremv 
de telefonistas de Bostón tiripezó a 
dar los pases necesarios para orfA* 
nizar a las doc» mil telefonista» da 
cata ciudad. ?.rir;s " Sillivan habla" '<, 
sobre la rcefrida orpaniiacifti! dije, 
que ella t ra opuer'a a las huelgas. 
asiste a la señora Eduardo Bermúdez 
Enriquez y a sus cuatro meiiores hijoi 
Maria Celia del Carmen, Ana Ju.ia 
Pedro Pabio y Juan Francisco Garc::i 
Bermúdez, como legitimes heredero i 
del Cabo retirado Julio Oarcía Rodrí-
guez, para continu.ir el disfrute de la 
pensión de ^456-90 anuales que por 
decreto 1590 de 1918, se otorgó a su 
citado esposo al ser retinulo. 
T E L E G R A M A S 
D 2 L E J E R C I T O 
T E L E G R A M A S DBL E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento do 
Dirección: 
E l capitán Quja'io. desde Colón, in-
forma que en una tienda inmediata i 
la Estación de Retamal, propiedad do 
Enriqu-j Guerrero violentaron una di-
las puertas, llevándose prendas quó 
estiman en ciento cincuenta pesos jr 
un sobre cerrado que deen tenía c i | i 
pesos billetes. 
Bejerfi 
YA cabo Rubí, desde Punta Alegr-:, 
participa que en el kilómetro HÚIUSÍ J 
8, entre Pina y aquel lugar sustuvifi • 
ron reverta a machetazos Daniel Be i-
trimin y Jo** Feliz, resultando ambos 
heridos graves. 
Prófugos 
tt cav ^ tu Fernandez de Lara 
desde Guanabacoa comunica que ea 
i Cojimar fueren capturados los prófu-
' gos de TUcomia Eduardo Pando vr 
• r , r:-,r(>)q rl» nacionalidad españo-
la, los cuales fueron reintegrados al 
; tu ¿ai ue au 'c'a. 
Lesionado 
I T']l teniente Sarmiento, t¡esde Alquf-
¡ zar, informa que Andrés Noriega re-
tiliió una h'Tida casualmente en el 
póniüio izquierdo de la cara al re-
••-T<t.^"'-o?o «na tiradera de un carro 
que manejaba 
líiíormación cáieafáfica 
Viene do la P R I i l E R A página 
bre sin Estado", y agregó que no 
cree que Bryan perjudique al partid;» 
con sus propósitos antiProhiblclonls-
lus. E l Gobernador Edwaros dijo que 
el estaba convencido de que ambos 
partidos tendrán que.hacerle frente al 
problema Prohibicionista, como uno de 
los más importantes de los que se tra-
tarán en las Convenciones Nacionales. 
"A mi no me 'mporta quien sea el 
LOS ARTISTAS AMERíf ANOS \ 0 
o r i E R F . V A C T B E X U B t l 
NEW YORW. Febrero SS. 
Los artistas americanos no son 
partidarios d l̂ cremin. so?iin la So-
ciedad de Artistas Independientes, la 
cual hizo público hoy el resultado de 
un interrofratorio renartldo entre sus» 
miembros. A los artistas se les perlía 
que expresaran gu aprobación o de-;. 
f>rrobacY>n aberra de la orranizació'» 
d*» un jrrí'niio al que tienen esta-
t X DI A KIC LA MAJIl-
NA es el periódico de ma. 
yor circulación. *m — — 
-23 üd.-l'i 1 
t 
E P . D 
üíiinón García babss 
H A F A I X E C I S O 
A' dispuesto su entierro 
para mañana. Hartes. 24, a 
las ocho y media, a. m.-
su padre, tío y demás familia-
res, suplican a sus amistades se 
sirvan concurrir a la Casa ch 
Salud de la Asociación de l^c-
pendientes "La Purísima Con 
cepción", para, desde alil-
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor qae 
agradecerán eternamente. 
Habana, 23 de Fubrero de 
1920. 
b e f C M García Znbnla, te. 
sarco García Zahala. 
(No se reparten esquelas.» 
•CONSTA>TINPI.A SERA OTEO CA-
SO COMO E L B E E I U M E ! 
LONDTíE*?, Febrero 2?. 
Según el "Dallv Mair' no es proba-
ble que Lloyd George modifique sa 
opinión do que los turcos debvn por-
nianecer en Constant'nopla por haber-
lo prometido en 1913 en i na declara-
ción que hizo ante el Partido Lalo , 
rista, hablando acerca d? los pro:)ú-
sitos dr la guerra. 
Además, agreda d periódico, Lloyd 
Georse opina jue el despojo a ICÍ 
turcos tendría grave conaocnencia »n 
la India. Mesopotamla y en «.I Cerca-
no Oriente. 
Sin embargo, dírese- Mr. Lljytí 
George ha prepaíado una transacc'.o" 
por la ClUÜ se le lim'ta la influencia 
turca a la ciudad de Constantlnopla. 
E L R E Y DE Gi l t íTA E X SALOMt A 
SALONICA. Febrvro 22. 
E l Rey Alejandro de Grecia lleg! 
aquí hoy. después de visitar la zona 
do guerra en la Macedona Orienta: 
A su llegada iccibió a varias de-
logacloncs. ent—» ellas una compu"í 
ta de mahometano*:. 
R e í a j a l e l r e S 
Como final de temporada ofrecemoR 
durante el presente mes una gran H 
quidación de todos lo? artículos .!i 
invierno. 
A'enga cuanto antes y campan 
nuestros precios. 
Sólo por este mes. 
L a Z a r z u e l a 
M PTUNO T CAMPANARIO 
6403 
| 
TOEIOTA o r n a 
M U ñ A L L A G l T E L . A . , 5 6 6 9 
C 1 P 0 R T Í \ C ! 0 Í M D I R E C T A © fS 
«3 S © V E N T A S A L P O R M A ^ D P 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
¿Aguacate 58, Habana. Telefono A - é 7 2 5 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Febrero 23 de 1920. ü l 0 L X X X V f t 
ESDQNAYSUPRENSA 
E n e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
ConvieEe recordar de vez en cuando | 
j que ocurre en el ilarruecos fran- I 
cés, ya que los franceses no dojan de j 
fla mano lo que sucede en el español, i 
Solamente que les franceses acostum- ( 
bran a exagerar todo cuanto sirva al , 
descrédito español y nosotros acos- | 
lumbramos a ceñirnos a la verdad, y | 
aun a utilizar las noticias oficiales, 
cuando tratamos de lo concerniente a 
la acción francesa en Africa. 
Vayan pues anas cuantas noticias 
ítomadas de fuentes oficialas francessr; 
1 ara que no pueda tachársenos de a r a 
sionades: 
En el frente de Uarga. se ha regis-
trado una tentativa de Hair.elich para 
conducir, primero por* la persuación y 
luego ipor la fuerza, a los Yaia a su-
blevarse contra los francés»-?, sin otro 
resultado nue el d? aumentar la con-
fianza do los elementos sometidos do 
dicha tribu. L03 conUngentes rebeldes, 
castigados por los cañones d^ Urtragh 
y Por los Ulad /»li, se han visto obli-
gados a abandonar la zona a la vez 
que se organizaba la protección indí-
gena. 
E n el frente de» los Beni IJarain los 
esfuerzos del Roghi no han conseguido 
agrupar el harka a los diversos ele-
mentos hostiles a la influencia fran-
casa. Caída uno se limita por su cuenta 
a frolpes de mano con débiles efectivos 
y sin correr gran riesgo. 
Reciente mentí unos ladrones aisla-
dos fueren a robar animales de un 
convoy estacionado cerca de rjuesdul v 
mataron a un conductor. Coica del Ar-
t s a de Tabla, otro grupo atacó a un 
reconecimiento. 
E n el círculo de Sefrú los Ait Tsgh-
ruchen rebeldes permanecen, (prudente 
diente, futra de la zona, a la que se les 
La prohibido el acceso. E l genera: 
comandante de la región ha Podido ir 
rin dificultad desdo Taataba a TUen-
yarten, con una pequeña escolta de 
moros. 
E n la legión de Taza, la situación 
militar y política continúa .uejorando. 
Aparte de dos tentativas de que la 
enérgica actitud de las fracciones so-
metidas amenazadas hizo fracasar, no 
ha habido ningún acto serio de hosti-
lidad por parte de los Beni Uarain. 
E n el aorte, las tribus ií.sumisas 4el 
límite de la zona son de nuevo el tea-
tro de luchas entre los partidarios de! 
Hach Bekkich y Ahmar H.ixnido. 
Se confirman Jas esperanzas funda-
das en la sumisión de U el Aidi. La 
familia de los partidarios del jefe Za-
yan, en número de 800, se han instala-
do al abrigo de los cañones de Jcr.i-
íra. Los Ain Haddu toman sus dispo-
siciones para franquear el Un-Er-Ro 
bia por pequeñas fracciones a fin de 
instalarse entre Pidi Lamme y Jen¡-
fra, sin dejar de vigilar a les Ichkem. 
Los Ait Yacnb parecen decididos a 
tomar una determinación análoga y 
reina gran emr.ción entro las tribus 
acampadas al Sur de Aguelmus. que te 
miendo ipor su seguridad, tratan de 
entrar en relaciones con los franceses 
y solicitan una tregua. 
L a sumisión de U el Aidi marcará 
una etapa importante hacia la dis-
gregación del bloque de Zayan, faci-
litando las comunicaciones entre los 
distintos Puertos del territorio. 
E n el Alto-Muluya, Bebcasen Ngaai 
ha Qbteaidd un éxito político. 
Un caid designado por él rara tomar 
el mando de una fracción e'e los Ait 
Ali übragin, ha logrado imponerse' a 
Iss poblaciones oue no querían recono-
cer su autoridad. 
Del territorio de Bu Denlo, el mismo 
Ab el Kader aprovecha tocias las oca-
M'ones para extender su Influencia y 
obtiene risultados no despreciables. 
En el Tafilete ha hecho fusilar a' 
;;ran Rabino, se£Ún se asegura, Por 
acusarle de tener relaciones con los 
franceses. E n el Tedra ha (:Dtenido de 
los Aat Talt una tregua CDH los parti-
darios del Majzen. 
Tal es la situaciói' en la zona fran-
cesa segú-.1 las noticias oficiales. L a 
pacificación' allí está bastante lejos do 
ser un hecho. Y no es solo eso, sino 
que parece que es más efectiva ' la 
tranquilidad en la zona española. Al 
menos por ahora los moros rebeldes 
do la zona española estiín callados, 
quizá en espera de mejor oportuni-
dad. En cambio ':os de la zona france-
sa no cesan de dar señales de vida. 
Nos limitamos a señalar el hecho. 
Y lo hacemos con el único objeto de 
Poner de manifiesto que no son los 
procedimientos empleados por los fran 
ceses en Africa superiores a los qur.' 
ponen en práctica los españoles. Cosa 
esla que parecen olvidar muchas Per-
sonas. Y entre ellas algunas españo-
las, i 
E . Q. 
la Excursión 
Eucarlstica 
Anunciábamos en el número ante-
rior, reservándonos tan sólo el lu-
gar a dondtí iríamos. Hoy podemo?: 
añadir algo más: será a "San Antonio 
de los Baños", pueblo progresista, 
amante del orden, rico y con abun-
dantes vías de comunicación, que po-
drán utilizar quienes prefieran via-
jar de su cuenta para unirse a loa 
pe^grinos en el acto de la comu-
nión. 
Será la octava de la serie y, a Juz-
gar por las ansias que mostraban CQ. 
dos de que llegara y por el entusias-
mo que su anuncio ha despertado, en 
nada ha de desmert-cer de las anterio-
res; ni el número, ni en el orden, y 
menos aún en el fervor y compostu-
ra. Viene a realizarse a los once mp-
ses de la de Matanzas, de gratísiii a 
momoria, en la que con santa porfía 
rivalizaron los católicos capitalino-
y los de la Atenas cubana por ha^ev 
ostentación de su fe, dtí su caballe-
rosidad y distinción. 
Nos honrarán con su presencia el 
Excmo. Sr. Delegado Apostólico, en-
tusiasta panegirista de las "María?'', 
y nuestro amantíslmo Prelado. 
L a última la componían como mil 
personas, la mitad caballeros, y si 
más no fueron, acháquese a dificul-
tades de transporte. Hoy confiamos 
en que no se chocará con ningún tro-
nip^n. y no habrá neessidad por tan-
to de none^ límite alguno al fervor de 
los adoradores de Jesús Sacramen-
tado. 
• E l viaje ha de ser cómodo, ya quí 
la distancia m es excesiva, v ui.Y 
vez cumplido el objeto de la Excur-
s'ón. que no es otro sino dar buen 
ejemplo, desagraviar al augusto de! 
altar y levantar el espíritu de los quA 
vacilan, se organizará el regreso a 
hora cómoda de la mañana. 
Cierra el ulazo de inscripción, ol 
24 del actual a las seis p. m. 
E l imnorte del viaje de ida y vueN 
ta. es de S1.20. 
Hay gran demada de boletines, y 
como quiera que estos no rueden p,-.-
sar de mil, se avisa especialmente a 
los que tomaron parte en las anterl 
res. a fin de que no dejen de a'»-
onirir el suyo, pues dejándolo uara 
ú'tinia hora, se exponen a enedar sin 
él. 
Prenáremonos a contemnlar el éxi-
to grandioso en que ha de culminar 
esta mnnifpstac'.'m con la que rea» 
midan las "Marfas*' las tan n'adosa» 
a que nos tienen acostumbrados. L a 3 
más espinosas han sido fáciles n a n 
ellas, y su pericia se ve galardonada 
siemoro con la confianza que les djs 
nensa el pueblo al entregarse a sa 
dirección. 
Sieamos hablando de elks. 
Señalábamos a grandes rasgos los 
fines de su institución y los inestima 
bles bienes que en el orden moral 
provienen de su ."ervor y amor ardien-
te a la divina Eucaristía; veamos út> 
puntualizar algo más sus obligac'.o-
nes. gracias y prerrogativas. 
Hay dos clases de "Marías", "ac-
tivas", unas; "contemplat'vas", las 
otras. Esta acompañan en espíritu s 
Jesús en el Sagrario que les fué asig-
nado, al paso que las activas debe*» 
acompañarle en el suyo espiritual y 
corporalmente. 
Las contemplativas han de COmiíl 
gar v visitar al Santísimo lo más frr-
cuentemente que nue¡dan, mejor todos 
los dfns, en la iglesia u oratorio qu> 
prefieran o les sea más cómodo, coi» 
intencTón ê acompañarlo en el Sa-
j erario d« fim» son Marías. Laudable 
es que le ofrezcan además, con in-
tención de desagraviarle de las ofer.• 
sas que se le infieren «n au Sagrar'o 
todas sus obras buenas, como limo-, 
ñas, oraciones jaculatorias, común lo 
nes espirituales y otras que les ins-
pire su amor y devoc'ón. 
Las Marfas "activas' 'añadirán a 
todo esto las visitas personales a su 
propio Sagrario cuando bu^nament'! 
miedan. comulgando en 61 y trabaja tí-
do por medio de cartas, visitas a sr» 
amistades, hojas piadosas etc.. etc. 
para reclutar otras almas buenas un? 
1 las imiten en sus comuniones y í"»»— 
I más actos piadosos, 
i Cuando uno ama de verdad, no haj* 
momento en que no p'ense en su a m i -
I do. A un fino abante no os canséis 
( en instruirle sobre el modo de ob-
sequiar a su amado, pues su propio 
corazón le sugerirá mil ingeniosos 
medios de probarle su anmr y de vol-
ver por su honra si alguien ntentare 
n ancillarla. Las Marfas, como here-
deras al fin del saleroso espíritu du 
aquellas santas mujeres que no abar-
donaron ni un momento a su Maes-
•iro, caldean de continuo su cor^i^n 
en el divino amur junto al Sagrario-
recibiendo en su pecho al "Amor do 
los amores", y saboreando a soliT la 
miel de sus tiernos coloquios y !n 
miñosas enseñanzas. Allí Jesús ae 
desahoga confiadrmente en ellas can-
tándoles sus cuitas y pidiéndoles su 
cooperac'ón para volver al r£-d¡l a 
los ingratos que de nuevo intentar, 
crucificarle. 
Qué triste es contemplar a Je^új 
en muchísimos Sagrarios! Le ve-
réis pobre, no ya sólo con poüroza 
material, que en esa hay Sagrar- 3 
que en nada se diferencian del pri-
mer Sagrario de Belén, sino co'» po-
breza de calor, dice el exarc'.pres'.e 
de Huelva, con pobreza de oracio-
nes, de virtudes, de compañía. . . En 
torno de esos Sagrarios no hay ca«-
lor de corazones amantes, ni lágrima?» 
de ruegos, ni suspiros de arrepenti-
miento, ni ayes de necesitados, ni 
gratitud de reconocidos, ni ojos que 
miran, ni bocas que piden, ni cora-
zones que se ofrecen... Nada! Un,-» 
lámpara mugrienta, muchas vece:* 
apagada, dos velas empolvadas de no 
encenderse, una reja Qe goznos en-
mohecidos de no girar, y alguna que 
otra telaraña; he aquí todo el acom 
pañamiento de Jesús Sacramentad) 
en más de un Sagrario... ¿Conocéis 
algún pobre en más aflictiva situa-
ción? Yo. el único a quien puedo 
compararle es a E l mismo en el Ca> 
vario momentos antes de expirar, y 
si alguna diferencia encuentro es dos-
favorable para su vida de Sagrarlo, 
pues allí había siquiera unas Marfa.j 
que Se condolían de su suerte, mien-
tras que en muchos templos ni aúu 
ese consuelo le queda. De aquí se pue-
de deducir el placer inmenso que le 
proporcionan las Marías al acompa-
ñarle en su soledad y el cúmulo de 
bienes con que las enriquec«, en pago 
de su fineza. 
L a organización de las "Marías" e* 
muy sencilla; más no puede serlo. Co-
mo no es propiamente una nueva Bu 
manidad. en sus filas caben todas 'as 
asociaciones similares. Toda mujer 
piadosa puede ser María. Las T e r c i -
rias, las Hijas ae María, las de la 
Guardia de Honor, las Josefinas, todas 
sin excepción; las viejas, las jóvfn 
nes, las sanas, las enfermas, las feas, 
las hermosas, todas, sin más limi'a-
.ción que la piedad y el amor since-
ro a Aquel que vino a redimir a to-
dos. Todos somos deudores de innu-
merables favores al Prisionero del 
Sagrario; todos, por consiguiente, nos 
hallamos estrictamente obligados 
mitigar sus penas en cuanto dependa 
de nosotros, a corresponder a oiu 
favores y a buscai adeptos que le 
sirvan, que le amen y le desagravie i 
de los ultrajes que a diario rec¡b> 
en el Sacramento de su amor. 
En su afán de no impeir a nadie 
el cumplimiento de las obligacíone? 
que pueda tener por pertenecer -a 
cualquiera otra asociación; n- siquie-
ra tienen aquí las Marías su . fiiP-
ción mensual, y hasta para sus Ex-
cursiones escogen días en quu todoj 
puedan concurrir, los "quintos domin-
gos de cada mes, libres para todo» 
Pretenden con ello dar facilidades a 
todos para adherirse a la confesión 
pública que ellas hacen de su fe. a 
dar un día de gloria a su madre la 
Iglesia y a su amante Redentor. 
¿Privilegios?-. . Por fuerza tienca 
que ser muy notables los que goc^n 
las Marías. Y cómo no han de ser» 
lo, si son ellas las predilectas del 
corazón amantísimo de J e s ú s ? . . . Loa 
que asiten a los grandes de la tierra 
necesariamente han de participar d2 
lo que abunda en sus palacios. Aho-
ra bien, junto al dueño de los tede-
ros celestiales, ce concibe la pob e-
za de gracias y virtudes?... QUÍÍM. 
no se calentará viviendo tan cerca 
de aquel homo de amor?.. . Cómo no 
amor dimanan, si nos promete dár-
senos a sí mismo a cambio de nuv.;-
tro amor?.. . De las primeras en go-
zar de la vista de Jesús resucitad-j 
han de gozar de las dulzuras que rtji 
fueron las Marías que. con decisión 
inquebrantable, le acompañaron 
sus alegrías y e?- sus penas, en ? 
triunfos y en su muerte. La Magda-
lena, que se estaba a sus pies empr-
pándese en su celestial doctrina, me-
rec'ó tener por abogado al que es l i 
sabiduría "ncreada. Pues bueno, aho-
ra también será el mismo Redentor 
el consuelo, las riquezas, el galardón 
de estas otras abnegadas Marías, q w 
se aprestan gustosas a endulzarl ' 
las amarguras que le proporciona la 
ingrata humanidad al convertir co^ 
sus pecados en Calvarios dolorosos 
los Sagrarios de su amor. 
Esta humilde obra, nacida no ha-
ce aún diez años al abrigo de un 
corazón noble, generoso, y más qut> 
nada amante, ha merecido ser cele-
brada con gran elogio por todos 103 
obispos de España donde tuvo su ori-
gen, por los Cardenales, y hasta por 
el mismo Sumo Pontífice, por aquel 
anciano dulcísimo, todo corazón, que 
se llamó Pío X, Natural era que con 
tales auspicios adquiera pronto la 
importancia que ha adquirido y que 
cosechara desde sus principios abun-
dantes frutos espirituales. Entre loa 
favores de que todos la han colma-
do, digno es de mención el Incondi-
cional apoyo que encontró, tan pron-
to fue conocida, en nuestro dignísi-
mo Prelado el actual Obispo de la Ha 
baña quien no contento con recomen-
darla eficazmentu e indulgenciarla, 
ha tomado parte activa y personal en 
cuantas Excursiones llevamos reali-
zadas. 
Mas la mayor muestra de aprecio 
'el gran privilegio", como lo llama 
santo Obispo de Olimpo, la recib'O 
del propio Santo Padru el Papa Pío X . 
y consiste en la facultad de poder ca-
lebrar el santo sacrificio de la misa 
en casa de las Marfas enfermas, fa-
vor inestimable con que Jesús Ivs pa-
ga, visitándolas en su dolor, en re-
torno de las visitas que ellas le hicie-
ron en sus sagrarlos donde se veíí» 
abandonado de todos. 
A formar, pues, en sus filas, da-
mas todas que os gloriáis de militar 
bajo la bandera del amor. A acompa-
ñarlas en sus manifestaciones públi-
cas, católicos todos habaneros, qu^ 
el que paga con el cielo un vaso «le 
agua que se dé a un pobre sabrá muy 
bien galardonarnos cuanto en su ob-
sequio hagamos en la tierra. 
Fr . Julio P. Arrilncea. 
Espectáciiloi 
R A C I O K i X 
L a Compañía del Teatro Madrid celebrará 8 5 ^ ^ tJ^10 
4 cera función de abono 
Se pondrá en escena'i» 
,tres actos, de i03 Q ^ ^ J 
fL para es 
Carballal Unos. 
Importadores de joyas y muebles 
Departamemo de joyas: San 
Rafael D33-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-13S. Telf. A-465S. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles. Lámparas; Mimbres y 
obetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS Y A I COM ADO 
* * * 
P A T R E T 
" L i Sucursal de 1?, QI 
primera tanda 
sencilla d 
de esta noche. 06 '» 
En la segunda tanda dov, 
varán a escena la z a ^ l i 
en popa ' y el vaudevi l i?7 l^r . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y W ü i Á m O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D ' j 
Empedr-do. 18; de 12 a r 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
! 0 S E I R I V E R D 
ABOGADOS 
Agriar, ixw. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. JÜLíO C E S A R P I N E D A 
De Ik Quinta de Depenaientes. cirugía 
en general Enfermedades de la piel. Con-
sultas de .1 ••. 4 D. m Zanja, número ^ l , 
B.ltoa. Teléfono A--1*-?. 
4521) 20 f 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por BU experimenta-
do sistema las enfermedades del E s -
tómaífo, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
D R . A . RAMOS" M A R T I N O N ' 
De lás Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Meuicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m- Animas, 10, 
altos. Teléfono A-10C6. 
C-1204 30d 3 t 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R Ó " 
(Enfermedades de la Piel y SeBorms.) 
¿e ha trasladado a VittudfB, 14S y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a S. Toléío-
¡co A-U208. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Con^sllps y tratamientos de Vías TTrfnv-
rlas y JlecTicldatí Médica. Rayos T Ál-
P. freci. nida y corrientes, en Mjr ^ u e , 
«^r de 12 a 4. Teléfono A-447*. 
c 6101 tm n. mg 
71, altos. (Departamento i 
D R . F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel, 
lleina. 07 (altos.) Consultas: Lunes, mlér-
coiej y ».vierne|. de 3 a 5. No üaco vi-
sitas n domicilio. 
Dr. Tomá» Servando G u t i e r r e 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testi.rricntnrifls y DlvorcTot. 
CUBA, 64. 
XeléronoB A-VM1 y A-0132. Apartado 5< 
L U C I L O D E L A PEÑA 
Teniente Rey. 
de Pinar del Rio). Teléfono A-0242. Apar-
tado Ñ17. Cable y telégrafo "Lúdela. 
C 1350 Ind 5 t 
T D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créú!tos hipotecarlos y tss-
tmentarlas, exclusivamente. De 0 a l i 
a. m. y de 2 a 4 p- m- Bufete: Cuba. 7. 
Teléfono A-2276. . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
4727 2» f 
L . F R A U M A R S A l 
ABOGADO 
O R T t G A - F R A U LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sngar í a n í s 
L'oras de oficina para el Pflbl!cc: De 11 
r, 3. Manzann de G6mez (Dto 300.) l e -
ffono A-48S-.' Apartado de Correos ^¿28. 
habana. 
•:-120Gü 60d. 80 d. 
P E L A Y 0 < i A R C i A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 0 a 12 a. m- y de 2 a o p. m-
C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogada- Amargura. I L faabana. Cable 
y Telégrafo- -Godelnte." Teléfono A-26M. 
Doctores en Medicina y CiniEÍ* 
E L Dr. C E I Í 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladudj su «om'cl l lo y consulta 
j» Perse.-eranrila, número 32. altos. Telé-
lono ai-2e(l. (onsuit-H todos los días há-
bjies de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
P<vlalmonte del Corazón y de los Pnl-
moces. Partes v "nfermedides de niñoa 
^4532 29 f 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Eptfimago e Intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 7í. Diagnostico, y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, do New Vork, 
en Biia respectivos hospitales y Poli cJI-
n.cns: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a » P- m- Teléfono A-35&2. 
12 m i 
Dr. JUAN M D E L A PUENTÉ" 
Médico del ' e-itro Asturiano M^lc.'na 
en {rsneral. Consultas diarias (2 «i 4). 
Virtudes. 39 altos Domicilio.- Patroci-
nio, -i. Teléfono l - J W 
2026 n , 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico .de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. L-pecialiata en las enferme-
dades do loi» niños. Médicas y Qulrflrcl-
cas. Consultas: De 12 i» 2. Linea, entre 
W y G, Vedado, l e l é fono F-4233. 
Dr, F E L I X K A G E S 
Cirujano de ia Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general Inyecciones d« Neo-
f^al^arsán Consultas: Lunes, Miéxcolee r 
Vierneí». Vlrtades. 144-B: de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23. V*»dad¿> Teléfono F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la _-...-uela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
nitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes c^stoscopio y | 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de ! 
Neosalvasón. Domicilio: C. Monte, 374. | 
Toléfono A-0545. Consultas: Virtudes. 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o e 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5(>19. Prado, nú-
mero 33. 
D r A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE LA HABAÍIA 
EVTABLECiniEMTOnEDICO MODELO 
U n i C O EM bü CLASE EM CUBA 
DOM0E S£ APLICAM PROCEDlíMEnTOS 
nOOWMISlrtOVPARA EL TRATAnitmo D£ 
• LA<> EflFERHEDADEb Bl 
3 ELECTRICIDAD ttEDlCA- RAYOS* 
HI0ROTERAPIA-MAí>AJES-GinrtAí>IA SUE(A-
AnALIW-tf*VEí>TlúACi0ttE5-OPOTERAPIA ete.ele. 
PiOA roLUETO aRA.TI4 
GALIANO 50 — TEL. A - S 9 6 5 
ATENCION PRtTf BENTE A LOfc ÍNFERftO» DEL CAMPO 
H COfISULTAYRECONOCI/niEnTO ^ 5 ^ 
• u n • • • • • • • • • • • m n y g 
Dr. S P I C A Z A 
Enfermedades del Hstdmago, Hígado e 
l u s t i n o s , exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Tbléfono M-1675. Neptuno. 4». 
MttOP. 
4900 29 t 
Dr. AííGEL I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altoa. Teléfono A-1238. Habana. Conaui-
iys: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
feTrnedades de señoras y niños. Aparatos i 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
aitos del edificio de F r a i k Robins, De-
partamento, C1L Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procodimlentos en 
puentes y dentaduras posthas. Curacldn 
de la piorrea. Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De lo Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 6. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 90fi5 ind. 
• • • " 5 4 J,; el 
andas de las cW 
las nueve y media 
Í'AMPOAMOR 
En las t é l hw , 
y de ' 
la Interesante cinta "JÉ 
por Harry Carey. 
«driJ- 7 
SfReal sig 








fc oalva co 
• i d o la mi 
ít. I»5 fa 
los c 
ley" 
En .as demás tandas 
el no-veno episodio de u . 
hombre de la media nochJ 
medias "En alas de la ale^ í 
muieres .«ilveatres", "Dich-
eos'' y "Novedades ínter?'1 
número 10," 
• * * 
MARTI 
L a aplaudida resista "El 
Aw0r'j que tan bri»«ta 
obtenido per sus baiieT 
el magnífico truco final 
en la primera sección sencüi. 
función de esta noche. 
"Ave Otear" ocupa la 
clón especial. 




Dr. F R A N C I S C U j . D E V E L A S C 0 
Knferm edades del Corazón, Palmona». 
Nerviosas». Pió" y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2, los días laborables. 
^«l"d. número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. N G O M E Z D E R O S A S 
C¡rujia y partos. Tumores abdominales 
'estómago, hígado, rifión. etc.). enferm»-
dades do señovns. Invecciones en serle del 
014 paraba eKllls. De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
4728 29 f 
respiratorio y gastro-Ínt«istinul. 
clones de N-osalvamAn 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre .v enfermedades secretas. Cn-
raclcin rúplda por sistema modernísimo, 
f onSultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Tesús María. 9L Teléfouo A-1332. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
silvnnla. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 8 
Liyec- a L Consulado, 10. Teléfono A-6792. 
1307 31 e 
Dr. E N R I Q Ü t t ü K N A N D E Z S 0 1 0 
enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
t h Consulta'} • L'ines, Martes, Jueves y 
Sábados, di 1 a 4. Malecón, 11. aitoa Te-
.elono A-í-iW 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
C rugía geuc-al. Radiografías; trata>nlen-
to por Kayo.i X. Inyecclcnas de Neosal-
\vv*fin. Carlos I I I 45. moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-430{i. 
Dr. ) . D 1 A G 0 
Afeccione? las Tías urinarias. E/ufer-
niedüdei. -.^ )aa •efioras. Empedrado, 19. 
De 2 u < 
Dr. ^ r t l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I residente de la Sección de Odontotogis 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
¡Jan Rafael, Pt», entre Esc^baf y Gerva-
ÜÍO. Operaiorio Protaaia y Tratamientos 
moderno». 
C imt SOd. 24 s 
U E 0 R A T 0 R 1 O S 
Laboratorio de Química Agrícola » 
IndustriaL 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis á* 
ABONOS C O M P L E T O S : $18, 
San Lá .aro, ?94. TeL M-irSS. 
4527 29 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficlaL Laboraterlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prao-
ucan análisis químicos en general. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
SYRGOSOL 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m., todos loa días 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo. .Calzada, 30, i-eciblrá también a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10, 
Dr. E M I L I O J A N E 
Kspeclailsta en lar enfermedades d« la 
Ijiel. avarKíis y vei éreas del Hospital San 
Luis en Pit.ns Consultas, de 1 a 4. otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2i>S3 y A-JÜJOd 
•l'JOl 29 t 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Uospita: Número Uno. Especialista 
fn víaf. urinarias y enfermedades ve-
iiureas. Clst^'-copia. caterismo de loa uré-
leies y ex-tmen del rifión por ios R a - j 
yoa X. Inyecciones ad Neosalvarsáa. Con- ! 
•rultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tf p. m-,' 
en ia calle de Cuba, número 00. 
4728 29 f 
" D T T E D K U A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tas, enfermedades de nifios. del pocho y 
sangrei Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
i i 4. aitus. 'iVtéfono A-648& 
1533 29 f 
I S a T M Á R l A G 0 V I N D F P E R E Z ' 
íJedicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y orátticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
o p. tu- Zanja. &¿ y medio. 
4530 2» t 
" D T JOSÉ A . F R E S N O 
Catedrático por cposlción de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Lousuiias: de 1 a 3. Conau-
ludu. número UO Teléfono A-4Ó14. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Kníerm*-
oades del Pecho? Casos Incipieuces y 
uvan/.ados do Tulierculosis i.'uiinonar. Do-
micilio: San Kenijmo, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nicolás, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S , PUK E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas; Corrientes eléctricas y ma-
lajo vibratorio, en O'Reiily, 0 y medio, 
•titos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
tí in Indalecio Jesús del Moute. Teíéfono. 
Médico cirujano Garganta. narU y oído*. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I P O S 
Consnltaa dj 1 a ¿, en Neptuno. 30. (pa-
gHl». Mannuuo, 107. TeL M-2ÚU8. 
4634 29 f 
niauana. 
C 853 90d-23 e 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
5047 29 í 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta aüos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-92. Hubana. 
Teléfono A-Ü226. 
2213 18 f. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especian» ta tn enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 1? a 4. Especial para los po-
bres : de 3 .. media a 4. 
Oí . J . a R U I Z 
De U i hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
¡«•cretas. Exámenes uretroscópices y cis-
toseópicos Examen del riñón por los Ra-
yos i . Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30. altos De 1 o. m- " 3. Teléfono 
A-W)5L 
C 8828 31d-l 
Clínica U r o l ó s i c a del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Ni-
toUs Teléfonos A-0380 y F_135*. Tra-
tam'ento de tas enfermedades eenitu.es j 
•-rinarias del hombre y la mujer. Ifixa- ' 
ir.en directo de la vejiga, ríñones. et& I 
Rayos X. Se practican análisis ue orl> I 
ñas, sangre. Se hacen vacuuas y se «o'l i 
can nuevos específicos y Keosalvasán.' , 
Consullas de 7 y media a 8 y media r 
de 4 y VD**ia. m. a. 
C 92T7 «Od-9 
IGNACIO B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Baieur.•, Cirujano Hospital 
Número L Especialista en cnlermeandes 
de mujeres, partos y cirugía ea geueral. 
Consol tan: de 2 a 4. i^ratla para los po-
bres. EmPeuiydo, P.O. Teléfono A-25Ó.S. 
Dr F i M B E R T O R i V E R O 
Especialista eu enfermedades del pecho, 
instituto Je Radiología y Klectrbl. lai 
Medica. Ex-;i.t€rno del Sanatono de New 
York y ex-director del Sanatorio ".ca B - -
Mranaa." Beusa, l-^LR^E 1 a •* p- m. Te-
D i . L A G E ' — 
¿nrermetfad^s secrelaa. tratamlen^s es-
peciales; sin emplear Inyeccinnea c«r-
curlules. Je salvarsáu. Neosalvarsán. ele j 
cura radi'.al J rápida. De 1 a 4 No y]! 
sito a dumiej'-o- Habana. 15& 
C 'JtiTtí In 28 d 
Ü r R E G U E Y R A 
1 rata miento curativo del aitrítisr. 3»«1 
iecíemu barros, vtc) , reumatísiiio, dia-
betes, d'ipepsias. hip«rclorhidria. ente- 1 
tecolitls. jaquecas, neuralgias, neuraste-1 
ma, histerismo, parálisis y demás en-
tr^rmedades nerviosas. Consultas: d(» 3 a 
5. Escobar. Iü2. antiguo, bajos. H« hace 
visitas a domlejHo I 
4531 2» t 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 3L ca<i esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
QUIBOPEDISTA 
r nlco en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, |1. A domicilio, precio 
.«egttn distancias. Neptuno, & Teléfono 
A-3S17. Manlcure. Masajea. 
F , SÜAREZ 
^ulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en lli'nola Coliege, Chicago. Con-
vultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. I'lso lo. De 3 
a 11 y de 1 a U. Teléfono A-<»15. 
37370 31 «1 
C O M A D R O N A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
(COMADRONAS) 
Muchos años de práctica, rrocertimlentos 
modernos. Consultas: de í l a L Precios 
convencionales. Calle 23. número 381. en-
tre 2 y 4. Telefono F-1282. 
5378 14 m»-
GIííOS 9 £ L E T R A S 
O C U L I S T A S 
J . B A L D E L E S Y COMPAÑIA 
a E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Líacen pagos por el cable y. giran letras 
a corta y 'arga vista sobre New York, 
cendres. Pans y sobre todas iî s capi-
tales y puebios de Espaüa i islas Ba-
leares y Cananas. Agentes de la Com-
I añia de b^uros contra inctKtdios "Uo-
yaL" 
[)r. FRANCÍSCO M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor St.ntom Fer-
DÓndcz y oculista del Cent-o Cal'.-ígo. 
Conarltaa: de 9 a 12. l'ratío. HC 
C 11&¿2 ind 15 d 
^ r ' j S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: ae 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
«;o. 106, enere Teniente Re.y y Drago-
oes. 
C 10788 In 28 n 
Dr. L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Esperlsllsts en enfermedades 
fe ios Ojos, Garganta. Nariz y Oídos, de 
is Vacultad de Parla y del PoiycliDÍc da 
: ;i.:i.l-ipi.U Horas do consulta. Partí-
rolares; de U a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 i- m.. *> Para pobres: de 4 
a 5 y medís p. m., |1 al mea Animas, 
90, bajos. Telefono M-26C7. 
4528 29 f 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cubo. Nos. 76 y 78. 
'jacen pagua por cable, giran letras a 
«•orta y i¡ti"g«* vista y d.in canas de cré-
dHo sobre Londres. Pans. .Madrid, Bar-
eeioJia, New \ürk. New Oiieans. Fiiadel-
X>a, y demás Capitales y ciudades de 
.os Estados Cuidos, Méjico y Ki:;opa, así 
«r.mo sobre todos los peebios de E s -
pafla y sus pertenenciaa Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. ' 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico j 
ojirúrgico d« lai afecciones espaciales 
p* la mujer Clínica para operaciones 
J e s í s del Monte. 386. Teléfono I-L'tra. 
Gabinete de cousultaa; lleina. tía 'ieiá-
tono A-912L i 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De Ta Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pedio y corazón. Consultas: de 2 
a 4. en Tejadillo, 53, altos. Lunes. Miér-
coles y Viernes y por previa citación 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
léfono domicilio, F-144L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 5. KspAcialldad en el tratamieu-
to pl* las e'iTermedades de las encías. 
«Piorrea alveolar) previo examen ladio-
gráfico y bactew«:Ogico. Hora fija para 
cxds cliente Precio por consulta: Sl¿. 
Avenida de Italia, 63, altos: de 9 a 11 
dt 1 a 4. Teléfono A-aSO. 4 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda ccnstrui-
düi con lodjy los adelantos modernos y 
'as alquilanii'S para guardar valores de 
odas clases bajo la propia custodia de 
interesados. En esta oficina daremos 
t dos los d<'.alies que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 ln 0 o 
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iel Que c 
de estil 
En vista de que este teatro ^ e n t e a b i 
na cada vez que se representa h« 
ciosa ob'-a "Loa de cuota" 
cia pa'-a la función de está 
» 4 ^ 
AI.HAMBRA 
"Los cuatro Jinetes" van «a 
mera tanda de la funcuja ^ 
no-che. 
" E l Ras** en la segunda. 
Y en tercera. "La noche d» 
So prepara la función de b 
de laplaudido actor Pancho I 
un variado programa en el 
ran tres estreno». 
¥. JK 
E n la primera tanda se « 
do sentas cómicas. 
E n segunda, los episodios 
y segundo de la serle "La r»i 
lámpago", por Pearl White. 
E n tercera, estreno de la 
mática " L a secretarla", por 
Talmadge. * * * 
D f G L A T E E B A 
E n : AS bandas de la una de U 
y de las siete de la noche se | 
ia Interesante cinta "En los bo 
del Norte", por Charlo* Ray. 
Para las tandas de las dos, 
dnco y media y de las nueve M 
cia el estreno de la película " 
brar o devolver", por la aotatl 
tista Vivian Martin 
Y para las tandas do las Ü 
media de la tarde y de las ocho 
las diez de la noche, «o annncb 
ma y fortuna", por Tom Mlx 
* * 
FAUSTO 
Noche de moda. 
E n las tandas do las cinco y j 
nueve y tres cuartos se presentí 
Interesante cinta de la Ca» 
mouní en cinco partes, interpr 
por el famoso actor Charles Rl 
tulada "Habichuela* ' 
A las siete y media, pellcnli 
meas. 
E n la tanda de las ocho 7 m" 
Casa Artcraft presentará a 1* ^ 
Cecil B . de Müle en la cinta i 
mujeres", 
* * # 
F O R K 0 S 
" L a dama de la» caméHarjl 
Bertlni, se pasará en las ta*! 
las tres, de las cinco y enano 
las nueve. 
' "Princesa .y bailarina" a la « 
a las siete. 
* * •* 
MAEGOT 
Dos tandas se anuncian par» 
en Margot. ^ 
L a primera a las ocho y 
precio de cuarenta centavo» ^ 
y la segunda a las diez, a 
centavos. i . 
En ambas tomará parto i» 
tonadillera española Paquita 
bano« " . i . t j Se pasarán también clntai 
c a s . 
* * * 
E l ALTO 
P a n las tandas de hoy *e*j 
un interesante y variado prwg 
el que figuran cintas drama* 
cómicas. , . . . . 
Entre otras, se exhibir» 
"Venganza fatal". 
* 
NIH^- se pasarán «1 e P ^ J 
serie "La hija del circo 1 ^ 
"Tres naciones en P 6 " ^ , , ^ 
ardiendo" y "Las dos ma 
S A O í 
$2 
C o r u 
A b r i g 
V d a . 
V A P O R 
Infanta IsaU 
" dt»* 
Saldrá en los P ^ r 0 G V í 
próximo mes para vigo, 
tander. J ^ 
Mantas de viaje de ?12 « 
Portamantas de $1 a • ' 
Maletines de $1-25 a í»"-
Maletas de $2 a 76. , 1 
Baúles Camarote de ^ JL± THAD 
Baúles Bodega de $o 
Baúles escaparate de ^ 1 
Camarote fibra ^ l e dê  l 
Gorras de viaje l * C f * i o ^ 
de ropa sucia, sillas v a» J ? * •» u 
se puede desear para hac J * * ^ * , 3.. 
m DE t 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
101». Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
ias de crepito y giran letras a corta y 
larga visru. Hacen pagou por cable, g ¡ . 1 
lan 'etrab a corta y larga vista iobre 1 
¡oda» las L-a;'tule.- 7 clntl¡id»s importm- I 
vea ¿e los Kstaüos Unidos. Méjico y Ku- ; 
r.iija, así comí sobre todos los pueblos I 
üe Uipaüa. î un cartas (le crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New Orleana, San 
/rar.íisco, Londres. Parlq, Hamburao 
Madrid y Barcelon*. . T ~ 
cómodo 
F . C O L L I A T 
Obispo 82. 1 
E L LAZO P E OB0 
Manzana de Gómeu, 
Central. Teléfono A'0*^! 
C1752 
KI JÍIABIO mí i;* 
S A lo encneiitrt ^ d, 
das las p o b l a c i ^ 
ILepcWicJu — 
4 
A N O L X X X V H I D I A R J O D F L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
e o s d e l a M o d a 
P i r a e l D l A K í f l D L L A I L L B L M 
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Hrid 7 Ener0 ' 1920-
'M»°r j sigue sieudo el teatro prs* 
& de la socitdad elegante; en 
40, hacen su primera presentación 
c¡edad las muchachas aris:o-
.,dos los palcos s? encuentra 
«ara estos '"Ecos". Puedo citar 
ñor consigu-ente. algunas de las 
¿Jes" lucidas por las elegantes 
-rente?. 
duquesa d^ Sueca se presentó 
bon\to traje "clair de \nn*'* 
¿¿is, de tul; sus hijas políticas 
restidas de tisú de plata con 
--n lazo de tul negro en la c in . 
'^Tj tono del traje de una de elh.f3 
' con reflejos metálicos. Si-
0 la moda o.ue tanto agrada a 
las faldas eran bastante am-
y los cuerpos más bien ajur-
palco de la condena de A l c i -
cra una nota brillante de color 
„stido vtrde Balkane? que luc'a 
laarauesa de Espinar do compl2, 
^ a u sencillo atavio una magnf-
^gineta de teja. En el mî mo nal-
'¿taba Conchita Valdeiglesias y 
)ar, cuyo rostido era de gasa 
í-már con flecos de crista!, míe 
«tan una pañoleta cruzada, 
duouesa de Dúrcal lucía un 
ZUQ de plumas color lila, detalla 
^ora construye uno de los prl-
' B de la última moda, 
peinado de la señora de Cam 
•o llevaba el gentil adornos de 
^c.ie cayendo sobre su frente, 
el Que ostentan los niños, y un 
de estilo griego, 
ún nos refiere Gómez Carillo, 
úñente abrumados por la mala fa-
la moda parisiense e e t é ad-
ido en todo el mundo, un direc-
de modistas ha dirigido a loa 
¡ijes <le Francia en las principa-
poblaeiones europeas una circu-
jqae, en resumen, reza: 
ton d deseo de ajustar algunos ds 
ifl̂ e 
nuestros modelos para la exporia-
ción a las exigencias que la moral y 
vi pudor imponen en esa ciudad a lafl 
damas, rogamos a usted se sirva 
damos algunas indicaciones eme nos 
permitan evitar el envío de figurir.fs 
que abí puedan chocar provocando 
comentarios perjudiciales a nuestro 
prestigio nacional."' 
De Inglaterra, de Francia, de Sui-
za, las costureras áe la "rué de la 
Paix' han recibido consejos discre-
tos de "modestia en el deseóte de la 
espalda" y, sobro todo, de "orden 
neral". Lo que más desconcierta" a 
las damas extranjeras, en efecto, es 
el terrible eclecticismo quo hoy reiüa 
en e! estilo suntuario y permite a 
las mujeres parecer un día en el al-
muerzo princesas de Trianon, y 
mismo día, en la cena, pastoras de 
Wateau. o hay además indias, o h3-
tarias griegas, siu salirse de los ca-
ñones que riman en estos momentos 
"Suprema inteligencia—exclaman ir.s 
parisinsts—f:ue proporciona a cada 
tipo femenino ol margen de indepen 
dencia necesaria para lucir sus en-
cantos." Pero as inglesas murmu-
ran: "anarquía. . . anarquía . . ." T ej 
que de cien mujeres, noventa, por 1c 
menos, lo único que le piden a la mo-
da. es un uniforme que les permita 
ir lo mismo que sus am'gas, n¡ má» 
ni menos... 
De lo que se trata, sin embargo, 
no es de gusto, sino de moral, y en 
este ponto, el único que ha enviado 
a París una repuesta categórica, una 
de esas respuestas "abracadraban.j 
tes", que, cual los héroes d« Julioj 
Veme. le dan la vuelta al mundo 
en pocos días, una señor.i respuería 
en fin. que ha de ocupar, .o habr\ 
ocupado ya. tanto espacio en los pe-
riódicos de Nueva Yorlf y de Bue 
nos Aires, como el último discurso 
de Lloyd George. es el Cúi-sul fran-
cés en uno de los principales puer-
tos españoles . . . ¿ M á l a g i ? . . . ' ¿Cl-
üiz ? ¿Sautander ? ¿Vigo ? 
Lo mismo da. Dicha respuesta es 
sencillamente 'un ejemplar impreso 
de una hoja que se reparte a la picr* 
ta de las iglesias españolas. 
He aquí la hoja:* 
''Accediendo a los deseos del ilus-
trípimo señor Obispo de la Oióce-sJá. 
la Junta Unión de Damas Españo-
las del Sagrado Corazón, desea ayu-
dar a esta obra propagando las la*, 
trucciones de dicho ilustrísimo se-
ñor, son como sigue: 
Según enseñan los moralistas, de-
ben considerarse como trajes o ves-
tidos: 
"lo.—Honestos: los que sólo dejan 
al descubierto los pies, las manos \ 
del cuello para arriba. 
"2o.—Menos honestos; los que de-
jan al descubierto los brazos, algo d© 
la espalda o del pecho; son dtmn. 
siado cortos, o marcan con exces'.vo 
relieve las formas del cuerpo. 
"3o.—Obscenos o deshonestos: I'ÍS 
que dejan al descubierto más que lo 
señalado en las des reglas preceden-
tes. 
"Se recuerda, pues, a todo fiel cris-
tiano la obligación que tiene de usa"" 
siempre y en todas partes vestidos o 
trajes honestos con exclusión de los 
deshonestos y menos honestos; y 
''Se previene a los que se acercasen 
al comulgatorio con traje obsceno o 
menos honestos "que se les negará la 
Sagrada Comunión", por exigirlo así 
"la reverencia y decencia debidas a 
tan augusto Sacramento recordadas 
por el cánon S49." 
Por la transcripción. 
Salomé ?iunez y Topete, 
TRAJES 
MAGNÍFICOS, ELEGANTES Y A 
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A b r i g o s d e e n t r e t i e m p o , d e g r a n n o v e d a d , 
a $ 2 0 , 2 5 y 3 0 . 
La Sociedad 
V d a . d e F a r g a s . O b i s p o 6 5 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O l.fi!s5.—Vrpor america-
no L . A K E W E I R , capitán T^yman, proce-
dente de New York, consignado a "W. 
M. Daniel?. 
V I V E U E S : 
Porro y Co: 85 cajas Tegetales. 
Carvajal jr Oaballin: CO Id Id 
Rebordo Hno: 4S7 id Id. 
L>. GonzAln y Co: 65 id id-
H . Nazabal: 70 Id Id-
Estevánez y Co: 00 Id Id-
M. Balboa: 74 id id. 
Elamns y Uuiz: líU) M id. 
N. Pardo y Co: 245 ?d id-
P. IC. Costas: 00 id id. 
Anr.our y Co: 40 id id. 
Eav.rrieta y Vifia: 7ó M Id. 
Provcedorn Cubana: 677 id id. 
Tanler S.íncheí y Co: 91 id Id. 
J . líafecas y Co: 2S0 «miau pera». 
Oonzález y Cosió: 10 atados pavos. 
Argüellcs v Balboa: 1 otado, 91 cajas 
mnz. jalea y pavos. 
Librero Soto y Co: 20 cuñetes encur-
tidos. 
IC. Carcaí" 500 sacos talco. 
T). Otero- ,100 sacos harina. 
M. GonzAlez y Co: 200 pacos/frIJoL 
Violera (xarcía y Co: 100 id id. 
Isla llatMnaa y Co: 100 M id. 
F^rmíndez García v Co: 400 id id. 
Izquierd"» y Co: 327 barriles panas. 
Oii<»ili y Dalmau: 300 recos harina. 
Zahaleta y Co: 30 sa'.-t3 frijol. 
VlUavop> y Co: 50 id id-
Miartnez Eavín y Co: 50 id Id. 
J . JF. Eérriz e nijo^: 15 cajas galletas, 
20 Id xa Na. 
Marquetti y Rocaberti: 50 id mante-
quilLa. 
J . Gallarrcta y Co: 5 id ealletas. 
M. C . Man-^abeltia y Co: 11 id id. » 
piados vino, 1 caja etiquetas. 
Hijos de p. GonzAlez: 4 barriles vi-
no. 1 caja cápsulas. 
Vallina y López: 2 barrica, 15 cojas 
vino, 1 Id cápsulas. 
F . B . L . : 100 cajas cerveza. 
ÍNantam-iria y Co: 500 sacos harina. 
S. S. Fredl#»in: 1 «-aja. pudín. 
Genaro González* 02 sacos frijol. 
T. R . Munro: 7 cajas jabrtn. 
Lavin y Gómez: 1 caji etiquetas. 
M . García: CO sacos frijol. 
Eeboredo l ino: 20 cajas vcsetal. 
M . Nazabal: 10 id Id. 
N. Pardo y Co: 351 i"'; id. 475 id maíz. 
(50 id licor no viene.) 
Pt-oveodlt>ra Cubana: T cuja cerveza, 
40 atados carne. 
P . M. Costas: 20 Id pavof, SO cajas 
rcsretal. 
L . González y Co: 49 Id id. 
Porro y Co: 21 cajas galletas, 10 ata-
dos pavos. 
Llamas y Tluiz: 200 sacos frijol, r*.' 
cains vegetal. 
Tanler Srtn< îea v Co; 9 id id. 
MANTFTr.STO 1,687. —Vapor america-
no CAIÍAMARFS. capitán Jonsen, pro-
cedente d« Crlstfiba ly escala, consig-
nado a W . M . Daniels. 
Con carga en tránsito. 
L a P e s i e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n f a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
Una onza de prevención puede salvar mu-
chas personas de esta temida enfermedad. 
En un deber de cada uno para su familia y 
la comunidad en que vive cooperar a ex-
terminar las ratas y otros animales que 
transmiten las enfermedades mas malas. 
E V I T E S E L A C U A R E N T E N A ! Protéjanse las distintas 
habitaciones de su casa—esta mLs«ia noche—contra 
estas plagas peligrosas u s a n d o L A P A S T A D E 
S T E A R N S . 
Su acción es segura, rápida 
tiempo, dinero y esfuerzos. 
Sclo hay que 
untar, por la 
noche, un poco 
de esta pasta en 
el alimento que 
estos animales 




tos fuera de las 
cuevas. 
LA PASTA DE 
STEARNS los 
hace buscar aire 
fresco y agua. 
y ahorra 
Pora tri:sr imitaciones buseues* la firma 
del Presidente, J. J . KEARNEY en cada cajeta 
dt Fasta para ratas y cucaracha!. 
Dos iammex Cajeta ce 2 onzas; Cajeta de 15 onzas 
L a P a s t a E é l c t r i c a d e S t e a r n s 
D e v o l v e r e m o s e l d i n e r o a l n o s a t i s f a c e . (4) 
Proveedora Cubana: 250 caja» id id. y j 
tomates. 
J . Benítez v Ca: 000 sacos hanna. 
M. Pomberton y C a : 3,000 cajas carne. 
S. C . : 000 sacos frijol. 
Lozano Vtga y Co: 000 cajas frutas. 
N. Pardo y C a : i*» id -d, 135 Id espá-
rragos. 
J . M. Angel: 100 id frutas. 
Mcstre y JL^-hado: 1.20Í saVs frijoL 
J . G . : U5 id harina. 
F . A . Hno: 10 id 4d-
Panlficadora: 101 id id-
J . V . : y9 id id. 
A . M . : ó id d. 
L a Especial: 100 id W 
V . F . : 100 id. id. 
J . G . : 100 id id. 
A . C . : 100 W id-
H . V . : 100 id id-
A . P . : 100 id id. 
A . 1>. L . V . : 100 id id. 
G . S . ; 100 id id. 
F . C . : 200 id id-
J . Otero v Ca: 500 sacos avena. 
P . B . C . : 250 id id-
Viadero García y C a : 550 sacos saL 
(So marca): 753 sacos frioL 
B . : 500 id avena. 
A . : 250 id id-
2.300: 247 sacos írioL 
Barcelrt Camps y C a : 400 id arroz. 
Armour y C a : GS4 !<i frijol. 930-cajas 
frutas. 
J . Benítez v C a : 1.333 sacos harina. 
Mestre y Machado: 100 tercerolas man-
teca. 
I M P O R T A R O N T»E V I V E R E S 
De Kc-v W est, por el vr.por americano 
H M. F L A G L E R . y de New York, por 
el vapor americano MORRO C A S T L E y 
de Tampa. por el vapor americano MTA-
MI y de New Orleans, por el vapor ame-
ricano G R E N E N E S T 
Macarrón: 308 raajs. 
Papas: 200 barriles. 
Huevos: 400 cajas. 
Espirracros: 135 cajas. 
Manteca: S50 bultos. 
Avena: 2.328 sacos. 
Frutas: 3,810 cajas. 
Camarones: 2 cajas. 
Leche: 4.083 cajas. 
Carne: ",013 id. 
Maíz: 2.G50 sacos. 
Puró: 50 cajas. 
Pescado: 500 id. 
Garbanzos: ñOO sacos. 
Sardinas: í»0 cajas. . 
Harina: 3.589 id. 
Ral: 3,507 id. 
F r i i o l : 5.298 id. 
Arroz: 7.317 id. 
Quesos: 2,004 cajas. 
U N R I E G O 
Se nos ruega llamemos la atención d» 
la policía respecto a los destrozos qu» 
en los jardines hacen los chivos y car. 
netos que se hallan sueltos por este ba-
LOS ANTH.ITOS AI i lMNOS » • 
L a Directiva de esta asociación tiena 
la delicadeza de invi tarme para la ve-
lada que se celebrará ol 24 para conme-
morar la fiesta de la Patria. 
Entre otros n ú m e r o s , pronunciará us 
discurso el profesor de la Universidad, 




NOTA. B E 3>rEI.O 
E l .'ía tt, a las tro" de la tarde, doj« 
' de esisiir en asta localided, después d« 
i una lan^a y penosa enfermedad, el ciüti» 
joven .Zoilo Borroto Crespo, de 35 añoJ 
de edad- Deja Zoilo una afll{ñda e in-
^ consolable viuda y tres tiernos hijitos. 
Contaba el estinto con numerosas amis-
tades y gozaba de múltiples simpatías, 
las que supo captars?, por sus revolan-
tes dotes de nobleza. 
•ofesor de Instrucción Pública, a 
Peña Bauza y Co: 50 id id-
B . G. Torres: 100 id id, 1 meno, 
A . H . H . : 25 id Mk no viene. 
C . C . H . : 50 Id id-
H . Astorqui v Co: 100 id Id. 
Mestre y Machado: 100 id id. 
Galbán y Co: 50 id id, no viene. 
S. P. C. : 20 id id. 
A . B . : 50 d id. no viene. 
Cruz y Salaya: 100 id id-
Isla Gutiérrez y Co: 375 id Id. 
Laurrtpta Viña y Co: 25 id Id-
G . C . í 50 id id, no viene. 
Porro y Co: 150 id «d. 
Martínez Lavín y Co: 50 id id. 
M . García: 50 Id id. 
Zabaleta y Co: 50 id id. 
Barceló Camps y Co: 2Ki id id. 2 
nos. 
PeBa Gándara y Co: 4.' Id id. 
Argilellea y Balboa: 5 Oíd Id. 
J . do la Vega G : 20 id id. 
me-
M A N I F I E S T O 1,691.—Vapor america-
no E X C E L S I O B , capitán Unsworth, 
procedente de New Orleans, consignado 
a A . B . WoodelL 
V I V E R E S : 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
A . Mon limo: 300 id id. 
Galbán Lobo y Co: 300 id id, 300 id 
avena. 
.T, Loredo Valdés: 300 id maíz. 
R , Paalclos y Co: «00 i(i Id. 
B . Fernández y Co: 600 id id, 523 id 
avena. 
Ramos Larrea y Co: ",00 id maíz. 
Cp. Mercantil: S42 i i arroz. 
F . García y Co: «43 id id. 
Pita Unos: 499 id id. 
Fernández García y Co: 780 Id Id. 
Isla Gutiérrez y Co: «00 id friol. 
Suárez y López: 375 Id id. 
Fernández Trapaga y C"»: 239-id id. 
Vladero García y Co: 250 id arroz. 
Sánchez y Solana: 38*1 id id. 
Ballesto *y Méndez: MB id id. 
R . Luna: l.oüu id di. 
Ortcffa-Fernández y Co: 401 id id. 
F . Bowman: 1,000 id id, 400 cajas 
aguarrás. 
Gaibán Lobo y Co: 000 sacos sal, 3 
menos. 
H . Astorqui y Co: 2,000 id id. 
Santeiro y Co: 600 sacos frijod. 
Sufirez: 300 id garbanzos. 
Tesca: 200 id id. 
Bonet y Co: 1,000 id sal. 
líarceló Campa y Co: 50 cajas pescado. 
Frltot y Bacarisse: 4.r>0 Ifl id. 
M García: 100 barriles aceite. 
González y Suñrcz: 326 sacos harina. 
Porro y Co: 50 cajas puré . 
J . N. Alleyn: 1,000 cajas sardinas, 1 
meno. 
A . Amosaga y Co: 251 sacos airo». 
Ecos del Vedado 
E r a pr   
la que consagró los 
existencia e incan 
progreso de esta localidad, 
un padre modelo y ejemplar Í 
Fué el sepelio del señor Bo 
imponente manifestación de d 
que asistieron numerosa? ropi 
nes de las próximas 'ocalídadf 
Despidió el '"nelo «-I talent 
Agrimensor Público, Casto Br 
zález Guerra, en nombre d" h 
nronunciando sentidas frases 
lencia. 
Repose Zoilo para siempre en paz. en 
la mansión de los buenos. Y re>cibai\ 
su afligida viuda y sus dendos todos, 
mi m á s sincera expresión do condolen-
cia. 
A . MONTESINO. 
WM-MárjrwMMMjrwjr^^ww^M-^^jrMWMM^^» 
días de str 










C A M B I O » 
M A N I F I E S T O i;892.—Vapor español. 
P . de S A T R U S T E G C I , capitán Rodrí-
guez, procíctente do Veracruz, consigna-
do a M. Otadny. 
M. Barro: 1 maleta prendas. 
M A N I F I E S T O 1,(593.—Vapor 'am&ricSl-
no CARTAGO, capitán Bryde, proceden-
te de Colón y escalas, consignado a W . 
M. Daniels. 
Con 58.000 racimos plátanos, 320 sacos 
cacao, 4 bultos efectos, en tránsito para 
New Orleans. 
MANIPIF.STO 1.094.—Vapor america-
no GRENBNOST. capitán Wemer, pro-
f^dente do New Orleans, consignado a 
W. M. Daniels 
V I V E R E S : 
Armour y C a : 930 cajas frutas. 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
M A N I F I E S T O 1,68^.—Vapor america-
no MIAMI, capitán Phelan, procedente 
do Tampa y escala, consignado a B . L . 
Brannen. 
D E TAMPA 
•T. Mayol: 100 cajas loche. 
Coop Italiana: 208 id macarrón. 
H . B . Dunn: 10 sacos frijol. 
R . L . Brannen: 25 atados efectos, 
J . N . Rhodes: 6 bultos ffectoa. 
DB R E Y W E S T 
Luaces Lantarón y Co: 2 cajas cama-
rones. 
Am. R . Express: 34 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 1.68D.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R . rapltfln "WhIV 
procedente do Key West consignado a 
K . L . r.rannen. 
V I V K U E S : 
Cuban Am- Jocklcy Club: 618 pacaa 
heno. 
Izquierdo y To: 200 barriles papa». 
N. Qulrogi: 400 cajas huevos. 
Fr.tot y Bacarisse: 200 tercerolas man-
teca. 
Swift yCo: 300 Id W. 
Armour y Co: 250 cajas i f l . 
M I S C E L A N E A S : 
C . M. Lewis : 00 barriles yeso. 
C . R . Hudson: 3 carro» 
.T. M. Duefta»: 9 tanque». 
I Zaldo Martínez y Co: 13 bulto» ma-
1 ci'iinaria. 
, V . G . Mendoza: 12 id id. 
A . M . Puente: 14 carro», 
.T. M. Tarafa: 4 id. 
Nitr.itc Amuela: .:>O720 kilo» abono. 
Goodyear Tiro Rubber: Mi bulto» ma-
tf ríale;». 
M A D E R A S : 
Cagipa Hno¿ 251 piez.íi madera*. 
P'nterprisse i^umber y Oo • 1.334 id id. 
Buerfiro y Alonso: id id. 
E . Lamadrid: 1.280 ut?tíos otoelU. 
alt. 2 t. 1S ib.. 
M A N I F I E S T O . 1 690.-.Vapor america-
no MORRO C A S T L E , capitán Jones, 
t roceJente de Xew York, consignado a 
W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Swift y Co: 800 cajas manrana». 
Fleischniann y Co ¡ 120 id levadura. 
Nestle A . S. Milk y Co: 3.983 id le-
oh;. 3 meno». 
Armour y Co: 12 barirle» carn». 
Paezold y Co: 100 caja» quesos. 
porAí'O 
P R E C I O S O OBSEQCIO 
L a distinguida y bella dama, señora 
Caridad Sala do Marimón acaba do do-
nar a la iglesia do J e - M a r í a de 
la que es benefactora, un precioso Niño 
Jesús en tallada cuna, cdomadlo rica-
mente. 
Fué adquirido en Barcelona. 
A l felicitar a la católica dama, lo 
hacemos también al P . Vega por el au-
ge que da a su parroquia. 
P A V I M E N T A C I O N D E Z.A CA-
I L i : 17 
Mucha» veces hemos llamado la aten-
ción desde esta crónica, respecto al es-
tado deplorable en que BC halla la me-
jor avenida del Vedado. 
Hoy podemos comunicar a nuestros 
lectores que por decreto PresItJencIal, se 
ha dispuesto la pavimentación de dicha 
calle. 
Se ordena a l Secretarlo de Hacienda 
que deposito veinte mi l pesos mensua-
les para dicha obra. 
Somos modesto», pero reconocemos 
que fuimos atendidos en nueetraa pe-
ticiones. 
Lo agradecemos. 
New York, cable, i;s D. 
Ídem, vista, 114 D . 
Londres, cable, 3.47. 
Idem, vista, 3.46. 
Londres, 00 d;r, 3.42. 
París, cable, 38 114. 
Idem, vista, 38. 
Madrid, cable, 88 112. 
Idem, vista, 88. 
Hamburgo, cable, 6. 
Idem, vista, 5 112. 
Zurlch, cable. 82. 
Idem, vista, SI 12. 
Milano, cable, 30. 
Idem, vista, 29 3¡4. 
£1 D1AKIO D£ i A HABI-
.NA lo enenootra I d. en to-
das ¡as poblaciones de la 
República. — — — —• 
E L CARXAVAZ. 
K R U Q V I A I i 
E N IiA PA-
Durante loa tres días r.e carnaval es-
tuvo expuesto el Santísimo. 
E l miércoles hubo imposición de L a 
Ceniza. 
Concurrieron a estos cultos gran nú-
mero do fieles. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectowl de Larrazabal» 
veinte y siete afios de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
• E l 'Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 . 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 , H a b a n a . 
TINTURA FRANCESA VEliETAL 
. LA' MEJOR y MiS SEKCILLÍ DE i PLICA R' • ; 
D e v e n t a e n las p r i n e r p i f ó s F d i m \ c i ^ 5 y Droa'uerfa.x 
I>. ,H s ito: P e l u q u e r í a L A ' C C N T R A L . A f i l i a r - ^ - O b r ^ p i V 
C o n Pi ldoras Tre l l e s 
h a c h a s a b a s e d e b i f o s f a t o d e c a l c i o , a s i m i l a b l e u n 
9 9 p o r c i e n t o . E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s p o d e r o s o 
q u e s e c o n o c e , p a r a e l c e r e b r o , v i s t e » c a n s a n a , d e -
b i l i d a d e n l o s h u e s o s , e l e , e t c . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o . 
Coionio 
t 
Dr. JHONSOFte más finas» 
EXQUISITA PARA E l B á S O í E l PASUELO. 
l e Ten ia : DEOGUEBIA JOBNSOR, Obispo 30, e squ ina a A p l a r . 
F O L L E T I N 3 6 
A MATTHEY 
]DE UNA MADRE 
THADUCIDA EfEL F R A N C E S 
de >30 
.le de Í2S 
ra bacer • 
Por 
^ P.AST0R Y B E D O Y A 
** liihrerí» d« Jo»* Albe!» ' 
^ • ^ a . Sl-B Teléfono A-3893. 
tate ca un tVc-baitrc. L a rui-
ffM familias; ya habla d" 
ti- Altjnaaia que van a que-
•—Preguntó Lópe» poniéndo-
MJJO dos nombres conocidos, 
«i i? 1° 86 nie ha prevenido? 
ti l r<'n C5n Sesl0 de furor, 
ha J ,la íle-"1ír' fn el correo 
"* de recibir ahora, jr que es-
* ii' Uan''0 ust•0,* s»* ba hecho 
i ianiame. . . y sin haber d i -
huí^^ '0 ^•J'o''1 las do» parLas, 
5 Preguntado sobre otias co-
arrancó m¿9 bien que «yv. 
9 eartaa quo lo presentaba «u 
'eyendoiaa ávidamente sin 
poder contener el temblor que agitaba 
aun uiauos. 
Después d ió dos o t re« paneos por el 
cablnete y te sentó en el bufete, apc-
j:tr«l.) i»obr-í él les oo>lu«. 
Maicus lo miraba inmóvi l , poniéndo-
se tambié ' i muy pálido. 
Sa turbac ión so lela c l c ramen | í en su 
rostro j u v t n i l , poco u propósi to i « r a 
ocultar ÜIM «mociones o rensairientos. 
;. Denía retirarse y d?jar al banquero 
t i l o , entreeado a sus meditaciones 
;.Debía into.Tenir dici^rílo nlguna pa-
labar c> luciendo algun-» pregunta? 
Se decidió por esto í i l t imo y dM ¿*>s 
I>asos hada adelante. 
—Qíballero—«mpezj a' decrt' t í m i d a -
mente. 
—'.Q"é quiere us ted?—contes tó hrus-
cn.mente López, miranIJIO con mirada 
extraviad.:. 
—Dispense usted. . . 
— ; A h . s i ; JS uste3, Ala ren» : . . . Le 
había o lv idado . . . déíemo t i s t ed . . . per-
done nst.vl la debilidad oue ha presen-
c l n ñ o . . . pero usted sabe tanto ¿je mis 
asuntos. 
— L a si tuaciún es, n'ier, tan desespe-
rada?—dlj> el Joven a i ro m.-ls t r a m u l -
li> al ver el cambio de tono del ban-
qu t ío . 
—Sí—dij.» ¿'-ftte:—usteil no puede Igno-
r ó l o . . . Maíl ma. o dentro de muy po-
cen f'fas, lo sahríl to;l> P«r ¡ s . 
—Pero su crédi to de usted no ba pa-
cKcirio a i ín . 
-r Porqtie nad'c conx'e todavía la «-l-
tuaclón de esa^ do» cuas de Francfort. 
Pivadnivoi se levan tó v :o¡en tamente . 
— Y sin emSnrgo, •'•st.i <-ra una especu-
'.".eiún rpntínificit—ex^lam-'";-ninguno sa-
bia moi»r fine yo el pojo valer real dü 
las afcion»>á de---' ^er» : recisaniente 
re Pro esos valores fi t i io? es como se 
dar. loa nitores golu^s. . . He hecho 
veinte operaciones Kennjaiiles. y tedas 
me han dadj r e su l t a lo . . . y é s t a . . . de 
repente la baja, pero una baja Impre-
vista y espantosa cuando )o iba a rea- | 
l i t a r . . . Tengo en esto t oóos mis fon-
dos. . . Además teng? m á i de sesenta 
r.iUlopja de papel d i esa» dos casas d-» 
Francfor t . . . Aperábaiui '^ Juntos.. . Si 
ellas sucnntbcn, lo cuai no es dudoso se-
gún este j iv i sD. . . estoy pord ido . . . es la 
Uancarrota. 
Marcus N CBti*em<i?iJ 41 o í r aquelal 
t( rr ible palabra, como si se tratara de 
su propia fortuna o de su honor. 
—¿Y no hay medio de evitar el desas-
t re?—preguntó con voz abogada. 
—Si toTiés^mos alg'fios d'as. qu izás . . . . 
Vi< mos a ver. 
Y volvió a leer tnáa atentamentr las 
<log cartas que había «vtnijado en un 
rr imer momento de •]fí'-.^t>eraci<'n. 
—¡Ah, ah:—dijo s ú b i t a m e n t e como el 
abogado que so agarra a una rama. 
— ; . n u ó hav ?—preguntó Marcus. 
—Estamos a 20 de junio, ;. no es ver-
dad? 
—Sin dnda. 
—Pues bien, nosotros heme» comprado 
p. f in d'̂  enemos o^ho c í a s pot 
delante, y la quiebra d? las casas de 
Francfort no se verificará antes de f in 
de mes. 
—Y entonces... 
—.Entonces, es prc-Msc que tenga Ta 
concesión de las minas «ntes d * seis días , 
y una vez en posesión de ella, encontraré 
'donrto di> las- veinticuatro horas dos 
millones si los necesite. 
— Y ya es tá usted salvado. 
—Quizás, porque para esto se necesi-
ta dar a . . . antea un mi l lón , y no lo 
ten go. 
Hubo un momento d« silencio. 
López robiiRoahn en su cerebro algu-
na V^a realizable. 
Marcus buscaba también, o mejor d i -
I euo. no buscaba, porque hahiu encon-
1 trado. y no se atrevia a decirlo por esa 
* t imidez que es uno de los encantes de 
la Juventud, porque revelan el candor 
cuando le hay, cosa que va siendo cada 
día más rara, y en que los Jóvenes pare-
cen viejos. 
—Señor barén, dijo al fin con tan gran 
turbación que parecía que Ibo a come-
ter una mala acción. 
López, le miró . 
—Señor barón, ya dije a usted cuando 
entró en su casa, que yo poseo alguna 
fortuna. 
—Sin duria 
— Y que me importaba muy poco el 
sueldo, con tal de aprender la alta ban- 1 
—Sin embargo, no sé exactamente a 
cuánto asciende m i fortuna, aunque so 
que ésta no es considerable. 
—¿ P cómo es eso . . . 
— L e d'Je a usted iue era huérfano. 
—'Pues qué no lo es usted? 
— X o . . . aun vive m i madre, una no-I 
ble y santa mujer, que vive en el ex-
tranjero y a quien veo muy pocas veces. | 
Al pronunciar aquellas palabras con 
entusiasta respeto, evidentemente senta 
una emoción profundo. 
—Si no he hablado a usted l-e esto 
es porque mi madre vive muy retirada 
del mundo, por una enfermedad que la 
tiene imposibilitada... 
Sus palabras salían una a una y tra-
bajosamente de los labios del joven, y 
López atribuyó naturalmente aquella ex- ! 
i rema turbación al cariño del hijo por I 
la madre, y a la pena quo experimenta- j 
ba por los sufrimientos de ésta. 
LApes. por otro parte e>taba absorto 
por sus propias angustias nacida? de su | 
trágica situación, ara interesarse mu- j 
cho en estos Jttalles y o ír les importan- ¡ 
cía. 
A A dónde quería ir a rarar Marcus 
T^to e n lo que preocopaba al banque-
ro. , 
—Aunque ro soy mayor de edad hacel 
m á s de dos años, no la he pedido nun-
ca cuentas—.siguió dl-iendo el joven— 
ella ha scubvenido -ron largueza a m's 
necesidades, y entro nosotros no ha exis-
tido nunca cuestión de <.inero. 
— t T qué?—Jrtdr ru inpió RíVadarcwft 
—Voy a pedir a mi madre la parte 
euo me corresponde... ¿y s i usted quie-
re aceptarla? 
López m i r ó asombrado al oven, admi-
rado de este rasgo de confianza y de ge-
nerosidad antes de-aceptarle. 
—-Gracia»—dijo tendiendo ambas ma-
nos al joven.—gracias, amigo mío. Ks us-
ted un corazón noble. 
— A c e p ta usted ? 
—.Ño sé si d?bo, pero ef-toy verdadera-
mente agradecido a l ofrecimiento, ade-
más es poco probable qa4 esto pueda sal-
varme. 
— i Por qué? 
—En pr imer término, porqut no lie» 
garil a tiempo, y después, ¿ a cuán to as-
ciende vuestra parto 
—Ya be dleho a usted que no lo sa-
bía con segurida'*» pero supontro que po-
d r á ascender a 400.000 o oOO.OOO francos 
próx imamente , a uzgar por la r tn ta que 
me pasa mi madre. Ksto no será el mi - 1 
Uón que usted neceslti. pero siempre 
será la mitad y encon t ra rá usted m á s 
íáeilraentt el resto. 
—Amigo mío—repll?ó López.—ya he 
dicho a usted que no sA si este apoyo 
que usted me ofrece tan c a r i ñ o s a m e n t e 
podrá llegar en titmpo oportuno. p*ro la 
que sí le aseguro es que si obtenco la 
contusión y puede nroporcionarrae el m i -
llón que puede salvarme, usted será mi 
socio en el negocio de Tas minas. . . , sin 
tener necesidad ^e de íombr . l sa r un ouar- i 
to. Haga usted entretanto ol posible 
por reunir sus fonrl í í . aconto su propo-
sición: pe r i voy, sin embargo, a inten-
tar otro camino, aunque me cuesta mu-
cho trabajo y es para n i muy duro, esta 
tentativa dará resultadD estoy seguro 
de ello, y, sin qui tar nada a mi grntl- • 
• nd, me permi t i rá no tener que acep-
tar su ofrecimiento. 
Y cstrtchando las manos del joven, 
a n a d i ó * 
—Son las seis, doy noy gran comida, 
usted es de los n n e s í r i s y» apenas tie-
ne usted tie-.npo para i r a cambiarse de | 
traje. Creo inút i l , ami?*0 m.o, decirle 
c.ut es menester aparecer alegre, como lo 
optaré yo—añid ió con amarga sonrisa,— 
no nos está permi t ido en este momento 
tener aire t r is te ni preocupado. 
—:Oh! '"«mpren lo, uueúe usted estar 
securo—contes tó Marcus radiante de ale-
cría desde que el banquero había acep-
tado su ofrecimiento y le tabian i nv i -
tado • comer. 
—Muy bien—dito López, que t en ía p r l -
ra por salir,—avisaré a la baronesa y a 
tnl h i ja . <iue ten.lráa mecho gtisto en 
VÍ'ríe. 
Marcus se inclinó y «alió preclpitada-
rcente, 
—DecidUiimente es tá cranorado loca-
mente, enamorado ccm > yo estuve—mur-
muró el banquero cuando quedó solo.—. 
En 1« lucha por la vida hay que íaber 
servir de todo. 
DespuC-s sacud ió la cabeza v ocultan-
do las angustian del hembre balo la 
máscara de hi^rr^ d-»l banquero, baló a l 
pat io en dond? le esoeraba su carruaje 
y subió a él diciendo al cechero: 
—P.oulevard Malesherb^s. 
I I 
A X I T A 
Kl señor y la señora de Rivadarcos ha-
bían abandonada el hotel de la calle de 
MU ton por consecnencla del triste su-
ceso oue les h a b í a privado de una de 
eus hias. 
Lmma no quiso nennanecer en el s i -
tio oue lo recordaba aciaella pérdida. 
Después de haber sido dichosa en el 
" 'do en que había conocido todas Lis 
alegrías del amor y después las de la 
maternidad, tenía prisa por hu i r da 
aquel sitio en que había perdido su 
amor y sufrido en su rastemidad. 
Ahora lloraba en él sa Ana v tembla-
ba por Anita. 
A d e m á s le parecía que aquella casa en 
que so h a b í a d e s l i z a d la primavera 
fatalidad 3 '""^ "«arcado el sello de la 
A vida nueva era necesario cuadré 
Rivadarcos aceptó gustoso aquel,ram-
oio, que respondía también a su deseo 
y J$ s«s sentimientos íntimos. 
Había también otra consideración do 
orden material y físico que le habla de-
cult i© por realizar este cambio. 
E m m a no quería senararse nnnea d© 
su hija única, ni perderla de vista un 
solo Instante, ni consentir que la lle-
vase a paseo ¡a nodriza, sin que la acom-
pañase ella misma. 
Pero era necesario prever que esto no 
sena siempre posible. 
L a baronesa podía estar enferma* mil 
incidentes imprevistos ñoriínn AUIMVU 
a quedar en rasa, y esto redun^aríl en 
periuicio de la salud de H niña 
Por esto era necesario un Jardín bas-
tante grande, para que la penueña Anlta 
pudiese ^n t<â o tiempo respirar aire pa-
ro y esparcirse a su gusto. 
E l btmquero. ues. había vencido ol 
magnífico hotel de la callo de Milton • 
nabia comprado otro con un gran jar-
dín en el parque de Monccau. en qno 
^ n i t t jugaba lorio el duranlo ol-
tiempo bueno a vista d> su madre nu-
aiendo siempre pasear en éL ' 
E n este nuevo_ hotel vivía el matrimo-
nio hacia doce anos, y a este mismo fuo 
al que lleíró Marcus a las Si?te monós 
'•uarto, antifipftndose en tres cuartos co 
hora a la de liw comida, porque en. 
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En la cuarta noche, el supuesto 
criado encontró al prisionero rebo-
sando buen humor. 
El médico.—Se asombrará usted de 
verme tan contento, cuando ayer me 
dejó meditabundo y triste; pero es 
que mis pensamientos tomaron otro 
giro por una de esas emergencias que 
en el calabozo de un preso siempre | 
tienen gran importancia, y así he po- 1 
dido descansar un pooo de aquellas 
ideas abrumadoras que usted conoce 
(para recobrarlas después) y ocu-
flarme en un asunto que sin ser de 
ninguna manera extraño a ellas, si-
no muy conexo y congruente, me ha 
permitido cambiar de objetos en mi 
estudio, o como si dijéramos, mudar 
de aires. 
Esta mañana me vino por correo 
(no me está prohibida la correspon-
dencia bajo la vigilancia del carcele-
ro) este libro y esta carta. El prime-
ro es la preciosa obra de Mr. A r t u -
ro Loth. laureado del Instituto y po-
lígrafo distinguido sobre el Santo Su-
dario de Turín y la segunda dice 
a s í : 
"Querido colega: nuestro amigo 
Loth tan sabio y erudito, tan honra-
do y amante de la verdad, ha escrito 
el libro que os regalo, demostrando 
con una fuerza que para vuestro in -
telecto será la evidencia misma, el 
hecho para mí milagroso, para él "a 
tura l , de que el Santo Sudario de Tu-
r ín sea el mismo que envolvió el Sa-
grado Cuerpo de Nuestro Señor Je-
sucristo, DIOS Y HOMBRE VERDA-
DERO. 
La demostración de nuestro ilus-
tre colega puede resumirse as í : 
Un gran fotógrafo el comendador 
Italiano Secondo Pía, tan laborioso e 
inteligente que ha obtenido más de 
m i l quinientas placas de admirable 
precisión de todos los monumentos 
del Píamente , desde los tiempos más 
remotos hasta el Renacimiento, re-
produjo con permiso de la autoridod 
eclesiástica y del rey Humberto I I , 
que es el propietario de la Sagrada 
reliquia, e«ta admirable presea re l i -
giosa, resultando de la operación una 
de las maravillas mayores que hayan 
presenciado los tiempos modernos. 
Gracias sin duda a los bálsamos 
con que ungían los cadáveres en 
Oriente, el Sudario presentaba mu-
chas manchas informes, cuyos colo-
res y figura verá usted en el texto y 
en sus grabados; pero lo que nadie 
había sospechado ni hubiera podido 
sospechar, aquellas manchas desor-
denadas e impresas allí como por el 
acaso, eran la negativa de una foto-
grafa perfecta, negativa que al ser 
retratada por instrumento poderosí-
simo, resul tó una positiva prodigiosa 
de exactitud y de arte, una efigie hu-
mana, de perfección y gal lardía orien-
tales, cuya descripción puede usted 
hallar en muchas partes del libro y 
que corresponde EXACTAMENTE a 
la figura del Crucificado, cuando fué 
desprendido de la cruz por José de 
Arimetea y sepultado en la gruta fu-
neraria, por la Santa Madre, San 
Juan, las piadosas mujeres y el antes 
tímido Nicodemus. 
El caso cobró, como ahora se dice, 
revuelo increíble. La Academia de 
Ciencias de Pa r í s ordenó una inves-
tigaeión: un sacerdote católico, el 
abate Ulises Chevalier, se echó a 
cuestas la triste tarea de demostrai 
que el sudario era apócrifo, pues que 
había trazado las figuras un pintor 
del siglo X I V , cuando se decía que la 
reliquia guardada en Constantínopla 
en el siglo V por la piadosa Empera-
t r iz Pulquería , había sido sus t ra ída 
por los Cruzados en 1204. Pero ¡cosa 
asombrosa! la ciencia vino en auxi-
lio de la piedad, en apoyo, como casi 
siempre sucede, de la tradición cris-
tiana, se formó en torno de la santa 
presea una biblioteca numerosa en 
que los sabios principales y algunos 
de tanta nota como Paul Vignon, 
Loth, e Ivés de Lage, y si no me en-
gaño la Academia toda, declararon 
que no existía pintura, ni menos en 
la forma negativa, que hubiera su-
puesto en un artista del siglo X I V , co-
nocimientos fotográficos imposibles; 
que la impresión se pudo verificar, 
NATURALMENTE,eu el término de 
veinticuatro horas, por causa de las 
emanaciones gaseosas de las sustan-
cias balsámicas, y que la reproduc-
ción de la figura del Salvador y de 
sus estigmas, demuestra a las claras 
que el cuerpo fotografiado negativa-
mente. NO PODIA SER MAS QUE E L 
SUYO, porque era imposible casi con-
curriesen en un mismo cadáver las se-
ñales de la corona, de la lanza, de los 
clavos, etc., etc. 
A este respecto decía el sabio De-
lage a la Academia: 
"Añado que se advierte un concur-
so de cinco circunstancias, como el 
ca rác te r oriental del embalsamamien-
to, la llaga del costado del cadáver , 
la corona de espinas, la duración del 
entierro, la expresión de la fisonomía, 
para no citar más que las principales, 
que son verosímilmente excepciones. 
Supongamos, por lo tocante a cada 
una, por cada cien probabilidades, 
una sola, de que la circunstancia de 
referencia se encuentra en otro per-
sonaje, y h a b r á una probabilidad por 
cada 1005 (cien elevado a cinco) o 
sea sobre diez mi l millones, para que 
se encuentren todas juntas." 
"Claro es que no supongo esos nú-
meros como datos de cierta precisión, 
sino como una figura destinada a de-
mostrar la inverosimilitud de todas 
esas condiciones en otro personaje 
que no sea Jesucristo." (Obra citada 
pág. 117 y 118.) 
El señor Loth tiene cuidado de ex-
presar muy discretamente que el sa-
Y de Blasco Ibáñez... ¿qué? 
— P u e s d e D o n V i c e n t e n o s e s a b e m á s q u e c u a n -
d o v e n g a a l a H a b a h a c o m p r a r á u n R e f r i g e r a d o r 
B O H N S Y P H O N y l e a d a p t a r á u n o d e l o s f i l t r o s 
" E C L I P S E " o " M O N A R C H " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS SANITARIOS EN G E N E R A L 
Of ic inas : Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
la humanidad que lo ama, ya usted 
busca a Dios y como dice San Agus-
tín, E L QUE LO BUSCA INDEFECTI-
BLEMjENTE LO HALLA. 
El médico.—Desgraciadamente sue-
na la hora de la partida, amigo mío, 
pero quisiera me hablara usted sobre 
la obra de Jesucristo y me desvane-
ciera las dudas enormes que tengo 
con respecto a la Iglesia. 
El cr iado.—Sí; con mi l amores. Ma-
ñana comenzaré a demostrarle a us-
ted que Cristo es el único hombre 
que ha realizado en el mundo un gran 
ideal que ustedes entreven en momen-
tos lúcidos, pero que deforman con su 
orgullo: B L SANTO I D E A L DE LA 
IGUALDAD HUMANA-
D E 
_ CURAR EU 
A R T R I T I S M O , 
R E U M A . 
C O T A 
lili «l.>M. .,k 
No !üé a la Guerra 
Pero a b a n d o n ó el reuma, 
se a g r a v ó y hoy anda 
con muletas. 
Anliffeiimálico 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
Combate el reuma en tqdos sus 
manifestaciones, en todos sus esta-
dos, nuevo, onií^uo. hereditario, 
¿otoso, anicular y muintlar. 
E l reuma hay que combat i r lo 
b ien , para no sufr i r lo . 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito EL CRISOL, Neptnno esqnina a Manrique 
bio informante de la Academia d& 
ciencias, es librepensador. 
¡El autor del l ibro que os regalo no i 
lo es, pero, sin embargo, como halla 
una causa natural a la impresión e\ 
el sudario del Sagrado Cuerpo, cree 
que la reliquia, aunque rcspetabil ísi- | 
ma y venerable, puede no ser milagro, j 
sa. . 
Yo acept0 come naturales todos 5 ! 
cada uno de los úatos que han con-
currido para revelarnos, en pleno s i - ' 
glo X X , la IMAGEN AUTENTICA! 
DEL SALVADOR, pero el concurso1 
de los mismos me parece maravilloso 
e inexplicable, ABSOLUTAMENTE 
INEXPLICABLE, sin la acción direc-
tora de la Divina Providencia. 
No soy orientalista, ni arqueólogo, 
ni químico, pero tengo como cosa se-
gura, porque el silencio de los sabios 
me autoriza a ello, "que en ningún 
otro sudario de Oriente los bálsamos 
grabaron una efigie en negativa foto-
gráfica. 
Refiere Loth que en Europa, y mu-
chos siglos después, se sabe que dos 
p tres cadáveres dejaron estampada 
BU fisonomía, por causa de ciertas' 
emanaciones gaseosas, en un velo o en • 
la tapa Interior del sarcófago; pero , 
esa imagen NO FUE NEGATIVA, y no 
me cabe en el magín que la casuali-
dad haya echado borrones en un lien-
zo y resulte de él una imagen huma-
na, completa, correcta, bella, ar t í s t i -
ca y profundamente venerable, ^ Ima-
gen correspondiente con exactitud a 
la del Salvador, según la tradición y 
la historia. 
Es el caso de Fenelón, amigo mío, 
que supone se arrojen al suelo y al 
desgaire, puñados de caracteres de 
imprenta y resulte la Eneida de Vir -
gil io. Hacer un cálculo de probabili-
dades y veréis cómo nuestro caso es 
el verdadero Imposible de sentido co-
mún que Palmes en su "Criterio" ana-
liza tan hondamente. 
A ese cúmulo de casualidades im-
posibles de reunirse para producir 
UN EFECTO INTELIGENTE, añadid 
la de que la tradición señaló esa fo-
tografía oculta y misteriosa como la 
Impresión del cadáver del Crucifica-
do; añadid el hecho de que ese su-
dario esperó veinte siglos a que la 
fotografía fuera perfecta para revelar 
su prodigioso secreto; añadid la cir-
cunstancia, digna de atención, de que 
un eclesiástico francés inteligente y 
honrado, sin duda, aunque (no lo sé) 
picado tal vez de modernismo, haya 
negado resueltamente la autenticidad 
de la reliquia, y haya provocado el re-
vuelo científico en que tomó parte 
tanto sabio, muchos quizá creyendo, 
bajo la palabra nada parcial de un ca^ 
tólico, que se iba a herir de muerte, 
en nombre del progreso, a l a vieja su-
perstición. 
Pero tiene usted, amigo niío, que 
los sabios examinan la fotgraféa del 
comendador Italiano; que hacen toda 
clase de estudios, que entran en todo 
género de disquisiciones, y que re-
suelven, con apoyo en pruebas incon-
trovertibles, que la impresión inicial 
era negativa, que la positiva no pue-
de ser más que el retrato de Cristo y 
así sin quererlo, al menos muchos, 
certifican UN MILAGRO DE L A CA-
SUALIDAD, y vienen a echar por tie-
r ra las calumnias de los judíos y los 
sofismas de los falsos filósofos, que 
han negado la resurrección de Cris-
to, asegurando que no mur ió en la 
cruz- . , „ . 
Muy parco he sido en reflexiones, 
a pesar de ser tan graves las que ha-
go, porque necesi tar ía reproducir a 
Loth y a otros que han pensado mejor 
Usted suplirá lo que a mí me falte 
y el suplemento será sin duda más 
valioso que el texto primitivo. 
Soy médico com0 usted y he conta-
do muchas veces con sus elogios ge-
nerosos, 'pero creo por gracia de 
Dios e invoco L A PRODIGIOSA CA-
SUALIDAD DiB TURIN para que la 
negativa Impresa en su alma por sus 
buenas cualidades naturales, se con-
vierta en la POSITIVA de la fe ver-
dadera, ya se prolongue su vida en el 
mundo, ya pase a la feliz de la In-
mortalidad. 
venido a servir gloriosamente al cris-
tianismo? Quizá lo hlza como el mago 
maobita; ojalá y llegue a hacerlo co-
mo Tomás al tocar la llaga del costa-
do. 
E l médico.—Mire usted lo que es la 
fuerza de la especialidad. Los argu-
mentos de usted y los de Veuülot, me 
deslumhran, pero aunque los veo for-
midables, me parece que no me con-
vencen y solo me confunden, aunque 
revelándome un nuevo mundo de jus-
ticia y de amor, me hacen desear el 
convencimiento; pero el triunfo cien-
tífico y glorioso del Sudario de Tu-
rín, me demuestra esta verdad; 
humanidad es sensata, es obediente a 
la razón misma y a los más fuertes 
sentimientos del alma, amando a 
Cristo, y si nuestra ciencia nos apar-
ta de él, aunque ella sea la verdad y 
no un espantoso error del orgullo, 
¡maldita sea nuestra ciencia! 
E l criado.—(Con lágr imas en . los 
ojos). No amigo mío, n0 hermano mío, 
la Inteligencia y el corazón y el ins-
tinto, cuando obedecen la naturaleza, 
es decir la ley divina grabada en la 
creatura inteligente, van a Dios y Dios 
coresponde esa elevación santa con 
algo más santo que es la fe. Ya usted 
admira a Cristo; ya usted envidia a 
Milicia Josefina 
LOS S I E T E DOMINGOS 
Bri l lant ís ima ha sido la conmemo-
ración del cuarto don>^go. dedicado 
a San José por la Milicia Josefina en 
el tempJo de la Merced. 
A las siete y media a. m . celebró 
Mi¿a de Comunión general el R P. 
Gutiérrez, Superior del Convento de 
la Merced, C. M . 
I A los riadosos Josefinos se unieron 
las bollas Hijas de María de la Fede-
ración de las Hijas de Maria de la Me-
dalla Milagrosa, que en este domin-
go efectuaban su Comunión mensual. 
Durante la Misa y Oomu"ión, canta 
ron ipiadosos motetes los Padres Ci-
priano Izurriaga e Ignacio Maestio-
juan C. M . , y el maestro señor Fran-
cisco Saur í . 
Fué celebrada la Misa en el altar 
de San José . Estaba primovofamente 
adornado y profusamente Iluminado. 
Grande ha ?Idoi la afluencia de co-
ímei-salos al banquete eucar ís t lco. 
Fueron obsequiados con Preciosos 
libros. 
A las c h o se efectuó ^u el altar ma 
yor la folemne, con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
Ofició de Preste, el R. P. Palle-
ras, C. M . , de la Provincia de Cata-
luña, ayudado de los padres. García y 
Alarcia, 
Una gran capilla musical bajo la 
dirección del maestro Saurí , interpretó 
ron afinación y maes t r ía la Misa Te-
Deum Laudamus de Perosi: al Oferto-
l i o . Motetes a San José de Min l t ; Tan-
tum Ergo de Rinka e Himno a San Jo-
s é . 
Promuició el sermón el R . P. Ro-
queta, C. M . 
Desarrol ló el siguiente tema: "San 
José modelo del magisterio cristia-
no". 
La educación de un hijo comienza, 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R J - A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo dexarne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos» 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquítU 
eos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N B N U N C A . F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R ANGELA 
a E V E N D C E N T O D A S C A S B O T I O A O 
P i d a é l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43 , HABANA. 
El cr iado.—¡Admirable amigo y for 
midable razonador» ¿Ya ve usted, ca-
ballero, como la ciencia moderna ha 
N o e s l a V e j e z , S o n l o s S u f r i m i e n t o s . 
La primer arruga, cuando se sufre, aparece a los 20 aflos C A R D U I Z L ¿ 0 Z c ¿ r 
Conserva su belleza, la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos. 
Tomando CAROUi antes de los amargos dias de dolor, estos no se manifiestan. 
O O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
í u e d e decirse, en el mismo instante de 
su concepción. Desde entonces le per-
tenecen todos los desvelos todos los 
afanes, todos los pensatuientos, toda 
la ternura de los Padres, hasta que, 
libmbres ya, pasa del seno de la fami-
lia a l seno de la sociedad, donde reci-
be otra educación que es el compie-
miento de la primera, y que -o se aca-
ha sino con la vida. Pocos son no 
obstante, los padTes que aciertan a 
darse cuenta de las obligaciones que 
les inupone este cargo y muchos en 
cambio los que posponiendo el Interés 
material de sus hijos a otro interés de 
'un orden Infinitamente mátf elevado, 
pienpan con más ahinco on acumular-
les riquezas, que no en enseñarles a 
que las desdeñen, o al menos que las 
utilicen con tino y Prudencia. 
SuceJe con esto, que rara vez consi-
guen el fin que se proponen, porque 
bien considerado, ;.qué puede influir en 
:iuest.ra felicidad la riqueza, sin una 
educación cristiana que nos de la pau-
ta de su Inversión? Muy al contrario. 
;para qué sirve a las veces la fortuna 
isino para mantener viva nuestra i u -
quletud y multiplicar nuestros afa-
nes? 1 
Para la educación de la juventud se 
necesitan hombrea que comprendan 
la dlpnidad de su profesión; hombres 
para quienes no sea esta una mera in-
dustria con que ganar honra y prove-
chp; homlires que se hallen princiipal-
raente dirigidos por el deseo d'e hacer 
bien. La religióa solo puede producir 
en el alma estos efectos, levantándola 
pobre los Intereses de esta vida, y Po 
niendo a su vista un objeto infinita-
mente míls elevado. Se necesitan, no 
ya solamente hombres religiosos, pues 
esto no sería bastante, sino maestros 
religioBos, es decir, hombres guiados 
por un oensamiento religioso al ele-
gir profesión y al cumplir los deberes 
que ésta le Impone 
Padres y maestros tienen un mode-
lo de educadores cristianos en San 
José, quien tuvo por discípulo, al mis-
mo Hijo ríe Dios humanado. 
Concluida la misa fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
A las nueve celebró en el altar del 
Santo Pa t rón de la Milicia Josefina. 
Misa rezada, el R. P. Saturnino XbA-
•fiez, C. M . 
F u é armonizada con cánticos y or-
questa. 
Finada la Misa, el Director de la 
Milicia Josefina R. P. Cinriano Izu-
rriaga. C. D . ; hizo el ejercicio corres 
pondiente a l cuarto domingo. 
Hubo ofrecimiento de flores y lirios 
por los Heraldos y niñas de la Milicia 
que durante el Santo Sacrificio de la 
Misa dieron guardia a San J o s é . 
Recitaron preciosísimas poesías 
. E l expresado Director dirigió efe 
cuentemente plática a la números* yi 
distinguida concurrencia. 
Puso digno remate a !a grandioa 
üesta jost fina, el canto de la Marda 
Triunfal de Sau José por los fielci 
asistentes a la misma. 
Reciban los Padres Paules, y la 
licia, nuestra felicitación. 
En la Sociedad dd Pilar 
Organizada por la Sección de B» 
cveo y Adorno se celebrará mañana 
a las ocho de la noche, en los salo< 
nes de la decana de nuestras Soci« 
dades do recreo, con motivo del a* 
versarlo del grito de Baire, una vel» 
da lírico-literaria, cuyo programa 4 
el siguiente: _! 
Primera Parte 
4 lo Sinfonía por la orquesta Profesor T. Gorman. 
2o E l Sexo Débil, divertda come 
día en un acto y dos cuadros. Re 
parto: Sras. Alonso, Renden y Sral 
Vázquez y Villalonga. 
3o Sola, monólogo del Insigne poí 
ta Juan de Dios Peza, interpret 
por la señora Obdulia Piedra de Bi 
rrera. 
4o Traviata, aria de "Di Pnmni 
11 mar", de G. VerdL cantada por 
barítono Ignacio de Irigaraa, acow 
pafiado al piano por el maestro 
guel Viladous. 
INTERMEDIO 
k Segunda Parte 
lo Sinfonía por la Orquesta 
profesor T. Gorman. 
2o E l Difunto Nicolás, jocosa » 
media en un acto desempeñada por» 
dos los artistas de la Gompañía m 
la Dirección del popular actor Jt* 
nuel "Vázquez. mn f̂l 
3o Goncierto por la iMOtiJ 
Gívico-arUstica "Ignacio ^ ^ T : 
que dirige el Profesor Oscar Ugw^ 




- E—"Alma Criolla", Pasa-ca l l* -
4o Meditación de la ópera 'Tnjj. 
violón y pino, por el Íoven 
Ugarte y la señorita Geleste wn'6", 
Tercera Parte 
Baile, con la orquesta del Frc>l 
Tomás Gorman 
m j NATURAU F ' ("SAi^f, '^ ESTOnWO 
E m b a t e U a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T 7 E y R O C A B £ f f T i . A g u i a r i f 9 I J 6 . I f a t a n a ^ 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s ; Sobrinos de 0uesâ a 
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